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H A B J L N A . 
IIIMMIIIIKII'ti 
DE LA 
»..li>..ii Ii !,.»• ,MuiuU»HUitUnuiíiitttU>i 
Precios de suscripción. 
12 rnunoe.. $21,20 
Ünl6n P o n U L . ^ Q I d . . . . 11.00 
3 I d . . . . 0.00 
12 mosoa.. 8S1C.00 
l i la d« b » . . { tí I d . . . . 8.00 
3 i d . . . - 4.00 
12 moBes.. $14.00 
Hubana. . . { (J I d . . . , 7.00 
3 I d . . . . 3.76 






Telegramas por el catik. 
SEKV1CÍ0 I í í.Ktí UA F I C C 
I>Kt. 
l a M a r i n a . 
1 L DIAIIIO Olf Í.A ¡MARINA. 
UA BAÑA. 
Do anoche 
M a d r i d 18, 
EL O A M P O D E G I B E A L T A i l 
La opinión pública está alarmada con 
las noticias qns co reciben de loa debates 
de las Cámaras inglesas respecto á las 
obras de defensa qne se están constm-
yendo en el campo de Gibraltar y al pro-
yeoto do Inglaterra de ensanchar dicho 
campo. 
El presidente del Consejo de Ministros 
ha negado hoy en el Congreso que se haya 
recibido nota alguna del gobierno inglés 
respecto al asunto. 
O A M B I O a 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 35 17. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servicio do l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York , janio 18. 
E L S E f t O R E S T R A D A P A L M A 
Asegura Mr. Horacio Bubena que el 
que señor Estrada Palma está designado 
casi nnánimemento por los cubano?, para 
primer presidente de la República cu-
bana' 
H a r v a r d , j a n i o 18. 
A Ü L A K A U I O N 
La indicación hecha por Nr. Eliot, D i -
rector de esta Univerdad, relativa á los 
$2,500 sobrante?, á que se refiere un te-
legrama anterior, tiene por objoto facili-
tarlos arreglos para que venga aquí, du-
rante el verano, otra excursión de cien 
maestros cubanos. 
Washington, janio 18, 
LOS A Z O G A R E S I T A L I A N O S 
E l Secretario del Tesoro Mr. Gage, ha 
dispuesto qne un derecho difarencia1, 
á la prima qao perciben de su gobierno 
sea impuesto á los azúcares de remolacha 
italianos qne se imperten en los Estados 
Unidos, 
Manila, janio 18, 
P U E B L O I N C E N D I A D O 
El gobernador militar ha ordenado que 
se lleve á efecto una investigación p a í a 
averiguar la cert?za do la aousaclón f3r-
mnlada contra el capitán Rowaa, del r e -
gimiento 19, á quien se achaoa la rospon-
Bibilidad del nuevo levantamiento de los 
indígenas de la i s l a Bohol, por haber man -
dado incendiar un puablo en que habh 
sido asesinado un soldado americano. 
Yokohama, janio 18. 
M A Í A N Z A D E C R I S T I A N O S 
Con motivo de haber los indígenas do 
Vnelpaert (?) recientemente convertidos 
al cristianismo, provocado á los que si-
gnen en el paganismo, cxuDerados éstos, 
atacaron y mataron á 500 do los pri-
meros. 
jftMwa Kark, Junio 18. 
Contoneo, A $i.78. 
Dosouento papol coraorola!, 00 div á« 
3i á 4.1i2 por olenlc. 
Carabion «obre l .ordre«, 60 div., ban 
queros, á $4.^5.5^8, 
Cambio sobre Lm<ST«n á la Tinta á 
14.87.7 .̂ 
Ownbloiobr* Parí» 00 div,, b i í t q t m o t , A 
ó franooi 17.1 [2. 
Idem ubre Hambor^o, 80 djv., banqne 
roB.á 15.128. 
Bonos registrado* de Ice Estadoa Unidos, 
4 por ciento, ex intoréa & 113.1|2. 
Centrifugas, n. 10, pol. Üü, cesto y flete 
sn plaia i 2 9.1G 
Oeatrltngaa en plasa, & 4.1|2 o. 
üíaacabado, en plaza, á 3.5,8 o. 
Azúoar de mlol, en plaza, á 3.3,8. 
£1 mercado de azúcar orado, liojo. 
Manteca del Oesto en tercerolas, $15-00. 
Harina, patenü Minnesota, á $4.25. 
Londres, Junio 18. 
Afücar de remolacha, & entregar en 30 
dlae, ¿ 9 a. 2 i d. 
Aiúcar eentrífnga, pol. 9({, 11». 3d. 
Masoabado, á 10 «, 3 d. 
Consolldadcf, á 93 3[4. 
Deeonento, Baaeb Inglaterriv. 3 por 100 
Cuatro porlOOeapaBo], A 71.1i2. 
Far t t , Junio 18 
Renta francesa 3 por vitato, 1(0 francos 
17 oéntlmos. 
{Quedaprohibida (a reproducción de 
ío* telegramas que anteceden, con arreglo 
tí articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual,] 
Sección fflerciintíl 
1SFB0T0 DE Lá FUU 
Junio 18 de 1901. 
ASÚCASU—El mercado oontinda quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado, 
no habiéndose efectuado venta alguna. 
TABAOO—Sigue el mercado quieto no obs-
tante lo cnal denotan firmeza loa preoioe. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
aln variación en los tipos do nuestra coti-
zación. 
Cotizamoit 
Londres, 00 d ^ . . . 20ij A 20] por 100 P . 
3 d i v . . . . . . 2 U á 2 U por 110 P . 
Parte, 3 d[V 7 á 7é por 100 P. 
E»paúa »i plata y can-
tidad, 8 div 38 á 235 por 100 D. 
Hamburgo, 3 d ^ 51 á O por 100 P. 
E . Unidos, 8 d ^ 10* i lOft por 100 P. 
UowtDAñ •XTRAXJBKAI. — Be ootlsan 
hoy como •Igno: 
Oro imerloano. . . . , ,* 9 | A 9( por 100 P 
Plata mejicana 60 A 61 por 100 T 
Idem nmírteann sin a-
q u i n t o — 9 | á a» I^T ion P 
V i L O i a a Y AOOTONEB—Muy tranquila 
ha oRtado hoy la Bolsa, en la que sabemos 
haberse hecho solamente las siguiente 
venta: 
ICO acciones Gas Hlsp. Am.., á 18 7|8. 
Cotización oficial de l i B| privadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7 á 7 i valor. 





Obllgnoipuei hlpotooarlu dtl 
A Y^iuUfiilonto 
Hillotea hipoteatrloi d» U 
I i U de U n í ) » . , . . . . . , . . , . 
A U 0 I 0 N U 8 
lianoo KÍIJUTIOI do U lil» de 
Uaba . • • > . . . . . . . • 
Hanoo Aitrinol» 
K«nno ilnl Cnmorclo 
UompufiU de FerrooarrllM 
Unuloi de la Habana j Al-
macenos do Hopla |Lirada) 
Uompafifa do (/arainoi da 
Hierro de C&rdenai j .1 ft 
caro 
Uonipafiia de Curalnot d« 
Hierro de Mataniaa & Sa-
banilla 
OompalVia del FerrooarrU 
dol Oo»to 
C? Cubana Central Kallway 
Limited—Preforhlti 
Idoral-iorn booiunea 
CJompaRfa (Jnbana de Alam-
brado do Oaa • 
DODOI de la Com^afita C a -
bana do Oni 
Corapanfit ele Gaa Fllapano-
Americana Consolidada.. 
Monos Hipotecarios de la 
Cotupanfa de O as Comoll-
dada . j , . . . . 
Bonos Hlpoteoaiíos CoDTer-
tldos d« Oaa Consolidado. 
Rod Telefónica do la Humana 
Contpafita de Almaoouos de 
Kmprosa de Fomento j Na-
yegaolAn del Sar 








MI á H l 
W i Hlu 
87 * SU 
7i | á 71 









Nnera Fibrina do Hielo. . . . 
lioflneiia de AtAoar de CAr-
donas 
Aoolouei 
Obligaciones, Herle A . , . , . , 
Ohllftaolonos, Serle B 
Compariia de Almacenes de 
Santa dtallna 
(̂ ompaflfa lionjn de Víveres 
rorrocarril do Olbsra i Hol-
K^in 
Ferrocarril de San Cayetano 
& ViSalea—Acciones...... 
ObllKaclouea 











































Tentag efeotoadu el dU 18 
Almaosn: 
tía. manteca G l o r i a . . . . 
pj vino Bartomoo 
c; latas de 23 libras a-
oelte Sonpat . . . . . 
ci Id Id 9 id 
o/ id 44 
cj cerveza Halva tor . . . . 
o; mantequilla Ilarben 
cj cocoa Van Houtona. 
ô  volaa paquetes.. . . , 
4( p» vino Joseflta $10 
4;p/ vlno'navarro Ídem 14 
o; vino Hloja Joseflta 
t» macaelas 
tls. munteoa ndm. 1.. 
c( Id. Id 
c; nldra Cima 
0[ id. id 
latan a'mendras . . 35 
a. harina Iraporiál 6 12 
I)/ vino Romeral 82.00 
b/ vino Copa Rubí 25 
Vapor Lo/ayeíe. 
ef garbanzos gordos 
México 7.00 
Vapor Ma drik ño, 
cj tomate n a t u r a l . . . . . . 16 ra 
Vapor P ío I X . 
P1 vino El Penaamiento $18 








I . 16 































V A P 0 1 Í B 3 8 D B T l i A V H ü l A . 
Janio 18 Alfonso X I I I : Veraoras y eso, 
. 1K T|omo: MoblU. 
. 18 Francisca: LiTorvooi Teso. 
, 19 México: fiew York. 
, '22 Calabria: Hamburgo y eso. 
. 28 Sexuranoa: New York, 
. '¿i Espennsa: Veraoras. 
. '/ñ Karopa: Moblia. 
. 25 OHar^nn: Hamberes j Havre. 
. 26 Morro Castle: New York. 
. 80 Migaol Gallart: Harnaloua. 
. 30 Catalina: N-w Orleani. 
Ja lo i Catalana: Cadix y esc. 
. 2 TJomo: MoblU 
11 Comino: Liverpool y eaoalai. 
. . 8 Nloeto: Liverpool. 
. . 9 Uto: Moblla. 
. . 16 TJomo: Moblla. 
Junio 18 Havana: New York. 
. . 19 Ñipara: NMV York 
. . SO Alfonso XMI: Corafiay ««o. 
21 TJomo: Mobila. 
. . 99 Btézloo: New York. 
. . 21 Segurauxa: Voracrns. 
. . 25 Ksporinza: Nueva York. 
M 28 Earops: Moblla. 
Jnllo IV Catalina: ('oraRar ASO. 
M 3 Orisaba: New York. 
. . 5 TJomo: Moblla. 
. . 12 Uto: Moblla. 
. . 17 M . I X : Canarias 7 ese. 
CHAMPION, PASCUAL k WPISS 
ÜNICCS A G E N T E S E E L A S MAQUINAS L E ESCEIBIR ' HfNDERWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A « I í ^ B O S T r L H , ' 
Importadores de Muebles en general 
Obrâ BBy fi?, íflqiln* i Oompostela, Bdlfloio VISTA. Topnonúnwro 117. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Hoques de trarosía. 
KNTBADOH 
Día 17 
Cartagena en f 1 dlss rap. cor. Ventas, osp Has-
masen, trlp. 1H, tons. 11̂ 3, oongaoadoyua 
pasajero, á L . V. Plací. 
Día 18: 
Llvsrpool en 17 días, rap. esp. Franolsos, osp. Al-
dsmls. trlp 36, tons. 3571, con carga general, i 
J . Balrells y cp. 
Moblla en V| días, vap. ñor. TJomo, cap. Nielsen, 
trlp. 21, tons. II60, con carga general, á L. V. 
I'lacé. 
Veneras vap. sm. llavera, cap. Uobeitson, trlp 
91, tons. 6667, con carga general y pasajeros i 
Za'do y cp. 
Cay . iieeso en 9 horaa vap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. 42 tons. 17M, con carta, corres-
pondencia y pasajeros, 4 O. Lawton Chlld y op. 
FiUdelfli en 7 ¿las vap. ñor. Foter Jebten, cao. 




Veraerns vnp. osp. Montsarr«t, cap. L%vin. 
Di» I I ; 
Matansas vap, esp I'ln I \ , cap. Jaoreguiiar. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whlte. 
Uaqaes de cabotaje. 
KNTBADOB 
Día 18: 
Jaraco gol. Psqaete de Jaraoo, pat. Poree', con 
30J sacos oarotfn y 17 cabatloa lefia. 
Jaraoo gol. Jaseis , o»t Gil, con SfSO cabal'os lefia. 
U o del Medio gol. H «ensveatara, fst. Verderas, 
con 6JO 1 Iss madera, 70 oaballos lefia. 
Hagaa vap. Cosme de Herrera, cap. Gomolci, 300 
tercios tabaoo y efectos. 
H. Morena gol. MaHt Teresa, pat. AlemaCy, con 
sacos asáoar, 410 ralis. 
Cárdenas go'. Juana Mercedes, pat. Psjol, con 2CQ 
booys. aiúcary efectos. 
Matansas gol. Amalla, pat. Craso , con 80 pipas o-
Koardlenl) y «fdOtos. 




Arroyos gol. H. Oaanera, pat. Yens. 
M O V I M I F M O UK i 'AHAJKKOH 
IiLKQABOM 
Día 18: 
De C. Haeso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Srcs. Manuel Kodif^aei—José A:vires—Antonio 
Cnervo—Jos< Iglsslss-
mlra Boldan—Angela I 
.loiii Oberto—Socorro . 
A. Calimete—M. Waltjn y 1 de familia. 
De Veraoras, en el vap. am. HAVANA: 
galjano-Kdel-
3 de fsmllii— 
tfi Haarei—Ale-
astavo Varona y 
- L a U O.hIJc -
4pei— 
8res. Joté Villalba-
to Soto—L. Heno—J. 
Leal—Joan C Le 
Pablo y Sara Vin 
K. Calamoi—F. 
P a a - C Uabelin 
—Manuel Dlas-S 
J . R. García—Do 





gsrlo y Kvgello G 
10 Hernlndei—Doca-
-Joi4 Harnindef—I. 
mío Gómes Angel 
-Jos< y Alfredo Fer-
nlo P¿rei—Fernando 
is—Andrés Fasntec— 
V. Hairei-Ange'a K. 
-Andrái Cañe—M. C. 
rera—Hilar Carrillo— 
olsnn Zarabado—Rita 








Para Progreto ; Verseros, en el vap. am. DRI-
ZADA: 
Hres Consuelo Valdé;—Rosalía y Cindlilo O x 
süet—Joaquina Días—C. Girrldo—Angela Val-
d4*—José Aivarni—(Uvetsno S t U s - J o i ú i Torre 




.Jorge Antltorey—Manuel y Marina Alfonsc—Fran-
cisco Regalei—Tomis Parra—Cr siina Rebollo— 
Fermín Muhaos-Jasn Falero-Manuel Agrsfcjo-
Fernando Menéndcs—F.oreniino Borrego y 6 chi-
nos. 
Para Veraoras, en (1 vap. esp. MONSKRRAT: 
8res. Carlos Laberloya — Francisco Pasque! — 
Fernando v Josefa Mestrr-Bafa 
Hoonurtlno Sardina—R»f«el Lsonell 







•(aln Mlrabal—Simeón Sandoval. 
Dia 18: 
Para V , Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sror. Grtgoiio Aliones—Félix R. Zaonelt. 
Ai'Kit l'l'KAM DE KEUI8TK0 
Día I I : 
Moblla vap. ñor. TJomo, cap. Nielsen, por L . V. 
Flaoé. 
Montevideo, vía Matansas, bcrg. esp. Slxta, cap. 
Coll, por Qnesada y Pérei. 
finques con registro abierto 
Corofla y Santander, rap. esp. A fnno X I I I , cap. 
Nueva York vip 
por Ztldo y vp. 
vano, cap, Robcrtson, 
MUGUES DEsrACHAlKíS 
Día 17: 
Veraoras y escalas vsp. am. Orliata, cap. Smlth. 
por Ztldo y op. 
20 haaaalea cebollas 
19 bultos muebles 
Veraoroi vap. esp. Monserrat, cap. Lavin, por M. 
Cairo. 
61030 oa|«UllM cigarro* 
D i a l l . 
Cayo Haeso vap. am. Florida, cap. Whlto, por G: 
Lawtnn Chllds y cp. 
1 f̂ rdo tasajo 
36 baltos frutas 
3 paoas tabaco 
49 tercios tabaoo 
U r E l vapor Lifsystte llevó ademis de lo ya pe-
blleaao: 
118366 tabacos torcidos. 
1B0 o^JetlUas cigarros 
Q T E l vsp. am. Morro Castl», llevó también ade-
més de lo publlaado: 
391 tercios tabaoo 
Vapores de travesía^ 
L I N E A D B L A B A N T I L L A S 
T O O L F O D E M E X I C O 
Saliflas repiara y fijas mnnh 
De H A M B U R G O el 28 de cada mrs, para la U / -
HANA con escala en A M B E R E S 
La Bmpresa admite Igualmente carga para H s -
kanias, Cárdenas, Cienfaegas, Santiago í e Cuba y 
onaltiuler otro puerto de la costa Norte y Sar de la 
Isla de Cuba, siempre qao haya la carga safleiente 
para ameritar la esoala. 
Tambión so recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Caba de los 
principales paertos de Europa entro otros do Ama-
ierdam, Berdeaux Broman, Cherboarg, Co pe-
uhagen. Génova, Qrlmsby, Manchester, Lón-
dres. Ñipóles, Sonthampton, Rotlerdom y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gontes de la Compafiía en dichos paertos para mié 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
oapltaa MAASS 
alió de HAMBURGO via A M B E R E S el l? d» .la-
yo y se espera en este puerto sobre el 23 de Janio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB 
Esta Empresa pone & la disposición de los seBo-
r. B cargadores sus vapores para recibir «ar ga en 
«no 6 mis puertas de la ooata Norte y Sar d é l a 
Isla de Caba, siempre qne la carga qne se ofresoi 
sea saflo'eate para ameritar la escala. Dicha carga 
se admlt* para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para> cualquier otro panto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo i conveniencia de la Bmpresa. 
Para mis pormenores dirigirse i sas consignata-
rios: 
E n r i q u e E e i l b u t , 
• « i í j . . i 9 0 4 . * , ^ ? s . j a e . 
lOl . l cUAb 1IN OU 
AVISO AL COMERCIO 
Kl vapor espafiol 
P U E R T O R I C O 
capitán PELEQRT, 
Recibe carga en BARCELONA huta u¡ 80 Jo 
Janio, que saldré para la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tocaré adem<s en V A L K N C I A , MALAGA. ^ A -
DIZ, CANARIAS, PUKRTO RICO, MAYA-
Habanal6de Junio de 1801.-C. B L 1 N C H y 0! 
11-18 Jn 
VAPORES CORREOS 
de la Coiipia 
A N T E S D E 
AHTONIO LOPEZ Y 
HT, V A I ' O K 
A L F O N S O X I I I 
eapiUn DESUHAMP8 
Btldri para 
C o r u f i a 7 
Santander 
•I <U« 30 iñ Janio i loa otatro de la Urda, U«-
TABdo laeorrui/onder.eia pública. 
Admite pasajeros y owrga peneral, Inolaso taba-
OO pira dichos puerto». 
MoT.* atacar, café y cacao en partidas i flete 
eonldo y con oonooimlento directo para Vlgo, Gl-
Jóa HUbao, San Sebostiéu y Pasados. 




t carga se traarin per el Oonslg-
corre.'Iu, sin cayo requisito terio 
AVISO AL COMERCIO 
EL 
Kl vapor espsfiol 
capitáa F E R R E B , 
Recibe earga en B A R C E L O N A hasta 0112 de 
Jallo, qne saldri para la 
Habmui, 
Santiago de Cuba, 
Manzanillo 
y Cienfuegos 
Tu: r l adrm5s en V A L E N C I A , MALAGA, 
CADIZ. TANA B U S , P U E R T O RICO, MA-
T A G U K Z y PONCE. 
Habana 15 de Janio de IS01 - C . BLANCH y C ! 
C1901 31-18 Jn 
Lioea de Vapores líasatiáolicos 
o • 
Pínillos, Izquierdo y C.s 
D B C A D I Z 
El vapor eapafiol do 11.000 toroladaa 
C A T A L I N A 
CapIUa ANDKACA 
Saldrá deeete puerto F I J A M E N T E el 
3 de Julio á las 4 de la tarde D I R E C T O 
para 
Ü O K Ü Í U , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajoron para los referido* 
paertos en cus amplias y ventiladas cá-
maras a cómodo entrepuente. 
TambldB admite un resto do carga li-
gera. 
TABACO solamente pora Coruña, Cá-
diz y Haroelona. 
Las pólizas de carga no se cdmltirán 
más que hasta la víspera del dia do saliua. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á ios 
muelles do San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Li- Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
1 m 30 M 
E l vapor ospafiol de 5.5C0 toneladas 
i p i o i x : 
capitán SUBIDO 
Saldrá do este puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasteros para los referidos puer-
tos. 
Tambléa un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admltlráa 
más que batta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Mres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
I J , Manene y Cp, 
O F X C I O S 19 
C 1070 12 Jn 
VAPORES CORREOS ¿LEMANES 
HAMBURO A M E R I C A N L I N E 
Línea semanal rápida de New York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymoutb) y HAMBURGO, servida por los 
magnl fleos 
Vaporea Expresos de dos hélices* 
Salidas de N.T. 
Deutsobland 10502 tonla. Janio 13 
Augaste Victoria. 8479 „ „ 20 
Colombia 7241 „ „ 27 
Furst Bismark. . . 8430 „ Jallo 4 
Deutscbland 16502 „ „ 11 
Línea de Vapores de dos hólkos 
de New-York 
para PABIS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBURGO. 
Salidas de N. Y. 
Grafwalderseo..., 13193 tonls. Junio 15 
Pennsylvania 18388 „ „ 29 
Pretoria 13234 „ Julio 6 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N. T. 
algaria 11077 tonls. Junio 22 
elgravia 10982 „ „ 27 




8. I g n a c i o 6 4 . Corroe A p t t r W . 7 a 9 . 
e«3fi 36-33 "My 
kaiofsst*. att para ai 
aaiaás, bajo la enal pi 
(«CUM q i í ua «mbai-qu 
Lloaismos la alono! 
Lacla ol i 
i d» •mbarese hasta «I 
aaU oídla 19 
tlana abloria una póli-
a «orno para tndas 1 as 
uagararse tô .os los * 
tas Taporas, 
los ssAores pasajsroi 
letclanieuto da pasajoa j 
dal órdar 7 rógtman InUrlor da los vaporas da afta 
Compañía, ol <*nal dtoo así: 
•Los pasajeros deb^rin osotiblr sobrs las baltos 
da se tqalptja, su rombro j al pnarto dasa dustli 
no j con todas jas latroa joon la major olarldad. 
La CoapaBi» noadmitlri balto «Iftatio do ©.jípa-
lo qoa na 1!»T» olaramante astarepado al nombra jr 
apellido da s i di^Co, asi eoao el dol pierio de 
Jeitlro, 
NOTA* Ho vlTÍRrte 4 lo1 Kr«»- puajeros qne i i l / 1 i l i M nno ioi ejpijjonj, de mnelle de 
Las enpot'.trarln los Taporas rcmolradcros del se-
B or Santamarlna dlipaestos i conducir el pasaje á 
bordo, mediante e' paga do 30 oentkTos en plata 
cada nno, los días de salida, desdo las 13 á las S de 
la tardo, podiendo HOTO» oonslgo los baltos peqno-
Cos de mano gratnltamento. 
El eqolpajo lo reciben también las lanchas on 
Ignal sitio, la Tispera 7 día do salida hasta las dios 
ae la mafisna por el Infimo precio de 30 centaTos 
plata cada banL 
Os mM pormenores Impoadrt n coastfnatarle, 
M. Oalro, Citólos n. U 
B L VAPOR 
»ildri paia 
c a p i t á n L a v í n 
N Q W York, Cádl«, 
Barcelona y Q-énova 
•1 día 37 de Janio i las doce do la tarde UcTondo 
la corre*pondeno!a pública. 
Admite caiga 7 poaaleros, á los qao so ofrece 
ol liujn trato nao esta antigua Compoaia tiene aoro-
dltado en sas aiferentes lineas. 
Tarabita recibe carita para Inglaterra. Hambur-
go, Bromen, Amstordan, Botterdan, Ambares 
demás pnertos de Karopa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de passjo sólo se despachan huta la 
Tlspsra de la salida. 
Lx carga so recibo bssta la Tfspera de la salida 
L a conrespondencia solo se reolbe on la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Kita CompaCía tiene abierta una póllsa 
flotante, asi para esta linea como para todas las do-
mii.bajo la onol pueden asegurarse todos los oleo-
lite que se embarquen on sus Taporas. 
JUamamos la atsue'^n do los soflores pasajeras he-
ol* ol itrileule XI d«i Bu î̂ aionto do pasólosr doto}*, 
áeu 7 régimen Interior do los Taporoe do asta Oom. 
pallla, al 00 al dice m'-
'Los puajeros doberin escribir sobro todos los btl 
tos do ss oóolpajo, m nombro 7 ol puerto do dna-
Mso, con todas ras letras 7 con 1» mayor claridad." 
roncindoseon ostadieposloloa, la Uompaflla so 
admltlri balta algano do eanipajoo cao no HOTO ola-
Itmentoett&mpado ol cocDro7 apaillds d« ndT.ftZo 
%ti «cto» ol A»\ pierio fle dootiao. 
De tais pormonores lnpo=¿ii 11 eantljirna rio 
O U U . Os vo.ics fttai. M. 
«i v .-.'•«.. £ t i f , 
Xda Cvm^Mt so rotpoado del ratruo 6 extra-
vio qae soírái. los baltoo do oarga qio Uo HOTOB 
utaupodos con toda claridad el destino 7 marcu 
do las mernonclM, rl tnopoco délas roclasiaeio-
aei ^«o so hoco»- oor mt' aavreo 7 falto do preolt-
ti ou Ia* "rlsmoA 
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Salida de Nieva York para 1* Habana 7 paertos 
de Mélico los miércoles & las tres do la tardo 7 pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la nua do la tar-
do 
balldM do la Habana para Nieva York todos los 
usattes ) sábados & la 4 de U tardo como slgae: 
I T H A C A Junio 5 
MKXIOOaasi ••tavwcB'. m*r*m M ^ 
iüOnRANOA f.oMM 10 
MATANZAS 13 
NOBBO CAHTLB M 15 
HAVANA . . 18 
N I A G A B A . . . . 19 
I U X I O O . . M . M U M M M U , . . 33 
BSPKBANZA M 38 
MOBBO UA8TLB m 39 
Salidas para Progreso 7 Veraerui los linos & 
l u oiatro do la tarde come signo: 
HAVANA Janio 3 
E S P B S A N Z A . . 10 
OBIZABA - 17 
M O N T E B E Y . . . , m * . . 34 
PARAJES.—Estos hermosos vapores ademis de 
la seguridad qio brindan K los viajeros haoon sis 
viajes entre la Habana7 N. York en 6i horas. 
AVISO.—80 avisa & los sefiores viajeros qne 
antes do poder obtener el billete de pasaje, neoo-
sitau proveerse de certificado del Dr. Glonnan en 
Kmpedrado 80. 
COBBKRPONDKNn A — L o correspondencia 
so adm itiri imlcamnute en la administración go-
naral do esta Isla. 
CAKGA.—La oarga so recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes do la fecha do la 
salida 7 se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bremeo, Amiterdara, Botterdan, Havre 7 
A&iberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 
Blo Janeiro con cononlmlontos directoo. 
F L K T E 8 . — P a r a fletes dirigirse ol 8r. D. Lonls 
V. Placé, Coba 76 7 78. E l fleto do la oarga para 
paertos de Méjico sori pagado por adelantado OP 
mennda amarieana ó se AdilTalena*. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO — 
Tambi én so despacha pasaje desdo la Habano h u -
ta Santiago do Giba 7 Mancanillo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward qio salen 
de Cienfnegos. 
Enta Compafiía se rosorva el derecho de cam-
biar los dias 7 horas de sas salidas, o sustituir sas 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPOSTANTE. 
Participamos 4 los Sres. pamjeros qno por esta 
llora no incurren en gasto alguno de onarentena 
on New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para mis pormenoros dirigirse 4 las eonsigna-
tarios 
Zaldo <e Co 
n M 
Cuba 76 y 78 
Vapores costeroŝ  
COMPAÑIA CUBANA 
D E V A P 0 R 2 S COSTEEOS. 
(C ompafila Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Esto vapor ha modificado sus Itinerarios 
saliendo de esto puerto para IOÍ 8AGUA 
y CAIBARIEN todos los sábado^ á las cin-
co de la tarde y llpgará' á SAOUA el do-
mingo por la mañana, oontinnando su via-
je en ol mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Calbarlén retornará para Sagua »• 
martes á las ocho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo dia por la t^rdo, 
llegando á la Habana al smanacer del 
miércoles. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y SP 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19, 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
! " L a C u R i l a 
1) B 
J . V A U S S y C s u 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L Í O S do hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Pídanse en todos los dopógitos á e la Habana y en los principales de toda la Isla. 
(•ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o i o n alt 
Trv» ^tirTT . f / >T¥Ty WTTTTTf YyrvyTVTTT"r-f>->'rv « rv^-rr^rruytyyf yyyyvf yyy??? v^-vT^TiT^t f y f y y f / T W f Vf f V»f *TVyyf *y*V?»VtV 
A N T E S 
Emproea de Tomento y Navegación 
dol Sur. 
H L V Á P O B 
V X J E L T A B A J O 
C a p i t á n (Soiri: 
Bildrá ifo eite puerto i lai dlei de la notha loa 
dio* S, 11,19 j 21 da oada ma* para Han Uafetano, 
Dlmai, Arroyoi, la Fe y GaadUna oon traibordo 
tomando turno el próximo dia 19 del aetnal. 
Llegirá i Han Cayetano 4, U . 20 y U7 y A la Fo 
loi diti 5, 13, 31 j 39 y el retorno lo hari tocando 
en loao'imoi puertos, aallendo de la Fe loi dfai 7, 
;< T 83 paralWgar i la Habana loadlaaH, 16, 
31 T i ? áe cada mee. 
Uenlbe oarga en el mnelle de Luí deide el día i l -
gnlente de m entrada huta momentos antee de la 
" " " A N T O U N D E L C O L L A D O 
T.aldrá todoe loe eábadoi del Mnelle de Luí dl-
riotamente para loi puertos de 
C O L O M A . 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N . 
T C O R T » « . 
L a última salida de este bnqae para los destinos 
citados será el día 6 de Jallo, para coya fecha sari 
tr.odifloado el Itlneraiio («l oonvlt i ese i U V.i mpa-
Cis) i fln do (omsr tarno el rapor V U K L T A I U J O 
para los destinos de la costa Ntrte j Hur qae hacen 
ambos bnqaea. 
A V I S O 
Re pone en oonoolmlanto de lo« eenores oareedrv-
roe qna asta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Segaros United Status Lloyds los puede propor-
elouar en el mamerto de deepachar la carga la no, 
modidad de asegúrat e sus mercancías desda la 
Habana i Pjnta de Curtas j Tica-Tena, bajo la 
base de una prima módica. 
B M P R E M D E V A P O B E I 
V A P O R " T B G Ü B R O " 
Baldri de Katabanó todos los sibados para 
Coloma, (con trasbordo) 
P u n t a do C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
raffieinndo de este Altlroo punto los tueTo* A latí 
doce del din, i la ana de Hillón. 4 las tras de P»1* 
ta de Cartas y 4 las «els dtl bsjo de la Coloma, lle-
gando la» Tiernas 4 Batabanó, siendo exoluslTamen-
in ««to* viaje» para paê Je. 
Para m<s pormenore* dirigirse A las oflolnas de 
la Compalll*, Üfloios 28 Ullos). 
Habana, Junio 10 de 1001. 
P 99» 1 J n 
emp^a de m m 
D E 
SOBRINOS JE HERRBRI 
K h VATOB 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. VACA 
BaldTft de eat» puortr» ni 20 'n; Junio 
á las 6 de la tarde, iOo üt 
N x i e r l t a S y 
l i b a r a . 
EantiaRO de C n b a , 
Puyr to P l a t a , 
P o n c a ( P . S . ) 
M a y a g u o c ( P . R . 
y S a n Jvian ( P . R ) 
Admita carca harta la« 3 de la tarde 
dol día de salida. 
Se deipaoha por ce* amadom. Han Pe-
dro núm. U. 
B L V A F Ü K 
Cosme de Herrera, 
caplUn GONZALKZ. 
Saldrá de este puerto todoi loa MIER-
COLES á las 5 de la tardo para loe de 
Sagua y 
Caibarión 
oon la algalente tarifa de tletes: 
PAKA HAGUA Y CAIBAK1KN. 
(Las 8 arbs. ó les ft plós cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,) ^ 9 ^ 
mercancías ( 
T B B C I O S ÜK T A B A C O . 
De ambos 
Habana. 
P A R A C A O T J A O T T A S . 
Víveres y ferretería y lera. G5 ota. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F U E O O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ote. 
Víveres y loza. . . OO-íd. 
Porretería. 60 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ote. 
Moroanoías . . . . . . 1.75 1<L 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para mis Informes, dirigirse A los armadores 
San Pedro n.O 
e KM Ta-i Ah 
Saldrán todos los Juevea, alternando, de Batabanft para Santiago de Ünb», toe va-
orea J Q S E F I T A y A N T I N O 0 1 E N E S M E N E N B E Z baoleudo «uoalaa en 
ÜIH WFUi f iG üa , Ü A B 1 L D A , T U Ñ A U , J U U A K O , B A N T i O U i m U J A h 
B U B f M A N Z A N I L L O . 
Baolbea paaaleroa y earga para todoa loi pnortoa indleadae. 
Saldrá «1 Jnevaa próximo e vapor 
pwpu-Ja da la llegada del tren directo del Oamlno de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
ACEITE FAEA ALDIBEADO DB FAMILIA 
Libro de explosión y eom-
bnHtidn euponiilnen* Sl¿» 
hninonl maloloz. Kiabcra-
c do on IAH (tlbrlcan eütabte < 
oídas en la OMOinttillAy 
en 1IKLOT. exnniHniuoniH 
Vff'oíiO ano (Icno HU ofl-
Ina callo do Tonfonte JÜoy 
dmoi o 71. IlHbaiia. 
Para o vitar falHlfloaelo-
on, lun latas l lovarín w„ 
i iumuiaHon lan tnpitaR 
UóLANTJI 
l i a r á í ' j . 
) fábrica 
y on la eti({u 
presa la mar 
U n 331 oíante» 
(jno os dol oxclnslvo n«iode 
dicha AtiCíNClA y so uor» 
seguirá oon todo ol rijrov 
do lu Loy á tos falslllca» 
dores. 
ElAtÉeLEiBrütt 
freofi^OI al pdblicoy 
icio do nnn rabí irnclon etn^clal y que prononta el aspocta 
- j a LUX TAN IIHUMOSA, sin humonl mal olor, qno inxla 
tiene qno envidiar al gas más purlflra<Io. Este acollo posoe la gran voiitaja do no iníla» 
marHO on ol caso doromporHO las lántpvtras, onalldad muy rocoM^udablo, prlnolpalincn* 
ta PAilA E L USO Dfl LAS FAMILIAS. 
A d v o r t e n o i a á los o o n s a m l d o r a a . L a LUZ HKIELANTK, marca E L E F A N -
T E , en igtiaL Bi no saperier ea condloloaos lumiuictis al de moler olaíte Im^ortade M i 
ettraaiare r o* v«ad« í pr^ Ua WIMV redaeida*. • '.VM f Jn 
bue DO tiene rival, 




8ÜC11- \ !' ANONIMA. 
De orden del 8r, Prtsl lente, rito A los soflores 
aooloniiUs de la tioalodad Atójliua "Ingnt lu Pro-
Tldencla" para la JaEtt general ordinaria, qneten-
drA lagar el dU S> de este mes. A la« dos de la tar-
de, en el loe 
ptCla en la c 
calle de los ( 
esto medio, i 
articulo '23 ih 
Janta g 
las rflolnas de la Com 
con el númuro 86 de la 
a caplt«l: anunciando por uu r..i» UB ÎÍ"I. »IIuui}(uu yvr 
ipllmltnto do lo qae dispone el 
ctuales Kitatntos, qae en dicha 
nnrla se daril caonta de nn pro-
vecto de nneTrs Estatutos; stf como tamU n̂ ane 
se procedurA, en sn caso, al nombramiento de las 
personas qae hayan d« dssempofiar los o treros qne 
por cualquier motivo deban proveerse en el Consejo 
de Dlraco:ón de la Compsfifa. 
Hsbsna 18 de lunlo de 1901.—Kl Secretarlo, Al -
berto Angulo 7 Pérei. 4917 >0-19 Jn 
GIUOS I)E LfíTIlAS. 
pnertos para la ) 15 oU 
Empresas Mercantiles 
y Sooiedades-
BanCO Español de la Isla de Cük 
E l Cornejo de dirección del B'tibleotmiento. en 
teslón del día de Lo/, acordó que los tipos para las 
operaciones do pióitanvs T d Bc)i.<ntos que realice 
en lo sucesivo, sean los siguientes; 7 por ciento 
para los préstamos con pl^uorac óa de valores, 6 
poj ciento para loa présUmoj con pignorto ÓQ 
atúcares. 8 j 9 po* ciento respeoi vtmsnte n»74 i0i 
dsscnect)« sjbre pagarés, segilu el 'l0a ^ t.re« 
ó seis meses. 
Lo qne se onnnolo p « » ôaoo.̂ n Isnto general,— 
Habina 17 de Junio •»', i{Cl — E l Director. Ricardo 
G»li>8. I 050 5 18 
N. G E L A T 8 Y Ca 
108, Abalar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
HACBN PAG08 POR K L C A B L K , F A C I L I -
TAN CARTA8 DK CUKOITO Y G I K A K 
LBTKAH A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sabré Nueva York, Nueva Orleans, Veraorna, Mé-
lico, San Juan de Puerto Rloo, Londres, Pbrls, 
Hurdeos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, NApn-
les, MilAn, (léuova, Mamella, Havre, Lilla, Nao-
tas, Saint Quintín, Dleppe, Toalonse, Vaneóla, 
Florencia, Palermo, Tarín, Maslno, &to, asi como 
• abra todis las capitales y provlncUs de 
R a y a i l a 4 l a l a a C a n a r i a * 
8, OREILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facililan cartas de crédito 
Oirán letrai sobre Londres, New York, Now Or-
leans, Mi 'ii. Turin, Roma, Vaneóla, Florencia, 
NApolei, Lllboa, Oporlo, Olbraltar, Rremon, Has-
burgo, París, Havre, Nantee, Burdeos, Momello, 
CAdli,.Lyou, Méjico, Veraorna, San Juan de Puer-
to Rloo, etc., etc. 
ASFAttA. 
Sobre todas las oanltales 7 unoblon- sobre Palma 
de Mallorca, Iblia, Mahan y Santa Crui do Tena-
T K N H S T A I 8 I A A 
sobre MstaniM, CArdonas. Reraed'"',, 8Rnt» Clara, 
Caibarión, Sagua la OranJ» ^rinidai, üle; fo»"»«» 
Sanotl-Spirttu«)8w»"'Jg0(ie'cub<», Ciego o. i 
MamanlljO. P'^ard,! filo, Qlbara, Pner»,o Prl 
P«» N"'Vltaa. 
A - V I S O 
A LOS SRES. 11 ^ D A D O S 
Un administrador de lugenloa qao ha dosempefia-
•lo esto cargo on cuats rAspntablen «lo olla lula, t'e-
no ul licuor Jj ofrecerles sus linmlldes conocimleti-
tos Unto al qne desee ntllltarle InmodiatainM t't 
eomo al <;ne tonra paralli>da su flnoa por r trtu i/t 
loa olrcu-.kiitanctas especiales poique atravUaa el 
país, si 04 aue tiene prubibllUtii«a do repararla 
para la vonl.lera safra, no t»r>leii lo inoouvnnlento 
011 agaarilar slompre que puestos de acuordo roiul-
ta uu compromiso fornul piir» ouiuxlu su l'eve 6, 
efecto dicha reparación. En esso Al timo casa di-
cho administrador cuenta con oonoolmlontos teóri-
cos de mocinlca, snfln'entus para Inspeccionar y 
apreciar la buena montara ó reparación de una ma-
quinarla destinada A la elaboraaáón de asiioar, par» 
<|uo al fln fanoloae oon la debida precisión y regu-
laridad. D.rlllrsa A Obispo o iqalna 4 Cuba un lu 
Casa de cambio. 4191 i-lfi 
Per decreto dol Qoblaruo Espufiol, las Vlndas y 
liuórfsnos de los empleados civiles y militaros qae 
tenían derecho A pensión, puodan obtenerla auuqu» 
í e les haya negaao por al tratado de París: se e n -
carga de la gestión e!,i Madrid la Agencia <i» Don 
Tritón Cordero la Rlva. Madrasus 10. TambUu 
gestiona el O'-'.̂ o de suministros al elórcltn ospollol 
_ *8C7 1519 
AVISO IMPORTANTE 
L a legitima T I N T U R A A M E R I C A N A JVIUM 
tefilr el oabollo y la barba, del Inventor francés 
Mr. Rolg, queda tofUdo en na minuto y so laogura. 
no ser perjudloiul A la salud, antes ul contrario, 
quita la caspa y la erupción do la oaboaa, lo hac» 
renacer y lo vuelre A su color natmal, DO btr Bt« 
oxidad de volverlo A tefllr hasta que vuelva A na-
cer el cabollo, es la mejor dol mundo y 1» IUAI ba-
rata, solo cuesta un peso en plata. 
Depósito prlnolpal, (VRellly 41, tienda de ronae 
MI Nuevo Doaliiii). Aü«7 Md-U 4a-17 J 
Orsíio Ferir y m m 
A g a n t a Co loz iado do noato^ion \r 
H a b i l i t a d o do 
C L A S E S 
CALLE DK JACOMKTRKKQt NtTMBFrt fl<J 
PRINCAPAL DUURÜUA 
Aoepta la gol lón Jo luairtoe do todas Ĥ ÔT̂  
r M , 1 ! ^ 0 ' tü «»k'»P»*". O U t t o £ LA W{C-
LION^L C « 4 uit ' 1B8IM 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
B1 
TK-1 
Gremio de Panaderías 
Se cita A Junta general A loa lefiorea agrem lados 
para que concniran el sAbado 23 del actual A las 
doce del día, al local de la Secrouvla de gremloa 
sito en la CE,11Q de Lamparilla número 3, Lon)a de 
Víveres, para dar cuenta del repaito para el próxi-
mo e>erc!olo de 1801 A1902, y celebrar el Juicio de 
agravios A <iacIO r>I}oren los arUaulas 63 y 70 del 
Reglamento vigente. 
Habana. Jinln 14 do UO. — E l Síndico. 
C 1088 6 16 
Ferrocarriles Unidos de laHabana 
j Almacenes do Reglo. 
LIMITABA <?OMPAÍ5lA I 1 1.1; N \''; 11 - -
Administración genaHl. 
Se admitan proposiciones han u «1 día SR de) ao-
tnal para la reparación de nn troco do uaos 1,260 
metros de la callada de Regla A Ouanabaooa. 
Lss condiciones y dato, j usden obtenerse en este 
Administración general. 
L a Compafiía se reserva el derecho de aceptar ó 
rechazar toda proposición. 
Habana 14 de junio de I t O l — E l Administrador 
gQnena. q losi 3-;8 
J . B a l c e l l s y Cp 
Ü Ü B A 48 
Hacen pagci por el otble y giran letra» 4 cori» 
y lart̂ t vista «obre New York, Londre». Parí» y so-
bre tSda» las capUala» r pueblos do KspaTU 4 Islas 
flan arla». ««» MMM»! 
Hacen pagos por ol cable, giran letras A corta j 
larga rlsta r dan cartas de crédito sobre Nevr York 
Fll*delfia, New Orleaus, San Frauoleoo, Loudrea, 
París, Madrid, Barcelona y demAa capitalesy ola-
dades importantes do los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Ks-
patia y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los Sres. H. B. Hollins dk 
Co., de Nueva York reciben órdunes para la 00 ra-
pra ó venta de valores y acciones cotisables en la 
Bolsa de dicha ciudad, oayas ootiiaalones reo Iben 
por cabla diariamente, 
eBfil TB.-1 /»v 
0. L a w t o n C b i l á s y C i m p , 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Qlran letras A la vista sobre todoa los Bancos 
Nacionalos de loa Estados Unidos y dan especial 
atención A 
T R A N S F E R E N C I A S P O B B L O A B L B 
oB»7 78-1 Ab 
' ME LA B A R C A I T A L I A N A E L U D A 
• le su capitsn y con antoiitaolón del 
|( ConsuKie ItVila. se rcmatiirt ol Ala 25 del 00-
! A las doce da su mañana, enelmnolledo 
Cabslicita, el refer'^r í nqn^ .Killd«», de porto do 
1304 toneladsH do roclsi'». forrada de metal amari-
cen aa arboladura, relamen, anelaii, cadenan 7 
deuiüs ¿tile*, se^ór. Inventarlo que se cxhIÍ*lrA 
el acto ae la subaitta. Dicha barca se halla fondea-
da en esta bihla al S. O. de Regla, donde rueden 
pasar ' 'mpeodoaurla.—Emilio Hierra. 
4 :ií n i IR u-n 
at s. 
Se olla A loo indlvilnoo de evta ^ramln para ^ns 
concurran el domisgu V3 dol actual, A la nna d» In 
tarde, A los Kalones del "Oeut'.-o do l>ala>l<f)ta«." 
Baratillo udm. 1, altos, úondo se d*vi onoata dol 
rtpsrtu do la oontrlbnoión pura el aflo do 1001 
& 19U2. 
«abara 13 de Junio de 1901.—El SInd co. 
4 .66 K 14 
Aviso importante. 
Bernabé Rodrlguea y hermano, oon taller de vi-
driera y mamparas, situado en el altaao^o de looe-
tia América., han dejado leaerdueüoa de ésto, 
y se han oetahlootdo en ma.ror ^siiiila con oÍmifm3 
giro, tu la calle de Oallaoo 88| fíente A los cefiorea 
Illgol y Ciarurl, lo qao avisan Al público en geno-
ral y a uus amigos y march-Jtos on partlon'ar. 
4044 vo « .T 
S s c o j i d a s de tabuco . 
I GUANA D K l í Y 2? H I L O S D K MAJAODA, Meroaderea 7, •ate* Biapwíado y O'Bellly. «aw m i xa? 
MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 1901. 
Apenas pasa dia sin que, en la 
prensa ó fnera de la prensa, se pro-
teste, con sinceridad muy dudosa 
las más de las veces, contra lo que 
ya no tiene remedio, contra el he-
cho consumado de haber caído la 
isla de Ouba en la esfera de acción 
de los Estados Unidos, tanto en lo 
político como en lo económico; pe-
ro si son muchos los que protestan 
contra lo irremediable, imitando 
en su pueril arrogancia al que ame-
nazase con los puños á la luna, son 
pocas, muy pocas, las voces que se 
levantan en defensa de lo que aun 
pudiera salvarse, de lo que consti-
tuye la única fuerza que nos que-
da, vinculada en la raza, en la len-
gua, en la religión y en las costum-
bres. 
Paladines del absurdo, que so 
pretexto de reñir no sabemos qué 
fieras batallas con Me Kinley y su 
gobierno, pretenden alzarse con el 
manejo de la cosa pública, no fal-
tan en ningún rincón de la Isla, 
antes al contrario, abundan en la 
misma proporción en que escasean 
ios hombres reflexivos y previsores, 
que como el señor Pellón en la 
prensa de Oienfaegos, se alarmen, 
no de qtie los americanos hayan 
venido á Ouba á continuar la obra 
de su política imperialista, pues ya 
esto lo veían desde hace tiempo 
los más miopes, sino de que la obra 
de a m e r i G a n i s a G i ó n , lenta y caute 
losa en )a superficie, acelere su ac-
ción destructora en las entrañas 
mismas de la sociedad cubana, se-
riamente amenazada ea los secu-
lares cimientos de sus costumbres, 
de su idioma y de su religión. 
Gran polvareda, aun no entera-
mente aplacada, se hubo de levan-
tar, por si los americanos establecían 
ó no en las costas de la Isla unas 
caantas carboneras ó estaciones na-
vales, á fin de asegurar su predo-
minio sobre Ouba. Oontra esta 
natural consecuencia de la política 
de los Estados Unidos y de su 
guerra con España, se protestó en 
todos los tonos, derrochándose 
energías tan gallardas como esté 
riles en algaradas callejeras, en 
mitins patrióticos y en violentas 
campañas periodísticas; mas, nin-
guno de ios que así alborotaban ca-
yó en la cuenta de que mucho más 
grave que la enmienda Platt era 
y es el proceso de a m e r i o a n i z a G i ó n 
que silenciosamente se va operan-
do allá en lo más hondo de la per-
sonalidad cubana. 
Parece á primera vista insignifi 
cante y propio únicamente para 
preocupar á unos cuantos puristas, 
que vayan tomando entre nosotros 
carta de naturaleza no pocos bar-
barismos, tan innecesarios como 
ridículos, tales como el insoporta-
ble pr€SGÍntof disparatada versión 
del ¡presGiíiGt inglés, el novísimo r e 
p o r t a r , corrupción de la voz r e p o r t , 
también inglesa; el decir que UD 
policía está de pos ta en tal ó cual 
parte, para expresar que está de 
servicio en determinado lugar, améo 
de otras frases que como las de 
b u r e a n de deteotives, d i p u t a d o coleo-
i o r de Aduanas, l o a r d de marina, 
supe rv i so r de tal ó cual cosa, y otras 
muchas, que con las que han pues-
to en boga los cronistas de salones, 
tienden á corromper y desfignrar 
nuestra hermosa lengua; pero bien 
mirado este importante asunto, 
¿compréndese que no es tan trivial 
•como aseguran los espíritus super-
ficiales, sino que por el contrario, 
afecta profundamente al porvenir 
del pueblo de Ouba, cuyo primer 
síntoma de acabamiento y ruina 
habrá de ser la corrupción primero 
y en seguida la completa desapari-
ción de su actual idioma. 
Y si á esto se une el ere oimiento 
€e las sectas protestantes, que con 
el apoyo más ó menos directo del 
poder interventor, levantan por 
donde quiera sus capillas y realizan 
tsu propaganda, sin arredrarles los 
escasos resultados que hasta-hoy 
han obtenido; el acaparamiento de 
la primera enseñanza bajo direc 
ción americana y con testos ameri-
canos, tras de cuya traducción, no 
siempre correcta, se nota el espíri-
tu y la construcción enrevesada del 
idioma inglés, cuya enseñanza se ha 
declarado, por otra parte, obligato-
ria en las escuelas; la continua ex-
hibición de rótulos, órdenes y ad-
vertencias en la misma lengua, no 
ya con fines puramente de informa 
ción, sino como tributo rendido al 
idioma oficial, según puede verse en 
casi todas las oficinas públicas, en 
los buzones para la corresponden 
«la, en los carros destinados al rie 
go de calles y en tosí os los servicios 
públicos; y hasta, en fin, la rápida 
asimilación de usos y costumbres 
genuinamente americanos, que des 
hiende á veces^ detalles tan fúti 
les como la rasura del bigote ó la 
moda del calzado recio, pesado 
ancho que ahora se estila, con grave 
detrimento de la pequeñez j delica 
deza del clásico pie criollo, com-
pren deráse, por tan poderosas razo 
ues, que no son las carboneras del 
Maeiel, de Oienfuegos ó de la mis 
ma Habana, las que amenazan con 
mayor peligro el porvenir de Ouba, 
sino estas otras carboneras mora-
les, que van minando los cimientos 
en que descansa l a sociedad cu-
bana. 
¿Será todo esto natural conse-
cuencia del cambio que se ha efec-
tuado en la Isla, y no habrá en ello 
motivo de alarma ni de inquietud 
para nadie! Por el pronto, no fal-
tarán quienes así opinen, argu-
yendo que nada tan justificado co-
mo la renovación de costumbres 
que venimos presenciando. Pero 
si es así, já qué asustarse ni á qué 
mover Inútiles algaradas contra las 
leyes de la evolución y del destino 
histórico, adoptando airadas acti-
tudes cuando del problema político 
se trata, y aceptando de buen gra-
do la realidad y la influencia del 
medio ambiente, cuando se trata 
de problema mucho más trascen-
dental y hondo, del cual depende 
la existencia ó la extinción del pue-
blo aquí fundado por la nación 
descubridora! 
Si todo lo que aquí se dice y se 
grita pidiendo independencia ab-
soluta no es más que una simple 
ficción, encaminada á lograr vali-
miento político y empleado como 
reclamo en la caza de votos, bien 
está que se mire con indiferencia 
la desnaturalización de costumbres 
Sí, hay cuerpo electoral en Es -
paña. Lo que no hay es quien lo 
guie, quien lo dirija, quien lo haga 
sentir como lo hacían, á mediados 
del pasado siglo, los Apóstoles de 
un ideal que han deshonrado sus 
discípulos y sucesores cultivando 
privilegios donde ellos habían sem-
brado libertades, predicando intran 
sigencia donde ellos habían predi-
cado tolerancia y haciendo firmar 
tratados de París á los mismos que 
habían aplaudido los himnos tri-
bunicios de üastelar á la integri 
dad de la patria. 
Que esa juventud hoy anulada 
surja, con fe en el corazón y algo 
que no sea viento en la cabeza j 
verá Patria restaurada la España 
que hoy compadece con razón y sin 
piedad censura. 
y de idioma; mas si realmente se 
quiere hacer todo lo posible para 
conservar en este pueblo sus carac-
teres propios, su peculiar fisonomía 
y su personalidad histórica, es in-
dispensable dedicar al problema 
social mayor atención y cuidado 
que al problema político. 
R E N 
Dura está Patria juzgando las úl-
timas elecciones verificadas en Es -
paña; pero si hemos de ser justos, 
como queremos serlo siempre, fuer-
za es convenir, por doloroso que 
nos sea confesarlo, en que no le fal-
ta razón. 
Esas elecciones fueron mucho peo -
res que las que acaban de verificar-
se en Ouba y con esto está dicho 
todo. Asesinatos, puñaladas, pu-
cherazos, nada faltó allí. Partido s 
enteros, perfectamente organizados, 
y con masas de adeptos en el pue-
blo, quedaron sin representación ó 
la obtuvieron tan miserable que su 
misma exigüidad es la prueba más 
conoluyente de la mixtificación del 
sufragio. Se han comprado votos 
públicamente. Se han escamoteado 
actas; se ha perseguido á los adver-
sarios como á fieras; en Bilbao, J e -
rez, Madrid, Valencia, Oastellón y 
en infinidad de pueblos, hubo moti-
nes. E n la mayor parte de España 
no concurrió á las urnas el 70 por 
ciento de los electores y en la Oorte 
ni el 20. 
Oonvenimoscon Patria en que es-
to es lamentable, diremos más: ver-
gonzoso. 
Y no es que no haya cuerpo elec-
toral en España. Eso se viene di-
ciendo hace tiempo sin bastante 
fundamento á nuestro modo de ver. 
Hay cuerpo electoral, sí: se demos-
tró eso en las primeras Oortes de la 
revolución, en las primeras de la 
Restauración y aún después, cuan-
do la coalición famosa de fuslonis 
tas y republicanos, por que entonces 
había entusiasmo por las ideas y fe 
en los hombres: aún se creía en la 
virtualidad de los partidos. Enton-
ces hemos visto concurrir á los cole-
gios, entusiasmadas pero en perfec-
to orden y orgullosas del servicio 
que creían prestar á la patria, á la 
libertad y á las instituciones ejer-
ciendo el derecho del voto, á mul-
titudes que jamás lo habían tenido 
y que por eso mismo cabía descon-
fiar de su comedimiento. Hombres 
casi toda su vida retraídos de esas 
luchas, sin íé en la eficacia del es-
fuerzo porque ya no la tenían en los 
principios, los hemos visto anima-
De M Mundo: 
los nac iona l i s tas s ó l o hacen un 
m o v i m i e n t o e s t r a t é g i c o , p a r a segui r 
luchando, pero e n t i é n d a l o b ien el D I A -
m o , aunque rab ie , para r e g u i r l u c h a n 
do den t ro de l a l e g a l i d a d . 
De modo que todos esos fieros 
son pura bambolla, pura "estrate-
gia," para ver si se aterrorizan ios 
interventores. E n el fondo el colega 
acepta los hechos consumados y 
seguirá luchando por la legali-
dad. 
L a legalidad hoy es la enmienda 
aprobada por la Oonvención. 
Y esto cree E l Mundo que nos ha-
ce rabiar? 
i Ave María Purísima! 
E l Universo acata, /itfmo eieiapre, 
fa l lo de la m a y o r í a , y CE ^ enoong ' 
oia, que ea l a p o l u c i ó n q u e padQ*í ia rb t í 
á ese enojoso é i n e l u d i b l e acua t íc r . 
Oomo el colega piensasi *üoy to-
dos los periódicos de la H Í ibana y 
los que llegan de provincia^. 
• • 
Pruebas: 
De L a República, de "Oienfae-
gos: 
L a L e y P l a t t , que no es so lamente 
una consecuencia de l a pol i t l lca amer i -
cana, sino la s a l v a g u a r d i a d e l a paz, 
ia l i b e r t a d , eí o rden y el progreso da 
Ouba, h a r á impos ib le las t u r b u l e n c i a s 
de que e s t á b a m o s amenazados por la 
demagogia ro ja , cada d í a m á s e m b r a -
vecida y osada, y cuyos pe l igros han 
podido palparse ahora, en que acaba 
de hacer ñ e r o a larde de su tuerza y 
revelar sus locas aspiraciones. E l por-
ven i r de este p a í s e s t á asegurado, 
y podemos aclamar como u n fel iz su-
ceso l a e n é r g i c a y honrada reso-
l u c i ó n de aquellos Delegados que han 
prefer ido á una p o p u l a r i d a d vana y 
despreciable, el i n t e r é s supremo de la 
p a t r i a . 
E l Bepúblicano de Santa Olara: 
Y a que con la a c e p c i ó n i n c o n d i c i o -
nal de la ley P l a t t ha quedado def in i -
t i v a y favorablemente resuel to el pro-
blema de nues t ra c o n s t i t u c i ó n , pre-
cisa apresurar e l es tablec imiento de 
los organismos, para que comiencen 
sus funciones y con e l la l a v i d a orde-
nada y n o r m a l de nues t ro paebio, 
Y no metemos más la tijera por 
que carecemos de espacio. 
Telegrafían de Puerto Prínc ipe 
que un sargento de las fuerzas ame-
ricanas disparó siete tiros por la 
espalda contra un guardia rural, 
dejándole gravemente herido. 
¡Buen protector nos ha salido ese 
america no! 
Pero siquiera ese no se disfraza: 
se le ve venir. 
Ko se ha reunido anteayer, á pe-
sar de haberse anunciado, la Oon-
vención del partido Nacional y, al 
contrario de lo que se anunciaba, se 
reunió la del partido Eepublicano. 
Este hecho pone de relieve nues-
tra idiosincrasia en materia de pro-
cimientos. Aquí nunca sucede lo 
que se espera y acontece siempre lo 
inesperado. 
* * 
|Por qué no se reunió la Oon-
ción del partido Nacional? No se 
sabe; pero se sabe que, cuando se 
reúna, ya no surgirán las divisiones 
que se anunciaban ni los votos de 
censura que se temían contra los 
delegados de la Asamblea nacional 
que votaron la ley Platt. 
Se adoptarán los temperamentos 
de orden, propios de todo partido 
gubernamental y que ocupa el po-
der, si no ha de perderlo, aceptán-
dose este criterio del señor Zayas, 
expuesto anteayer á uno de sus 
amigos: 
— Y o op ino que debemos acatar lo 
hecho, pero a b r i g a n d o l a esperanza de 
que en e l p o r v e n i r recuperemos lo per-
d ido , y e l pueblo amer icano nos v a y a 
devo lv iendo lo que hoy nos q u i t a . 
Actitud muy prudente, muy den-
tro del instinto de conservación y 
muy estratégica—como diría un 
colega,—pese á L a Discusión, que 
la califica de inofensiva ( y por qué 
había de ser ofensiva!) y de cursi. 
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dos como por un súbito renacimien-
to y dirigirse á las urnas como para 
pedirlas ia última esperanza de re-
generación para su pais en ei triun-
fo de sus candidatos. Ah, si esa 
esperanza hubiera salido de ellas! 
Pero no salió. Una vez más tu-r 
vieron que deplorar una decepción 
desde entonces duermen los espí-
ritus cansados. Duermen nada más, 
créanos el colega. Esos espíritus 
despertarán algún día. Pero es ne-
cesario sacudirlos y esto no lo con-
seguirán ciertamente los viejos 
hombres de hoy, gastados y sin 
prestigio, sino esa juventud que 
censura indignada en el taller, en 
la escuela, en la plaza pública y en 
a cátedra las torpezas de sus hom-
brea poííticos, autores de los desas-
tres de la patria, en cuyas desven-
turas son aquellos absolutamente 
irresponsables. 
Que esa juventud salga de las 
fábricas, de las aulas, del campo, 
del ejército, de la iglesia, de todas 
partes, por que en todas partes es-
tá, y salga con un programa de 
reivindicaciones racionales y trans-
formaciones necesarias, con una 
bandera no manchada por prome-
sas falaces, por principios falsos 
por frases huecas, provocadoras de 
entusiasmos ciegos 6 de odios de-
lirantes, y veremos entonces al an 
tiguo caudillo de las luchas legales 
levantarse, sacudir su sueño y diri-
girse á los comicios para renovar los 
combates gloriosos de otros días, 
animando con su ejemplo á las nue 
vas falanges. 
¿Para qué se reunió la conven-
ción republicana? Pues para 
expulsar de su seno á un individuo 
<(de apellido Oarmona" por haber 
"traicionado al partido en las re-
cientes elecciones." 
De seguro que no era para resi-
denciar á ese pobre Radamós para 
lo que quería la reunión de la Con-
vención de su partido el señor don 
Juan Gualberto Gómez. 
Pero hay que resignarse. E l par-
tido republicano, según la Disou-
sión, seguirá el ejemplo del par-
tido nacional y aceptará ios he-
chos consumados "preparándose á 
mantener, como programa definiti-
vo y firme, ei código fundamental 
votado por las Oonstitnyentes del 
país cubano, sin más observacio-
nes." 
Y he aquí perfectamente dentro 
de la legalidad ó sea de la "realidad 
nacional" como dice L a Discusión, 
recordando irónicamente la frase 
de Cánovas, á los partidos radica-
les de la revolución, dispuestos por 
consiguiente á turnar en el poder 
en no lejano futuro, con el de Unión 
democrática, cuya actitud y proce-
dimientos asumen, más ó menos 
estratégicamente." 
Nuestra enhorabuena á todos. 
J u n i o 11 de 1901. 
M r . M o K i n l e y ha firmado y p u b l i -
cado u u documento, en el que declara 
que no aspira á ser reelegido Presiden-
te de los Estados Unidos , fia u n acto 
de sensatez y de h a b i l i d a d p o l í t i c a . A 
los americanos no les gus tan las terce-
ras FreBidenoias; op inan que oon ocho 
a ñ o s t iene ya bastante cua lqu ie r m o r -
t a l para satisfacer su a m b i c i ó n , y , a ñ a -
den ios c í n i c o s , pa ra l l enar sus bolsi-
l los . A i ha lagar esta o p i n i ó n M r . Mo 
K i n l e y complace á la gente t r ad i c io -
na l i s t a que hay en todos los pa r t idos . 
Luego , el r enunc ia r á l a r e e l e c c i ó n , 
da c ier tas apariencias de d e s i n t e r é s á 
la p o l í t i c a que haga e l Pres idente en 
lo que le queda de gobierno, l í o po . 
d r á decir que hace t a l ó cua l cosa para 
l o g r a r votos. Pero, descar tada la per-
sona, no por eso desaparece e l pa r t i do , 
a l cua l M r , Mo K i a l e y t iene que servi r j 
porque los Presidentes de ios Estados 
U n i d o s soo, ante todo y sobre todo, he-
churas d e l p a r t i d o que los e l ige. E n 
t iempos, que e s t á n m u y cerca y m u y 
lejos, á l a vez, de nosotros, d e c í a a l 
m a r q u é s de A p e z t e g a í a , que el jefe de 
la U n i ó n Cons t i t uc iona l t e n í a que ser 
ana especie de ( idenominador c o m ú n . " 
Es to viene á ser M r . M o K i n l e y ó el 
• « d e n o m i n a d o r comt ja" de las ideas, de 
los intereses, de las pasiones del p a r t i -
do republ icano . 
L a foersa mora l que su d e s i n t e r é s le 
da es toda beneficio para ese p a r t i d o . 
E l Pres idente puede l l eva r á cabo me-
d idas que lo hagan desagradable á t a l 
ó cua l elemento, pero que, á la l a rga , 
esto es, para la e l e c c i ó n p res idenc ia l 
de 1904, tavorezcan á los republ icanos . 
Puede d i sgus t a r á este ó e l o t r o g r u p o 
de su p a r t i d o para con ten t a r á l a g r a n 
masa de sus co r r e l i g iona r io s . S i lo 
f que haga, t iene m a l é ^ i t o , los r e p a b ü -
| canos se lo a c h a c a r á n á é l , exclusiva-^ 
| mente; s i el é x i t o es bueno el p a r t i d o 
| se a p r e s u r a r á á a b o n á r s e l o en la p rop ia 
| cuenta . 
1 P a r a Ouba ¿ q u é consecuencias ten-
I d r á la r e s o l u o i ó n de M r . M e K i n l e y ! E s 
lo m á s probable que no modif ique l a 
s i t u a c i ó n , pues vemos que á l a p o l í t i c a 
seguida a h í por los republ icanos , DO se 
(CONTINUA) 
E n los á r b o l e s de r ibe ra , se o í a n los 
t r inos armoniosos del r u i s e ñ o r , y por 
todas partes, c ien par leros pajar i l los 
elevaban s u s c á n t i g a s e n a m o F a d a H . U n a 
ancha y umbrosa alameda s a l í a del 
parque para m o r i r en el r í o y á ambos 
lados, vides lu jur iosas e x t e n d í a n sue 
sarmientos cargados de uvas mul t ico-
IOT&B. E n t r e t a n t a va r i edad de flores, 
l a v i s t a quedaba sorprendida no ha-
l l ando n i una sola rosa, fuese de l color 
ó clase que existiese. L a d u e ñ a de la 
v i l l a , inglesa, t e n í a una repugnancia 
invenc ib le por aquellas flores. 
E l i n t e r io r del palacio c o r r í a parejas 
con las magnificencia ex ter ior . Los sa-
lones e ran grandes y vent i ladoej las 
ventanas estaban encuadradas entre 
l idas plantas t repadoras, los techos 
pintados a l fresco y las paredes ensam-
bladas oon ricas maderas. E l mobil ia-
r i o era de gusto i n g l é s ; mesas y s i l las 
construidas en Ol ippendale ; soberbias 
estatuas, porcelanas y b ibelots de gus-
t o i t a l i ano . Es t a a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n 
hecha con g ran tac to y gus to refinado 
daba á l a casa u n aspecto regio . 
E n el momen to en que penetramos 
en la v i l l a , u n a s e ñ o r a e a l í a de l piso 
bajo, yendo pensa t iva y pausada hacia 
los j a rd ines , y t omando luego una a la 
meda p lan tada de abedules y c a s t a ñ o s 
d e s c e n d i ó hasta el r i o , d e t e n i é n d o s e en 
un c laro donde c r e c í a n profusamente 
violetas perfumadas. 
Q u e d ó s e en con templa t ivo s i len 
ció , mi rando las aguas, dorades por los 
le hace a q u í o p o s i c i ó n , N o t e n d r á el 
Pres idente menos o b s t á c u l o s que los 
que s iempre t u v o . Los a n t i i m p e r i a -
l i s tas no han logrado conquis ta r l a op i -
n i ó n ; pero han sido ú t i l e s , porque han 
resguardado á esta r e p ú b l i c a de las 
tendencias absolut is tas y b u r o c r á t i c a s , 
f na e ran e l pe l ig ro de l a e x p a n s i ó n . 
Ñ o parece e l americano dispuesto á re? 
nunoia r á l a p o s e s i ó n de P u e r t o R ico y 
F i l i p i n a s n i á l& i n t e r v e n c i ó n en (Joba; 
pero quiere proceder, en todos esos pa l -
ees, oon m o d e r a c i ó n y l ibe ra l i smo; y á 
este c r i t e r i o se a j u s t a r á l a conduc ta de 
M r . M o K i n l e y . 
X . Y. Z . 
H a dejado de pertenecer á la re-
dacción del estimado colega L a Na-
ción, nuestro querido amigo el dis-
tinguido escritor señor Eamos 
Merlo. 
Lo sentimos. 
Cortamos de E l Universo: 
A l fin ha s ido aprobada l a E n m i e n -
da P l a t t por diez y seis vo tos oon t r a 
once. 
Be ha aprobado í n t e g r a , escueta, s in 
una pa labra de m á s n i una coma de 
menos. 
N o ha re temblado l a esfera, n i t em-
blado T r i n a q u i a a l espantoso t r u e n o . 
L a a p r o b a c i ó n t iene sus panegi r i s -
tas y sus censores. 
Unos , la a tacan con i r a , 
o t ros v a n á su favor ; 
todo s e g ú n e l color 
de l c r i s t a l oon que se m i r a . 
que é l l a h a b í a abandonado, y ¡por 
. qu i én ! I r í a donde no la oonooleran, 
dejando Soaradsle para no v o l v e r m á s . 
Sir K a r l v o l v e r í a cuando es tuviera can-
sado de sus peregrinaciones. N o se 
t o c a r í a n i u n ochavo de sus rentas , pues 
el la era suficientemente r i c a y r e n u n -
c i a r í a á su nombre y t í t u l o , l l a m á n d o s e 
senci l lamente s e ñ o r a Ol ie fden . 
ü o n e x c e p c i ó n de F rodsham, toda la 
s e rv idumbre fué l icenciada. N o se des-
i p i d i ó de nadie, cansada de l a compa-
E L G B N B E A L WOOD 
A y e r t a rde se encont raba l igeramen-
te indispuesuo, bajo u n acceso de fie-
bre, e l genera l L e o n a r d W o o d , Gober-
nador M i l i t a r de l a i s la . 
Deseamos su m á s p r o n t o res tab lec i -
mien to . 
MULTA É INDEMNIZACION 
Como oonseouencia de los desper -
fectos causados por empleados de l a 
ü e d T e l e f ó n i c a ü e l a H a b a n a a l esta-
blecer s i n permiso a lguno a lambres en 
l a ca r re te ra de l a H a b a n a á ü tunea, 
desperfectos que cons i s t i e ron en haber 
co r t ado ramajes á g r a n n ú m e r o de ar-
boles, ab i e r to hoyos y d e s t r u i d o cer-
cas, l a Secre ta r la de O b r a s P ú b l i c a s 
le ha impues to á d i c h a C o m p a ñ í a una 
m u l t a de $12 s in pe r ju i c io de la i n -
d e m n i z a c i ó n que corresponda por los 
d a ñ o s causados que se aprec ian en 
L A S BLEOOIONBS E N SANOTI SPIEITÜS 
E l Gobernador C i v i l de San ta C l a r a 
ha pasado e l t e l eg rama s igu ien te a l 
Secretar io de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n : 
J u n i o 17 de 1901. 
E n el b a r r i o de Taguasoo, t é r m i n o 
de Sano t i S p í r i e u s , no se c o n s t i t u y ó la 
J u n t a E l e c t o r a l . 
E l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n forma 
causa por oonseouencia de denunc ia de 
electores de d icho ba r r io , habiendo de-
cretado e l procesamiento de los s e ñ o -
res F ranc i sco L a m a d r i z , A g u s t í n Car-
boue l l , J o a q u í n G o n z á l e z y A d o l f o Car-
bone l l , miembros y escr ib iente de l a 
re fe r ida J u n t a E l e c t o r a l . 
A l b a d i . 
NO HUBO SESIÓN 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l o r d i n a r i a co-
r respondiente á t a rde de ayer no 
pudo ver i f icarse , s in que p u d i é r a m o s 
ave r igua r las oausas, dado que desde 
las cinco y media has ta las seis v 
ve in te minu tos , hora en que empeza-
r o n los concejales á desfilar, hubo n ú -
mero m á s que suficiente pa ra que 
aquel la se hubiese l l evado á oabo. 
FIANZA O ANGELADA 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha c a n -
celado la fianza qae p r e s t ó d o n F r a n -
cisco R o n q u i l l o , pa ra g a r a n t i z a r eu 
g e s t i ó n como rema tador que f u é de 
consumo de ganado en San t iago d é l a s 
Vegas; consistente en t res bonos d e l 
Tesoro, por va lo r de 1.500 pesos. 
E L SBNOE Z O R R I L L A 
Desde hace tres d í a s se e n c u e n t r a 
enfermo, aunque no de g ravedad , nues-
t r o que r ido amigo don B m e t e r i o Zo-
r r i l l a , a d m i n i s t r a d o r de la Empresa 
del A l u m b r a d o p ú b l i c o . 
Deseamos v i v a m e n t e poder da r 
p ron to á nuestros lectores l a n o t i c i a 
de ha l l a r se ya del todo res tab lec ido e l 
s e ñ o r Z o r r i l l a . 
MINAS D E C O B R E 
Las minas consol idadas de la v i l l a 
del Cobre han pasado á manos de una 
poderosa c o m p a ñ í a amer icana , que em-
p r e n d e r á de nuevo los t rabajos en g r a n 
escala, a s í como l a e x p l o t a c i ó n de l 
abandonado f e r r o c a r r i l . 
E s t a empresa d a r á v i d a á aque l la 
empobrecida comarca. 
CRÉDITO APROBADO 
E l Gobernador M i l i t a r ha aprobado 
u n c r é d i t o de $1.400 con des t ino á l a 
r e p a r a c i ó n de los desperfectos causa-
dos por las aguas caldas en la segunda ¡ 
quincena de l mes p r ó x i m o pasado en 
las carre teras de San C r i s t ó b a l , B e j u -
cal y Managua , y se ha dispuesto que 
se e f e c t ú e n las obras á l a mayor bre-
vedad posible. 
E L CONSULADO D E FRANCIA 
E l C ó n s u l genera l de F r a n c i a en l a 
H a b a n a Sr. M a u r i c e Soufiot de M a g -
ny , nos p a r t i c i p a en a ten to B . L . M . , 
que sal iendo para P a r í s ha ent regado 
ayer, el serv ic io a l Sr. G e o r g e » B o n -
henry , V i c e c ó n s u l de F r a n c i a en Co-
l ó n , agregado que fué á este puesto de 
la Q a b á o a , y que ha d e s e m p e ñ a d o ya 
el mismo cargo de C ó n s u l genera l i n -
te r ino en Cuba e l a ñ o pasado. 
A s i m i s m o nos p a r t i c i p a que el s e ñ o r 
Char les G r e v i l l e se ha hecho cargo de 
la C a n c i l l e r í a , que se t r a s l ada p r o v i -
s ionalmente á A g u a c a t e 6S, en t re Obis-
po y O b r a p í a . 
Deseamos a l Sr. Sonfiot de M a g n y , 
u n fe l iz v ia je . 
E L P O T R E R O " E S P E R A N Z A " 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a de oon 
f o r m i d a d con lo so l ic i tado por D . F r a n 
cisco S á n c h e z M á r m o l , en nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . F ranc i sco T e r r y , 
ha declarado a l po t re ro Esperanza, u b i -
cado en el t é r m i n o m u n i c i p a l de A b r e n , 
comprendido en los beneficios de l a or-
den n ú m e r o 270 de l C u a r t e l general 
por haberse comprobado que fué des-
t r u i d o por l a guer ra , 
F E L I Z V I A J E 
E n e l vapor Alfonso X I I I , embarca-
r á m a ñ a n a pa ra E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o 
de su d i g n a esposa, e l conocido comer-
c iante de esta plaza y es t imado amigo 
nuestro, Sr . D . A l o n s o A l v a r e z y A l . 
varez. 
Les deseamos fe l iz v ia je . 
CONCESIONARIOS 
E l Gobernador m i l i t a r ha declarado 
á los Sres. Moreon y C o m p a ñ í a , comer-
ciantes de esta plaza, concesionarios 
de l muel le y a l m a c é n en l a p l a y a de l 
r í o de l Med io en la costa N o r t e de P i -
nar de l B í o , 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
H a s t a el d í a de ayer s ó l o h a b í a n l le -
gado á i a Secre ta r ia de H a c i e n d a los 
presupuestos munic ipa les p a r a e l p r ó -
x i m o a ñ o fiscal de los A y u n t a m i e n t o s 
de Per ico , San J u a n de las Yerae , Ceja 
de F a b l o , I s l a de P inos , San ta M a r í a 
de l Rosar io , M a d r u g a , M a r t í , Sagua la 
Grande , San A n t o n i o de las V u e l t a s , 
Santa Cruz de l Sur y L a S a l u d , 
ROÜMORES INFUNDADOS 
Con m o t i v o de los rumores que han 
c i r cu l ado en estos d í a s de que el gene-
r a l Clemente D a n t í n h a b í a d i spa rado 
u n t i r o a l o t r o cand ida to a i puesto de 
A l c a l d e M u n i c i p a l de B o l o a d r ó n , e l 
Secretar io de Bs t ado y G o b e r n a c i ó n 
p a s ó e l lunes u n t e l eg rama a l Gober-
nador C i v i l de Ma tanzas p r e g u n t á n -
dole lo que h a b í a de c i e r to sobre e l 
p a r t i c u l a r , á lo que é é t e ha contestado 
lo s igu ien te : 
Matanzas, j u n i o 19 1901 
Saoretar io de E s t a a o y G o b e r n a c i ó n 
H a b a n a . 
Of ic ia lmente no consta nada en este 
Gob ie rno nada respecto á lo que se re-
fiere su t e l eg rama de hoy; pero s á b e s e 
por no t ic ias es t raof ioia les que son i n -
cier tos ios rumores . 
Sobraño 
UN INDIGENA CENTENARIO 
E l d í a 1? d e l presente mes se p r e -
s e n t ó , en e i pueblo de l Caney u n s e ñ o r 
que d i j o ser preaideate d e l M u s e o de 
F i l a d e l f i a , so l io i taado l a m o r a d a de 
J o s é A l m e n a r e s , de q u i e n t e n í a n o t i -
cias r e l a t i v a s á ser moho vec ino des -
cendiente d i r ec to de raza i n d i a . 
Presentado en l a m o r a d a de A l m e -
nares, anciano que cuenta á l a s a z ó n 
100 a ñ o s de edad, lo e x a m i n ó y fo to-
g r a f i ó , reconociendo eu é l l a a u t e n t i c i -
dad de su o r igen ; y le d i j o que e l M u -
seo que representaba le h a b í a agrac ia -
do oon una a s i g n a c i ó n de $24 a l a ñ o , 
e n t r e g á n d o l e , en e l ac to , i a p r i m e r a 
mensua l idad de $2. 
E l padre de a l m e n a r e s f a l l e c i ó á 
los 110 a ñ o s , y su abue l a á los 123 
a ñ o s . 
L A ZAFRA 
E l d í a 10 de l a c tua l e n t r a r o n en M a -
tanzas, c ien sacos de a z ú c a r de l inge-
nio Socorro, 
ACADEMIA O F I C I A L D E T á Q Ü G R A F Í A . 
Y E S C R I T U R A E N MáQCTINA 
Se nos i n f o r m a que el d i a 2 1 de! ac-
t u a l e m p e z a r á n en el I n s t i t u t o de 2a 
e n s e ñ a n z a , los e x á m e n e s de d ichos es-
tud ios . 
A d e m á s de los a lumnos oficiales, po-
d r á n presentarse á examen todos los 
que deseen da r va l idez a c a d é m i c a á los 
conocimientos adqu i r i dos , sea c u a l fue-
re el s is tema que h a y a n u t i l i z a d o , s in 
m á s r equ i s i t o que presentar una so l i -
c i t u d a l Sr . D i r e c t o r de l I n s t i t u t o . 
MEJORA s 
E l A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s h a 
acordado la a d q u i s i c i ó n de u n a m á q u i n a 
escavadora, des t inada á l a l i m p i e z a de 
l e t r i na s de l modo m á s recomendado 
por la h ig iene , y dos pa ra e l r i e g o p ú 
bl ioo iguales á las y a ex is ten tes . 
D i c h o s aparatos , que rep resen tan 
una mejora pa ra l a c i a d a d , h a n s ido y » 
encargados á los Es tados U n i d o s y 
m u y en b reve se h a l l a r á n p re s t ando 
sus ú t i l í s i m o s servic ios . 
E L COMBATE 
Con este t í t u l o ha comenzado á p u -
bl icarse en S a n c t i S p í r i t u a u n p e r i ó d i -
co p o l í t i c o y de intereses generales , 
bajo l a d i r e c c i ó n de l Sr. D . J u d a s M a r -
t ioezmoles . 
L a n o r m a de nues t ra conduc ta—dice 
— s e r á l a v e r d a d ; nues t ro credo p o l í t i -
co l a independenc ia de Cuba ; y nues-
t r o t emperamen to socia l , l a i g u a l d a d 
y c o n f r a t e r n i d a d m á s completas . 
Tenemos la i n m u t a b l e creencia de 
que no son posibles l a c o n s t i t u c i ó n de 
la S e p ú b l i o a n i l a e s t a b i l i d a d de esta, 
s in una perfecta u n i ó n en t r e todos los 
elementos de que se compone ia colec-
t i v i d a d cubana, y por lo t a n t o — f a n á -
t icos pa t r io t a s—por p a t r i o t i s m o abo-
garemos s iempre en sen t ido de que loa 
negros y los blancos cubanos, y los es-
p a ñ o l e s , debemos fo rmar una sola ma-
sa, como ú n i c a g a r a n t í a de l a oonsol i 
d a c i ó n p o l í t i c a de l p a í s y bienestar ge-
ne ra l de l mismo. 
D e n t r o de las l í n e a s generales que 
acabamos de t razar ,—agrega—procu-
raremos s e rv i r los intereses p a r t i c u l a -
res del pueblo y los comunes de l a pa-
t r i a . 
L a r g a y p r ó s p e r a v i d a le deseamos 
a l nuevo colega, a l que t a m b i é n de-
volvemos el sa ludo que nos d i r i g e . 
VENTA D E TABACO 
E n estos d í a s se h a n efectuado a l -
gunas ven tas en cujes, en Eemed ios , 
h a c i é n d o l a s ascender a lgunos á 50t000 
cujea y á los precios de $7 á $13 el 
q u i n t a l ; no por esto se no t a la an ima-
c i ó n de o t ros a ñ o s . 
PRORROGA 
Se h a n concedido t res meses de p r ó -
r r o g a á l a l icencia que d i s f r u t a e l es-
c r ibano de l j uzgado de p r i m e r a ins tan-
cia é i n s t r u c c i ó n de H o l g u í n , don 
J u a n A n t o n i o M a n d u l e y . 
RENUNCIAS 
H a n s ido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de jueces m u n i c i p a -
les de San t a A n a y C o n s o l a c i ó n del 
Sur , presentaron los s e ñ o r e s don Lo-
renzo C o r d ó n y d o n Raza r lo R a m í r e z . 
T a m b i é n han sido a d m i t i d a s las r e -
nuncias que presentaron los s e ñ o r e s 
don M e l i t ó n de Lamas , don E n r i q u e 
G o n z á l e z Quevedo y don Franc isco 
Ma F e r n á n d e z , de los cargos de Jueces 
munic ipa les suplentes de Matanzas , 
U n i ó n de Beyes y B o l o n d r ó n . 
Clarín, 
Palaoio V a l d é s , d e s p u ó - de e s c r i b i r 
en c o l a b o r a c i ó n con O t a r i n dos hermo-
sos l i b r o s da c r í s i c a l i t e r a r i a , se a f i -
c i o n ó á l a nove la r ea l i s t a y se d e d i c ó 
p o r comple to á e l la . H o y figura e n t r e 
loa p r i m e r o s novel is tas e s p a ñ o l e e . 
Sua obras se p a b í i c a n s i m u l t á n e a -
men te en E s p a ñ a y en los E s t a d o s 
IJnidoa y , aunque no es fáci l eapi iear-
se el p o r q u é , es m u y c ie r to que en esa 
n a c i ó n t i ene mejor mercado que en Ea-
paf ia . 
L a ú l t i m a nove l a de M Moro de Sa-
ma, oomo l l a m a n á Pa lac io V a l d é a , se 
p u b l i c ó e l m i s m o d i a en t res i d iomas . 
C l a r í n c o n t i n u ó oon t e s ó n l a l u c h a , 
á l a que d e d i c ó t o d a su v i d a y t o d a su 
a lma; l a m u e r t e , d e s p u é s de t res d é -
cadas, le s o r p r e n d i ó oon las a rmas en 
la mano y en a c t i t u d de acometer . 
Pasma pensar e l i n g e n i o d e r r o c h a d o , 
las e n e r g í a a empleadaa y las h e r i d a s 
r ec ib idas , he r idas morales que m á s se 
enconan c u a n t o m á s e l amor p r o p i o 
sofoca loa gemidoa d e l a lma . 
N u n c a t u v o m á a ley que su c r i -
t e r i o n i m á a fueroa que loa de l buen 
gus to ; nunca r e c o n o c i ó amis tades den-
t r o de la l i t e r a t u r a n i c o n t ó el n ú m e r o 
de sus enemigos; «u v a l o r m o r a l y sa 
r e c t i t u d de conciencia e ran eu b a l u a r t e . 
F u é t a n j u s t o en sua c r í t i c a s como 
apasionado en sus r é p l i c a s , l l egando 
en a lgunas de é s t a s á la amenaza 
p u e r i l . Loa donoaoa a r t í c u l o s de E l Sol-
feo y los fo l le t ines de L a Oorresponden-
oia de E s p a ñ i , donde h izo sua p r imeraa 
armas, le m a l q u i s t a r o n con todo M a -
dr id .<4Al i í , d e c í a ó l , m a han pisoteado e l 
e g o í s m o Pe r sona lmen te no me ha-
cen casol" Y se v o l v í a á A s t u r i a s y v o l -
v í a á emprender oon mayores b r í o s la 
c a m p a ñ a e m p e ñ a d a . 
P a r a Clar ín , l a c r í t i c a fué sacerdo-
cio: adoraba á los buenos y los p o n í a 
en loa cuernos de l a l una . L a sub ida de 
las m e d i a n í a s le i r r i t a b a , le p o n í a ner-
vioso, y , pa ra ca lmar e l e x c i t a d o s i s t e -
ma, t e n d í a s i n p i e d a d la za rpa de l 
r i d í c u l o y pa raba en firme a l osado. 
R e p a r t i ó reputac iones como q u i e n 
r epa r t e c a s t a ñ a s , y esto le v a l i ó e l od io 
de todos loa que q u e r í a n s u b i r y v e í a n 
en é l í 'e l o b s t á c u l o . " 
C o n el solo obje to de zahe r i r á Cla-
r í n se f u n d a r o n p e r i ó d i c o s oon car ica-
tu ras (en M a d r i d L a Jer inga) ; pe to 
C l a r í n solo, a l t i v o , tenaz , c o n t i n u a b a 
su ob ra de d e m o l i c i ó n ; s o m e t í a á l a ac-
c i ó n d e l soplete a n a l í t i c o l a masa ce-
r e b r a l de sus de t rac to res , pene t raba en 
el fondo de l pensamiento de los que 
h a b í a n pasado por sabios y demostra-
ba que unos y o t ros c a r e c í a n de suba 
tanoia g r i s . A l g u i e n d i j o que C l a r í n 
h a b í a amargado los ú l t i m o s momentos 
de don M a n u e l de B e v i l l a ; p u r a c o i n -
c idencia : cuando u n c r í t i c o censura á 
o t ro no puede p r e v e r que su c o n t r i n -
cante l e í a 
de A r m í i s y D . J o s é Saezde Medina,!!! 
encontrado cargos contra el Ayaata-
mien to nasado, que su psriódloo llarn» 
de L n d l o w , y que eaos cargos, perfec-
tamente comprobados, todos comí' 
penden á la época eu que ejeroíel oat-
go de A l c a l d e Municipal interino de 
esta c iudad , rae interesa raaoifeshr 
á usted, para que lo l uga públioo, quo 
espero con absoluta traaquilidad m i 
cargos, s i ea qua realmente existeo, 
porque poseo el oon venal miento máj 
comple to de que todos los sotos qae 
r e a l i c é en el Ayuntamiento, ya como 
conceja!, ya como teniente aloaláe, ya 
oomo A l c a l d e , se ajnstaron á loa prin-
cipios m á s extr iotos da la honrade». 
M i e n t r a a f a í Alca lde , sesenta 7 sie-
te d í a s , y por t an to Ordenador de Pa-
gos, j a m á s diapnse el abono de ningún 
l i b r a m i e n t o cuyo importe no eotres-
pondiese á servicios ü obligaciones 
presupueetadas; y cuando esto no re-
su l taba , por oonseauenoia dó la anor-
m a l i d a d con que funcionaba el Ayun-
t amien to pasado, por razón de la épo-
ca en que desarrollaba aa vid», pues 
no pudo redac tar an presapaesto has-
t a F e b r e r o de 1900, no ordené ningún 
pago s in e l acuerdo prévío y expreso 
de l C a b i l d o 6 sin ó r d e n e s escritas de 
los Generales L u d l o w y Wood, 
V e n g a n , pues, esos cargos, ei exis-
ten , y los c o n t e s t a r é uno por ano, pa-
b l ioamente ; y para que esto resulte, 
p r o n t o , mny pronto , hoy mismo dirijo 
una ca r t a a l General Wood rogándole 
que haga p ú b l i c o ese informe, tan lk-
vaday t an t r a í d o , para qae mi nombre 
no s iga rodando entre mis enemigos, 
oomo a n d u v o m i efigie, convertida en 
u n j a m ó n , a l l á por el Arrabal de 
A n t o n i o . 
A t e n t a m e n t e de V d . 
N . ESTRADA Y MOEA. 
ir. 
V A F O E C A T A L I N A 
Según ve rán nuestma lectores por el 
anuncio inserto en el lugar correspondiente, 
la salida de esta buque ha sido fijada para 
el dia 3 del próximo mes de julio á las 4 de 
la tarde. 
G A N A D O 
E l vapor americano Havana importó 
ayer de Veracruz á la orden 666 novillos, y 
para los Sres. Alonso Jauma y ü* 50 caba-
llos y 40 novillos. 
E L L I O B N O I A D O OOLLANTES 
Se ha hecho cargo de la defensa de En-
ca rnac ión Friere, procesada por infantici-
dio, nuestro amigo el joven y estudioso le-
t rado don José María Collantes, quien ae 
sus censuras en ios ú l t i m o s f personó hoy en la causa. 
momentos de su v i d a . Eso eacapa á to 
da p r e v i s i ó n . C u a n d o se ecl ipsa e l as-
t r o de l a v i d a no lo a n u n c i a n los as-
t r ó n o m o s á tan tea d í a s de p lazo . 
a ñ o s no h a b í a n cambiado á Dolores era 
la dama de que se t r a t a . H a b í a n t rans-
cu r r i do diez y seis a ñ o s desde ia muer-
te renent ina de BU padre, que la de jó 
sola en e l mundo . A q u e l t e r r i b l e g o l -
pe e m p e o r ó el estado de su sa lud, de 
modo que se t e m í a t an to por su v i d a 
oomo por su r a z ó n . L a d y F i e l d e n se 
ae h a b í a ins ta lado en Soarsdale, en 
v iando á las n i ñ a s á su p rop ia casa y 
atendiendo á Dolores con sus manos 
maternales. 
Desde aquel d í a , Dolores c a m b i ó por 
completo. A c e p t ó oomo u n hecho la 
d e s e r c i ó n de su m a r i d o no ha l lando 
o t r a s o l u c i ó n a l mis ter io , puesto que no 
ia e s c r i b i ó q u i z á por v e r g ü e n z a . G r a 
dua lmente la na tura leza de Dolores ae 
hizo m á a f r í a y á s p e r a . Como ya no 
t e n í a padre , r e s o l v i ó abandonar el l u -
gar en qae h a b í a sufr ido l a i n d i g n i d a d 
m á s c rue l que puede tocar en suerte á 
una mujer* Todo e l mundo s a b í a que 
, ella le amaba, y todos s a b í a n t a m b i é n 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de l a 
zafra a c t u a l , en t radoa has ta d i cho d í a 
en aque l la plaza, asciende á 712.559, 
A F í E M A R L A N Ó M I N A 
Se avisa nuevamen te á loa maestros 
p ú b l i c o s que, á ñ n de no entorpecer el 
pago, deben c o n c u r r i r á l a mayor bre-
vedad á l a S e c r e t a r í a de ia J u n t a de 
E d u c a c i ó n á ñ r m a r l a n ó m i n a d e l mes 
a c t u a l . 
I I 
Cuando C l a r í n l l e g ó á M a d r i d y a-
oompaSado de A r m a n d o Palaoio V a l -
d é s , e l a t i l d a d o novel i s ta , y de T o m á s 
Tuero , e l buen T o m á s , se d i ó á cono-
cer en el sa lonci l lo de l T e a t r o Espa-
ñ o l , c a u s ó u n mov imien to de e s t r a ñ e z a 
en t re autores , actores y d i l e t t an t i . 
¡Cómol a i juel c r í t i c o que p r e t e n d í » 
echar abajo todo lo exis tente , que no 
respetaba reputaciones y se a t r e v í a á 
t i l d a r á los geniosj aquel que ab r i a 
nuevos senderos á l a c r í t i c a , resuci-
t ando á Qaevedo y á L a r r a , aquel que 
s in haber sido d i s c í p u l o de nadie se 
e r i g í a en maestro de todos y hablaba 
de l i t e r a t u r a francesa, a lemana, ing le -
sa, i t a l i a n a y rusa oomo si las h u b i e r a { 
par ido , era e l miamo que ae preaenta-
ba a l l í , p e q u e ñ o , flaco, l a m p i h o , con 
trea p i é s , escasos, de es ta tura , y res-
p i r ando p u l c r i t u d por toda su persona 
y c u l t u r a en todas sus conversacio-
nes? 
P o r lo menea, n i é l n i A r m a n d o Pa-
lacio t e n í a n trazaa de genios. H o m b r e 
de ingenio todo es traaas, y lo mismo 
Pa lao io que C l a r í n c o n t r i b u y e r o n oon 
su p u l c r i t u d á des terrar l a preocupa-
c i ó n de u n g r a n n ú m e r o de escri tores 
y de v u l g o , que c r e í a n á pie j a n t ü l a s 
que para ser g r a n h o m b r e era necesa-
r i o t rae r el cabello l a rgo y d e s g r e ñ a -
do, sucia ia ropa , escr ib i r en la b u ñ o -
l e r í a y amanecer en l a p r e v e n c i ó n ó 
en el a r royo . I t e m : no paga r sus deu-
das n i á c l é r i g o n i á seglar y de-
ber á todos los seglares y c l é r i g o s de 
la cor te , 
T o m á s Tue ro e s c r i b í a entonces c r í t i -
cas l i t e r a r i a s con g r a n ac ie r to en ana 
j u i c i o s y en u n es t i lo s a r d ó n i c o , ñ n o y 
elegante, ( jue l e h a c í a t e r r i b l e - A r -
mando P a l a c i o Y a l d é a y O/artn, y a en 
c o l a b o r a c i ó n , y a cada uno por s í , se 
ded icaban a l mismo g é n e r o l i t e r a r i o y 
t e n í a n las mismas aspiraciones que 
Tue ro . L o s tres h a b í a n s ido an t iguos 
o o n d i s c í p n l o a en Vetusta, Se un i e ron 
y casi monopo l i za ron l a c r í t i c a . F o r -
maban u n t r i u n v i r a t o t e m i b l e , y cuan-
do l l egaban á a l g ú n t e a t ro lea prece-
d í a u n anuncio que h a c í a ext remeoer 
á los autores : , ( A h í e s t á n los tres r u -
bios ," 
P o r entonces d e c í a Bchega ray : " S ó -
lo trea escri tores s a t í r i c o s me h a n r e -
goci jado: Quevedo, F í g a r o y C l a r í n : si 
F í g a r o h u b i e r a v i v i d o m á a , y de Cla-
r í n h a b l a r a yo esto d e n t r o de diez 
a ñ o s , no a c e r t a r í a á escoger en t re e-
llos.4' 
Tue ro se d e d i c ó a l per iod ismo pol í -
t i co , se h izo no tab le y m u r i ó t r i s t e y 
s o ñ a n d o , como h a b í a v i v i d o . P red i jo 
su fia en su ú l t i m a c r ó n i c a á E l Libe-
r a l : " U n m a l a i re me a r r a n c ó de m i 
hogar y e l mismo m a l a i re me t r a j o á 
é l : v i v i r é poco ." S a l i ó pa ra M a d r i d y 
m u r i ó de p n l m o n í a . E l m a l a i re , que 
t u v o p i e d a d d e l a lma t r i s t e , se l a l le -
v ó . 
L a s i nce r idad , que d i ó n o m b r e á 
C l a r í n , le p e r j u d i c ó en su ca r r e r a o f i -
c i a l . Ñ o f n é a c a d é m i c o de l a l e n g u a 
porque a t a c ó con rudeza á muohoa q u e 
y a lo e ran y á muchos o t ros que lo ha-
b í a n de ser. N o dejaba en paz a l ele-
mento neo-conservador, que en la A c á -
demia d i a t r i b u í a s i l lones á a u an to jo , y 
casi puede decirse que este e lemento 
c o n s t i t u í a an o b s e s i ó n . Se h i zo p o l í t i c o 
creo que por moles tar á los p i d a l l ó o s . 
De P i d a l d e c í a que no p o d í a ser bueno 
qu ien t e n í a en A s t u r i a s dos represen-
tantes—an Conde y a n M a r q u é s — q a e 
| n o s a b í a n p r o n u n c i a r l a erre doble . E l 
caso es c i e r to . 
E n p o l í t i c a , aunque 
t i d o poe ib i l i s t a , era t a n independ ien te 
SEÑALA M I E S TOS PABA HOY 
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Sala de lo Civil: 
Recurso de queja en el Incidente de nu-
l idad de ejecución de una sentencia en bie-
nes de la sucesión de don Vicente Salawr, 
Ponente: Sr. Betancour. Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: Ldo. Manduley. 
I m p u g n a c i ó n Fiscal al reearso de ca¡a. 
eión sobre divorcio establecido por A. 
G-. contra R. L l . Ponente: Sr.JNoval. Piíoal; 
Sr. Vías . Letrados: Ldo». Masa y Pierna-
vieja. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Hala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Sebastián Hernándeíy 
otro en causa por tentaliva de estafa. Po-
nente: Sr. Gas tón . Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: S. Benitez. 
a f i l i ado a l n a r » I Impugnac ión Fiscal al recurso de casa-
i . * I ción por infracción de ley establecido por 
Oscar Feyt en causa por malversación. Po-
Travieso. como en l a c á t e d r a y en el p e r i ó d i c o , s nente: Sr Gas tón . Fiscal: Sr. 
tí/n c i e r t a o c a s i ó n d e p e n d í a de u n vo to | Letrado: Ldo. Gut iér rez Bueno. 
el n o m b r a m i e n t o de A l c a l d e de O v i e -
do. L u c h a b a n u n c a n d i d a t o p o s i b i i i s t a 
y u n l i b e r a l . E l vo to de C l a r í n d e c i d í a 
la v o t a c i ó n en favor de uno á o t r o . 
Como C l a r í n h a b í a manifes tado su de-
t e r m i n a c i ó n de no v o t a r a l sacamnelas 
de s u p a r t i d o , é s t e y loa auyoa acud ie -
ron a l Jefe Supremo p a r a r e d u c i r á 
C l a r í n . Caatelar t e l e g r a f i ó a l c r í t i c o 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Federico San-
ohea Villalón confra Díaz y González y 
tercera de don | Luis González. Ponente: 
Sr. Estrada. Letrados: Ldos. Castellanofi, 
González Sarrain y Lámar . Proaurado-
r o g á n d o l e m u y de veras votase p o r e l | rea: señores Tejera y Sterling. 
pos ib i i i s t a . C l a r í n , qae adoraba á Cas 
telar , le c o n t e s t ó oon este l a c ó n i c o teie-
g rama: 
" H a llegado Ud . tarde y por m a l oon 
dneto. 
A l a s . " 
Y dos horas m á a ta rde vo taba t r a n -
qu i l amente p o r ^ l candida to l i b e r a l . 
OlaHn, perfectamente convencido de 
que no l l e g a r í a á la A c a d e m i a , dec í s . : 
" N a d a se p í e r d e " j temiendo estoy que 
en a lgunas de las actas del Raa l Onar-
po lean nuestros hijos esta nota : " E l 
e rud i to sabio don F u l a n o , Kigoa con 
ana crua por no saber firmar." 
ATAÑA s i o R I V B E O . 
filtimoa rayos del sol poniente. Los \ s i ón ajena, cansada de las mueatraa de 
s i m p a t í a , cansada hasta de l a a m a b i l i -
dad de las gentes. 
L l evaba e l sello vergonzoso para to-
da mujer buena y pura , e l de la mujer 
abandonada, y lo s e n t í a , esquivando 
las miradaa de s i m p a t í a de an t iguos 
amigoa bondadosos. ¡ Q u e r í a estar ao 
la para poder suf r i r en silencio! T e n í a 
u n deseo inexp l icab le de ser l i b r e y ea 
ta r lejos con sus hi jas , para que sus 
labios inocentes nunca aprendiesen á 
p ronunc ia r los nombres que fuesen de 
mal a g ü e r o para el la . 
V i v í a Dolores en F a r í s , cuando supo 
que ae a lqu i l aba ^ V i l l a B a i r a , " y F lo -
rencia p a r e c i ó l e l u g a r m u y á a p r o p ó s i -
to pa ra sus pensamientos. T e n d r í a a l l í 
todos loa medios necesarios para edu-
car á ana hi jas , y e n c o n t r a r í a u n pues-
to de refugio y l a r e l a t i v a fe l i c idad que 
puede proporc ionar n n c l i m a hermoso 
y u n bel lo pala. 
I n s t a l ó s e puea en " V i l l a B a i r a , " 
aoompafiada de BUS dos hijas y del aa< 
ciaao y lea l J u a n F r o d s h a m , y a l l í v i -
v í a ya h a c í a dies y seis a ü o s . 
Su dolor s e g u í a siendo t a n c rue l co-
mo en n n p r i n c i p i o . Desper taba con 
frecuencia en medio de l a noche y su 
e x c l a m a c i ó n era: (<J?or q u é me ha de-
j a d o K a r l , que me q u e r í a , por seguir á 
nna mujer á qu ien no amaba?" J a m á s 
pudo comprender esto, n i reconci l iarse 
con su suerte. O t r o pun to h a b í a q u e -
dado envue l to en e l mis te r io , y era ei 
hecho de que en todo aquel t i empo no 
h a b í a g i r a d o s i r K a r l con t r a e l Banco 
donde rad icaban sus fondos. ¿ A c a s o 
no q u e r í a el baronet por u n sen t imien-
to de j u s t i c i a , tocar u n d inero que ha-
b í a de pasar á su mujer y á su hija? 
Dolores , luego que pensaba esto ae re-
belaba con t r a l a idea de que K a r l pu -
diese v i v i r á costa de L o l a , é l , t a n ca-
bal lero y a l t i v o en aquel pun to . E r a 
impos ib le . 
C a t a l i n a t e n í a ve in te a ñ o s en aquel 
entonces, y Q e r t r u d i a h a b í a c u m p l i d o 
los diez y siete. Las j ó v e n e s nada ha-
b í a n sufr ido por aquel v o l u n t a r i o des-
t i e r r o de su madre . E s t a las daba ex-
celente i n s t r u c c i ó n , y todos los dias 
i ban profesores de F lo renc ia , h á b i l e s 
en todos los ramos de l saber humano . 
Dolores , por sn par te las incu lcaba 
todos los p r inc ip ios de la m á s p u r a y 
recta m o r a l i d a d , j u n t o oon todo cuan-
to e l la p o s e í a de a r t i s t a ref inada y da-
ma de g r a n mundo . N a t u r a l m e n t e , las 
j ó v e n e s e ran anas perfectas c r i a t u -
ras. 
Se rozaban con l a sociedad m á s ele-
vada . Pero Do lo res h a b í a hecho nna 
sola p r o h i o i c i ó n , y era l a de que po-
d r í a n c u l t i v a r l a ami s t ad de i t a l i anos , 
a u s t r í a c o s , e s p a ñ o l e s , en nna pa l ab ra , 
de gente de todas las nacional idades , 
excepto de l a ing lesa . L a a m i s t a d con 
un i n g l é s , les estaba p r o h i b i d a bajo 
penas severas, sea cua l fuese e l rango 
ó ia p o s i c i ó n de las personas. 
L a s e ñ o r a de los cabellos de oro y el 
dulce y t r i s t e semblante , estaba pen-
sa t iva , con templando las olas de l A r -
no, las que, p e r s i g u i é n d o s e , se c a b r í a n 
unas á o t ras has ta es t re l larse á sus 
pies. Pensaba en los la rgos a ñ o s de 
su des t ie r ro y en el cambio que s l g u n 
d í a d e b í a operarse en esta sociedad, 
pues sus hijas no p o d í a n estar a l l í , to-
da la v i d a . 
Todo resp i raba paz y ca lma. L a luz 
c a r m e s í de l a r r o b a l i n u n d a b a e l r i o . ¥ 
en medio de esas bellezas de la natu-
raleza, le a s a l t ó ese pensamiento obs-
t i nado y perpe tuo ; " ¿ Q ú é e s t a r á ha-
ciendo ahora? ¿ e s t a r á a i lado de L o l a , 
contemplando a lguna hermosa puesta 
del sol oomo esta?" 
U n a e x c l a m a c i ó n angustiosa s a l i ó de 
su pecho. S e n t í a s e m á s so l i t a r i a q í í e 
de costumbre, pues h a b í a dado pe rmi -
so á sus hi jas , para que a c o m p a ñ a s e n 
á una condesa napol i tana , á v i s i t a r el 
famoso palacio P i t t i . Dolores quiso 
mandar t a m b i é n á F rodsham, pues 
é s t e s iempre estaba a ler ta cuando per-
cibía a l g ú n i n g l é s , pero las Riñas es-
t a b a n t a n contentas y ia condesa t a n 
e s p i r i t u a l , que renunc io á su idea. E n 
este momento , o y ó s e e l c r u j i r de las 
ruedas de u n coche. 
¡ Q u é cambio no ob ra ron en el la aque-
l las frescas voces! " M i s p r e n d a s " mur -
m u r ó . Se o y ó una voz a r g e n t i n a : 
— ¡ F r o d s h a m ! ¿ D ó n d e e s t á m a m á ? 
—Hace a lgunos m i n u t o s la v i en la 
o r i l l a del r i o , miss G e r t r u d i s . 
— S í . . m i r a , C a t a l i n a ; a l l í debajo del 
peral , veo sn cabel lera d o r a d a . . ¡ V a -
mos! 
Pero la mayor r e t r o c e d i ó : 
— ¡ V a á enojarse con nosotras, Ger-
t r u d i s , paes nunca le hemos causado 
u n d i sgus to en serio. 
— ¡ S í , lo temo! L o mejor s e r á contar-
le l a v e r d a d . Hemos hecho m a l , ¿ p e r o 
c ó m o haber lo evitado? Casi me desma-
y é , cuando aque l la buena s e ñ o r a me 
a b r a z ó . ¡ L i n a , es nna verdadera aven-
tu ra ! Vamos á c o n t á r s e l o t o d o á 
m a m á . 
Tomaron corr iendo la aven ida de las 
parras. E l semblante de Dolores se 
s e r e n ó . G e r t r u d i s se a c e r c ó á e l la , d i -
ciendo: 
— M a m á quer ida no nos abraces 
hasta d e s p u é s de haber o ido nues t ra 
c o n f e s i ó n . 
—Es toy segura, queridas , que no 
s e r á nada d i g n o de reproche ,—di jo 
Dolores pal ideciendo.—Pero ¿ d ó n d e 
e s t á l a condesa? 
— T u v o que ausentarse p rec ip i t ada -
mente al recibir u n mensaje ea el mis-
J u n i o 17 de 1901. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O DB L A MAKINA 
D i s t i n g u i d o amigo: 
Ruego á us ted la r e p r o d u o o i ó n de la 
ad jun ta ca r t a que d i r i j o a l s e ñ o r D i -
rector de L a Lucha, 
L e an t i c ipa las gracias su a f e c t í s i m o 
y s. s., N* Estrada y Mora. 
Jun io 17 de 1901. 
Sr. D i r e c t o r de L a Lucha, 
Presente. 
M u y s e ñ o r mío : 
A c a b o de leer en el nfiaiero del pe-
r i ó d i c o de su d i r e c c i ó n , correspondien-
te a l d í a de hoy , u n a r t í c u l o t i t u l a d o 
" D e b e n ex ig i r se r e s p o n s a b i l i d a d e a , » 
y en é l u n p á r r a f o que dice a s í : "Oomo 
" l a v i s i t a a lcanza á los ú l t i m o s seis 
"meses de l A y u n t a m i e n t o de L u d l o w , 
"compneato de republ icanos , todos 
' ' amigos y protectores de esoa p e r i ó -
"dicoa moral izadorea, r e su l t a que los 
"cargoa de mayor g r a v e d a d , perfecta-
"men te comprobados, todos corres-
"ponden á la é p o c a de l s e ñ o r E a t r a d a 
" a lo r a , amigo t a m b i é n y p ro tec to r de 
« e s o s colegas, que con ve rdade ra en-
"tereza—que les honra—dicen a i g e -
" n e r a l W o o d que proceda coa e n e r g í a 
"oon t r a los hombres que han manejs-
"do m a l los fondos de l a c i u d a d . » 
Como en ese p á r r a f o , se expresa que 
la C o m i s i ó n I n v e s t i g a d o r a de las cuen-
tas d e l A y u n t a m i e n t o , compuesta de 
D . A n t o n i o G a r c í a B r i t o , D . R a m ó n 
del Norte. 
Secretario, Ldo . Almagro. 
JUICIOS 0RAL1S 
Sección primera: 
Contra Lucas Radillo, por ameDazas, 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gon-
zález. Defensor: Ldo. Monteros Sánchez. 
Juzgado, del Este. 
Contra Pedro Mora, por asesinato fraa-
tado. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. 
Portuondo. Defensor: Ldo: García Balsa. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
P Contra Mateo Pé rez y ctroa, por false-
dad. Ponente: Sr. Bamirez Chenard. 
Fiscal: Sr. Valle. Acusar: Ldo. Ármae. 
Defensores: Ldo Campa. Montero y :Mora. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Francisco Casanova, por harto. 
Ponente: Sr: J iménez . Fiscal: Sr. Gonzáleí. 
Defensor: Ldo . Perujo. Juzgado, delísortei 
Secretario, Ldo. "ViHaurrutia. 
Á d m a s m de l a H a b a n a 
A y e r , m á r t e s , 18, se r ecaudó es 
la A d u a n a de este puer to , por todos 
o o n o e p í o s : $47,667-66. 
P U 
mo palacio P i t t i . Te manda recuerdos , 
r o g á n d o t e la dispensen. H a sido m u y 
buena pa ra oon nosotras y hemoa pa-
sado un d i a m a g n í ñ e o . Pero, ¡ayl ma-
m á , ¡ cómo con ta r te lo que s c c e d i ó l 
L i n a dice que e s t a r á s t e r r ib lemente 
enojada. T a m b i é n y o lo siento, pero 
no fié como p o d í a haber lo ev i t ado . 
— M i que r ida G e r t r u d i s , ¿ o l v i d a s 
que en todo este t i empo me t ienes so-
bre ascuas l—dijo Dolores sonr iendo. 
E r a n n g r u p o in teresante e l que for-
maban aquel las t res hermosas mujeres. 
Dolores en í a madurez de su t r a n q u i -
la hermosura ; C a t a l i n a de he rmosura 
p o é t i c a ; y G e r t r u d i s , fresca flor de la 
j u v e n t u d , bon i t a y del icada. 
—Te lo c o n t a r é ahora mismo, m a m á , 
Pero p r o m é t e m e que no te e n f a d a r á s 
mucho. 
O A P I T C T L O X X I I I 
L l e g a r o n á l a o r i l l a del A r n o . 
— S i la cosa es l a rga—di jo D o l o r e s -
tomaremos asiento en estos si l lones de 
b a m b ú que parecen i n v i t a r n o s . 
Dolores no estaba sumamente inquie-
t a por el pecado de sus hi jas; no p o d í a 
ser cosa g rave , aúo cuando las ninas 
p a r e c í a n preocupadas y ruborosas. 
— M a m á — e m p e z ó G e r t r u d i s — t e de-
bemos toda la v e r d a d a ú n cuando sea 
desagradable. Y a sabes que Ca ta l ina 
y yo j a m á s hablamos de I n g l a t e r r a , 
pues sabemos que a l g ú n dia tu nos di-
rás lo que nos ooncierne, Eero hoy, por 
BIBLIOTECA dal M4SSTE0 CUBANO 
L a acreditada l i b r e r í a ó imprenta y 
centro general de publicaciones La 
Moderna P o n í a , t iene ea prensa an 
nuevo l i b r o des t iu ido á formar parte 
de la "Bib l io teca del Maestro Cuba-
no,** que viene dando á iaz coa gene-
r a l a c e p t a c i ó n , y que redaotau las per-
sonas m á a competentes en las letras y 
las artes y los m á a reputados eduoa-
deres cubanos. Se t ra ta del Manual 
ó Guia pa ra los escámenos de let maes-
tros oubanes, en el segundo grado de 
sos apt i tudes , s e g ú a lo que establece 
la orden del Gobierno General de esta 
I s l a , n ú m e r o 27, de 17 da Mayo de 
1901. 
M l i b r o á que nos refariraos está re-
dactado, bajo ia d i r e o c i ó a del repata-
do D r . D . Car los de la Torre, oatedrá-
t ico de esta U n i v e r s i d a d , por loa seño-
rea D . Í H c o l a a He red i a , D . Juan Ma-
p r í m e r a vez, hemos oido algo ex-
t r a ñ o 
— ¿ A l g o e x t r a ñ o , T u l a ! 
— S í , m a m á . Pero no te aflijas. Lina 
y yo te queremos con toda nuestra al-
ma. S i nos dice que hemos de olvidar 
lo que hemoa oido, y j a m á s tratar de 
i n q u i r i r l o , obedecemos. 
— S í y a s é que sois las mejores 
n i ñ a s de l mundo.—Pero ¿qué ha-
b é i s o i d o f 
— R e c o r r í a m o s con la condesa los sa-
lones de l palacio P i t t i , uno de los cua-
Ies l l a m ó p a r t i c u l a r m e n t e nuestra 
a t e n c i ó n . 
H a y a l l í unaa m a g n í f i c a s madonas 
de Rafael y una Dolorosa bel l í s ima de 
F r a A n g é l i c o . ¡ M a m á , tiene casi sa 
nombre! 
L i n a y yo ¡a c o n t e m p l á b a m o s por ran-
cho t i e m p o . H a b í a mucha gente y en-
t r e ellos, una s e ñ o r a anciana y un jo-
ven, ambos iDgIe8es,pues Ies o ía hablar 
en puro y castizo i n g l é s . 
B l j o v e n se s e p a r ó de la señora , sa 
madre s e g ú n v imos luego, contemplan-
do unos cuadros á c ie r t a dietanois, y 
la s e ñ o r a , que p a r e c í a cansada, se sen-
t ó en u n s i l l ó n . 
E Ü este momento de jó caer sn porta-
monedas, que se e x c u r r i ó hasta mis 
pies. 
A h o r a , d ime , m a m á , ¿podía faltar 
á todas las reglas de la c o r t e s í a no re-
c o g i é n d o l o ! 
— ¡No, q u e r i d a m í a , de ningún 
modol 
noel Dih igo , D . M»nn%l V a l d é s Rodr l -
gaeí, D . OiftQüio Mimft, D . T o m á s V . 
Coronado y D . J o s ó Ün'lftnati, oate-
drAricoa todos de la {Jaivuraidad; don 
Domingo Frades, d i r . jo tor dtíl (Joosejo 
Esoolar de la Habana; D . Frenoiaoo 
Henares, o a t e d r á t i o o de la Ummela de 
Ingenieros, eu esta U n i v e r s i d a d ; doc-
tor D. Gonzalo de A r ó a t e g n i , del Oon-
flajo Esoolar de la U a b a n » ; l ) . I g n a -
cio Cervantes, reputado ar t ia ta , p r i -
mer premio del ü o n a e r v a t o r i o de P*-
ríe; D. Y í d a l Moralea y Moralea, don 
Mariano A r a m b a r o y Maohado y don 
Alfredo M a r t í n Morales, repntadoa 
pablicistap; D . U i g n e l O a r m e n d í » , oa-
tedrátioo del I n s t i t u t o de M a t a n z a » ; 
D. Joaé R o d r í g u e z y Garcda, o a t e d r á -
tioo del I n s t i t u t o de ia L l á b a n a ; don 
Bruno V . M i r a n d a , notable profeaor 
cubano, y D , Prndenolo P e r n i n d e z 
Solares, i lus t rado prcf-jaor no rma l . 
Ninguna g a r a n t í a mayor para loa 
maestros imbanos que el nombre do 
las ilustradas peraonaa qne componen 
el cuerpo de r e d a c c i ó n del Manual ó 
Ovia para h i e x á n o n o s de uegnodo 
grado. E l p rograma que han de deaa-
rrollar en esos e x á m e n e s Ion maeatroa, 
comprende loa ai(?niente8 temas: His-
toria de ('uha, 4,3 proponioionet ; Geo-
gru/ia, 51; Lenguaje y G r a m á t i m , '¿ 
ejercloios; Ar i tmé l ioa , 4 p rob lemas ; 
Ciencias Naturales, til propoainionep; 
Dibujo, ti ejeroioios p r á o t i c o s ; F i t i o l » -
giaé Higiene, 44 propoaicionof; A g r i -
cultura, 45 proposioionne; Mút ioa , 18 
proposiciones, y Metodología , 26 pro-
posioioaea. 
El Manual 6 O u í a p a r a lot e x á m e i e t 
se hallan t ra tados copiosamente y con 
la competencia de aua I lustres redas-
torea, todos esos asuntos; r a z ó n por 
la cual es nn l i b r o , m á s qne da mera 
consulta, de estudio y e n s e ñ a n z a , e l 
que imprime en éxitos momentos y den-
tro de breves d í a s p o n d r á á la v e n t a 
la popular l i b r e r í a de D . J o s é L ó p e z , 
La Moderna P o e s í a . 
VELA Sí A. 
Según eetaba anunciado, t u v o Inga r , 
noches pasadas, en el acredi tado ü«le-
gio Habana, que d i r i g a la aeQora Clo-
tilde Morians de l i eve l , la ve lada !!• 
terario-musical, d e s e m p e ñ a d a e x o l n -
BÍvamente por ana numeroaaa a l n m -
Das. 
Imposible seria descr ib i r el hermoso 
ODQdfo que entre nueve y diez de l a 
nocheofreoía dicho p l a n t e l de eduua-
oión. 
Más de oinouenta ñ i f l a s p r imorosa -
mente ataviadaa por la t i e rna s o l i c i t u d 
de BHÍI padrea y poitenecientea la ma-
yor parte á las pr inc ipa les fami l ias 
del barrio de la Mepced, h ic ieron g a -
las de sus adelantos, lo mismo eu nna 
tribana adornada de florea y de c i n -
tas, prep&rada al efecto, qne in t e rp re -
tando a r t í s t i c a m e n t e al mano m á a i o a 
deBellini, Don ize t t i , V e r d i y otroa 
maestros de renombre un ive r sa l , pro-
bando de esta manera ia b r i l l a n t e 
edncaoión a r t í s t i c a que rec iben en el 
Colegio Habana, bajo la d i r e c c i ó n de 
so inteligente profeaora, d i s c i p u l a d o 
Espadero. 
En la t r ibuna r ec i t a ron las n inas 
con admirable c o r r e o c i ó n , en castella-
no, en inglés y en f r a n c é s , compoai-
oinues poéticas de loa p r imeros au to -
res, así como m o n ó l o g o s , d i á l o g o s y 
fábulas, etc., etc. 
Oerró la velada con nn m a g n í f i c o 
dieoarso, lleno de ideas generosas, l a 
ilustrada «eñora C l o t i l d e Mor ians de 
Keve^ooyo prestigio de educadora de 
la juventud aumentado d í a en d í a . 
El tema del discurso de la s e ñ o r a 
Morians fué la e d n e a c i ó n de la mujer . 
El resumen de tan hermosa fiesta lo 
hizo el señor Fernando F igue redo , 
quien eu sentidas frasea m a n i f e s t ó la 
satiefaoüión que exper imen taba por 
haber presidido tan bello cer tamen de 
inteligenoia. Terminó fe l ic i tando á los 
padres de familias a l l í congregados y 
qne tan satisfechos d e b í a n encontrarse 
en aqaellos instantes, por el a p r o v e -
chamiento que sus hijos h a b í a n d e -
mostrado en los ejercicios. 
El señor Figueredo t e r m i n ó su dis-
carso felicitando oalnroaamente á la 
seQora Clotilde Morians de Reve l por 
la brillante oración que a c a b i de pro-
nunciar, y que revelaba por si solo n n 
talento de primer orden y b i en c u l t i -
vado. 
i 
DÍA DE EEOIBO ,—Hasta el m i é r c o -
les du ia entrante aomaua no recibe a 
sos amistades la s e ñ o r a M o u t a l v o v i u -
da de Lombillo. 
De paso haremos constar que nues-
tro amigo Pepe M o n t a l v o , sobrino de 
la distinguida dama, ha entrado ya en 
franca convalecencia de la enfermedad 
qne puyo on grave pel igro su v i d a . 
Consignamos la not ic ia con el mayor 
agrado deseando, á la vez,el m á s pron-
to y total restablecimiento del apre-
ciable caballero. 
L A B R E T E K T A S D E L P A n y U B . — L a 
Banda de P o l i c í a m a r c h ó á B ú f í a l o y 
esto implica, por lo v is to , que nos que-
daremoa dnrante an ansenoia ain laa 
dos retretas semanales del Pa rque 
Central. 
(Pero no e s t á a h í , diapnesta á reem 
plazarla, a lguna o t r a Bandaf 
Esta pregunta ae h a r á el lector, á 
boen seguro, pensando en laa Bandas 
de la Beneficencia y de Eapafla. 
Cualquier;» de laa dos eabrfa l lenar 
el cometido á aa t i s faoo ión . 
Con re t r ibui r las convenientemente, 
no dudamos que nna y o t ra se presta-
rían, por separado ó en a l t e rna t iva , á 
darnns las ya tradicionales retretas de 
los miércoles y loo domingos. 
Pienue nuestro A lca lde que es mu-
cha la gente que ae renne durante las 
noches del verano en el m á s c é n t r i c o 
de nnestros parques. 
j A qué privarla, pues, del agrada-
ble pasatiempo de la másicaT 
FiOiNA DE AMOB.—Para muy pron-
to es tá concertado el enlace de la gra-
o¡o«a señori ta JS. M . y el s i m p á t i c o j o -
ven k . M . 
Ofrecemos eate geroglíf loo á loa lec-
tores qne gustan de romperse la ca-
bera. 
Queda comprometido F lo r ime l á dar 
la solución. 
LA ESTUDIANTINA MATANZAS.— 
De paso para Búffa lo se encuentra 
entre nosotros la estudiantina cubana 
qne con el nombro de Matanza» va á 
presentirse en aquel grandioso c e r t á -
meo. 
La Estudiantina Matanzas t r a b a j a r á 
durante una aemuna en r l teatro de 
Payret haciendo su debut en la noche 
del sábado 29 con nn programa inte-
resantísimo. 
ULTIMA TAHDB .—BS hoy la ú l t i m a 
tarde del Ja i A l a i . 
Los pelotaris se despiden de la p r i -
mera temporada del F r o n t ó n para 
embarcarse m a ñ a n a con rumbo á Ha-
paüa. 
Al igual qne los croniatas, se qnedan 
sin beneficio. 
Y sin j amón 
Con elloa marcha t a m b i é n el tir. 
Oaaoro, intendente del J a i - A l a i , oon 
el propósito, s e g ú n se nos dice, de con-
tratar nnevos pelotaris para la campa-
na de Invierno. 
El programa del d í a es como signe: 
Frímer part ido, á 25 tantop: üllíce-
goi, Alí menor y Eacoriaza (blancos) 
cootra Lavaos y Pasiego menor (azu-
les). 
Primera quiniela, á t i tantoF: los c in-
co del partido m á s Urreeti . 
Segundo part ido, á 30 t a n t o s : ü r r e s -
ti y Paeiegnito (blanco») contra L i -
zondia, San Juan y Uaandisaga (azu-
les) 
Segunda quiniela, á ti tantos: los 
cinco anteriores y Escoriaza. 
A laa tres—hora de costumbre—da-
rá oofflleqio el juego. 
F Á Y E E T . — R e p í t e s e esta m oh« M 
señor C'Hf/», U preciosa comedia du Vi 
t*\ A KA, á fin de dar t iempo á loa en-
sayos do González y Gonxü loz y M i l i t a 
res y paisanva. 
A m b a s obras s e r á n pn( stas eu esce-
na lentro de breves uochea. 
Y por tandas, romo todaa lus funcio-
neu de la temponida . 
N U E S T R A BNHOEABUENA.—Hn los 
e v á m e n e s de la Academia de tían Ale -
j a n d r o a l c a n z ó lu h e n r o M not* de So-
bresalienlo la a e ñ o i l t a Dolores tipencer 
y G r a n , a lnmon d f i» éiáffl d» Dibn jo 
N a t u r a l y U felicltamoa con tan to máa 
¿(nato, ooanto que sabemoa que hace 
m u y poeos men^H quo ha Ingn i nulo i n 
d icha Academia, en la que e m p e t ó aua 
eatndioa. 
Este pr imer t r inof t ) debe estimular-
la para q no siga t rabajando oon at'&n, 
pues, a e g ú o declantoiAu de nna profe-
aorea, hay en e l la elementoa que ai aou 
bien c n l t í v a d o a , pnodeo dar por resol-
tado quo l legue a ser una verdadera 
a r t i s t H . 
A L B i S U . — L a empre* \ ha combia i ' O 
la func ión de esta noolie ooulorme al 
p rograma siguiente: 
A laa oche: La Verbena de la ¿ 'a loma. 
A laa nueve: Viejeoita. 
A las diez: L c t ranoheros. 
Laa (loa primeras, por Concha Mar-
t í n e z . 
U L L X I B KBBINO.—USOS tuertes ac-
cesos de toa a c u m p a ñ a d u H de sofoca 
c i ó n y oanaauuio que t ienen muchos 
enfermoa del pecho y garganta y que 
les i m p i d e aonoil iar el auefto, dasup*-
recen con el E l i x i r Hebtng. Ue venta. 
D r o g u e r í a y F j r m a o i a de I i eeflora 
V d a . de J o e ó tíaná é hijo. 
L A BANDA ESPAÑA .—Algonoa so-
cios protectores de la Panda E s p a ñ a 
nos p r e g u n t a n ai eata a g r u p a c i ó n ar-
t í s t i c a ha aido diauelta, porque exlAteu 
var loa ind iv iduoa que aolioi taroa el 
empleo de la cuota quo nal intucen « n 
el sostenimiemto de o t ra colect iv idad 
s imi la r . 
Estamos ao to r i i adoa para raantiea-
ta r á los qne nos in ter rogan, que Ja 
Banda KlttpMña no se ha diauelto; al 
con t ra r io , c o n t i n ú a cada dia oon ma-
yor entusiaamo y no se a m e n g u a r á n 
aua al ientos aan cuando por algonoa 
elementos poco eaoropulosoa ae ie de-
clare aorda gne r ra . 
En t an ta extatau ])rofeaorea y aocioa 
qne pro te jan t a n p a t r i ó t i o a i n s t i t u c i ó n , 
U Banda Ea;«afla a u b a i a t i r á . 
BBMKSA DK n c i i i ñ ü í n o s . — A c a b a 
de l legar á L a Moderna Poes ía , por el 
ú l t i m o vapor correo laa igo ien ie reme-
sa de peri^diooa: 
Amariofl-wo*.—Herald; Jou rna l ; Hun; 
W o r l d ; S t anda rd ; ü o n r r i e r do^ B . B j 
U . Ü . ; F l o r W a Timea;- Union ü i t l z e n ; 
Munzey; Harper ' a ; Weok ly ; l 'uek; 
Judge; ReUropoli tau Magazine; F r a n k 
Lealies; í i e w i e w of ttewiews; Bread ; 
way Magaziuo; B l ak ü a t ; Tho 100• 
J o u r n a l for Travela ; N a v y & A r m y ; 
F i e l d aud Btaream; London News; Vo . 
r u m ; Me ü l c i r e ; (Jountry Magazinea-
Soribneer Magazine; T r u c t h ; Lealie 
W e e k l y ; P ó l i c e Qazetto; Polloe NCW H; 
Life ; A m ó r i o » ü i e n t l f l o a ; l l u s t r a t e d 
A m e r i c a n y Las Novedadoa de Nueva i 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a o i ó n U s p a ñ o -
la y Amer i cana ; L a Moda (' ' legante; 
L a E a t a c i ó n ; E l .tfnndo Nava l ; A l b u m 
B a l ó n ; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona ü ó m i c a ; ííl A r t e ; 
HiHj iania ; E l I r l a : M a d r i d OóntlOO; Por 
Esofl Mundoa; A l r ededo r del Mundo; 
L a Escuadra de Oervera; La Reviata; 
E l Hera ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las 
Dominica les ; In^ tanUnoas ; L a Kapafta 
Moderna , L a L i d i a ; E l Toreo y E l E -
nano . 
h'ranoeses.—XiO F í g a r o í l l n u t r ^ ; Le 
F i g a r o S a l ó n ; V i o I l l u s t r é ; V i o P a r i -
sienne; Le Theat re ; Le Panorama; 
L ' E x p o s i t i o n ; L a Leotnre ponr tous y 
Monde Moderna. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas. 
L A NOTA PIÑAL.— 
U n b ó h e m i o acaba de rec ib i r de 
nn amigo nn p r é s t a m o de cinco duros. 
D e pronto le echa loti brazos al cuello 
y empieza á l lo rar , 
— t Q o é te paaa?—le pregunta el 
o t ro . 
— N o sé ; pero tengo el presentimien-
to de que no he de volver te a ver en 
toda la v i d a . 
K i heobo oonoeido hoj d« todo el mundo que «ti 
hierro forma parle Integrante de l i aangre, J que, 
la mayor ;i«rto do lie eur<>rniadad«e oonoolilti noa 
el nombro do anemia, onlambre* de e«tómago. Un • 
ratitmo, etc., provlonen de en dlamtnnu.óa 6 ca-
rinóla eu la vital linar; Introdacir rápidamente en 
I» aangre el blerro quo le falta aln producir eitre-
fiimloiitp, ea e) pniii^ Importante j «e non-lgae c 
el empleo del II IKUKO QMAB aprbbk¿o por la 
Academia do BloJlotia do Parla. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
SBCCÍ le i i r i s Persil 
Dr. Josá í ie 8 
MÉDICO CIRUJANO 
K n r e r m e d a d e M d e IOH o í d o s , 
tíaMiro-iiitestiialesy n e r v i o H a s , 
CaoHDltaH de I I d 1 do la tardo j de 7 d 
8 de la noche. 
M u r a l l a e a q a l n a á V i l l o R a a . a l t o s . 
r3M F 10 F 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 19 Dfal J U N I O 
Eete moa oetá consagrado al SacraUsimo 
Corazón de JOBÚR. 
£1 Circular eetá on ol Sagrario. 
Mantee Honlíaclo, obispo, Gervasio y 
Protaslo, m.lrtiree, y santa Juliana do Fal-
oonori, virgen. 
San Bonifacio, obispo y mártir. San Ho-
nifacio, nntural de Sajonia, ydlsoipulode 
Han Komualdo, fué monje oatnaldulonse, 
modelo acabado de eminente santidad on 
todas las condlcÉones de su existencia. 
Eu los varios estados y categorías que ocu-
pó, como fueron los de solitario, apóstol, 
cortesano, obispo y mártir , fuá siempre se-
ñalado y conocido por el más grande mo-
delo que vló la leiosia on su siglo. 
Bu apostolado fué laborioso y altaraonte 
ejemplar, alcanzó la dlcba do convertir y 
bautizar gran námoro de Ínflelos, dejando 
estondlda la dlrina religión do Jesucristo. 
El triunfo do nuestro glorioso már t i r , fué 
ol dia 1U de Junio. 
F I E S T A S H L J U B V f l S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las S, y on las dem&a iglesias las 
do costumbre. 
Corto de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sofiora do la Caridad ó 
Misericordia en ol Espíritu Santo. 
7.0. T. lie San 
El Jueves tercero, día 20 de Junio, á laa 
siete y raadla, se celebrará nn;» miso reza-
da y á las oobo otra cantada oon comunión, 
á Ntra Sra. del Sagrado Corazón de Josds, 
során aplicados por ol alma de la seQorlta 
Rosarlo Pedroso y Martines. 
ftipllca la ualstonoia á los dovotos y de-
más fieleá.La Camarera, Inés Mar t i . 
4220 1 il 1 ti U-17 
J H 9 
I g l e s i a d o B e l é n 
Kl mUroolei 19 celebrará la Corporación del 
Q orloio PatrUroa H«ii Joié los oaltoe aoottam-
drados en bunor de ta f xoelio Patrono. 
A lia ilttfl «e expnro H !>. M ; i Un ilete y me-
dia tuodUaolón y preoei y i IHS oobo mlaa oon o*n-
tlcoi, plitloa y comunión gttnural, terminando con 
la bendia óa T reietra d»l Maultilmo Maarumonto. 
Loa aaooladoe y loa qae de nuevo ae luwonban ga-
nan IndnlgeDOla pltoarla, cotteatudo y oomulgan-
do. r..;i 4 1A 
COMUNICADOS, 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
(JUAN F A B E I C A 
de Tabacos, Cigarroe y 
P A Q Ü E T B S D E P I C A D U R A 
de la 
Viada do Manuol Oamacho é Hijo. 
Santa Clara r. HABANA 
• 1061 «26-8 «MQ Ja 
ij V e r i t a s , l| 
V e r i t a t i s . i 
n . 7T~ * 
U e t o d a s l a s p r o p a r a -
c i o n e s s i m i l a r e s c o n o c i -
d a s e s i n d u d a b l e q u e 
l i e n e c o n q u i s t a d o u n 
p u e s t o m u y - p r e f e r e n t e 
o t o r g a d o p o r e l v o t o u n á -
n i m e d e l a c l a s e m é d i c a y 
d e l a o p i n i ó n p ú b l k a , l a 
c e l e b r e ó i n c o m p a r a b l e 
E m u l s i ó n ! ; 
d e S c o t t 11 
<lo A c o i i o «lo H i p i d o d o 
B a c a l a o con n i p o i b s -
11 tos (lo C a l y d o Sosa. 
Constituida m i -
c o s d i r e c t o s d e la roedi-ü 
c á c i ó n I k - m a t ó g e n a , q u o 
p r o p e n d e n á r e p a r a r l a s ; 
p é r d i d a s d e l l í q u i d o s a n - i * 
g u i n e o , h a c i é n d o l e r e c o -
b r a r s u c o m p o s i c i ó n n o r -
m a l , l l e n a c u m p l i d a m e n t e 
s u i n d i c a c i ó n e n t o d o s 
l o s c a s o s e n q u e s e e n -
c u e n t r a d e f i c i e n t e ó a l t e - 1 
r a d o f a c t o r t a n i m p o r t a n t e 
d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . 
E n l o s p a í s e s i n t e r t r o -
p i c a l e s l a s p é r d i d a s q u e 
e x p e r i m e n t a e l o r g a n i s -
m o d e b i d o á l a s c o p i o s a s 11 
d i a f o r e s i s o r i g i n a d a s p o r 
l a s a l t a s t e m p e r a t u r a s y 
s u f r e c u e n t e v o l u b i l i d a d , 
t r a e n c o m o c o n s e c u e n c i a 
e s t a d o s d e d e b i l i d a d g e - j ; 
héral y a f e c c i o n e s d é l o 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , q u e | | 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t i n -
f a l i b l e m e n t e r e g e n e r a y 
c o m b a t e v e n t a j o s a m e n t e . \ \ 
Exíjase la verdadera de Scott. 
De venia en las Coti( 
SCOTT ft DOWNK. Químio. 
i* A 
arl O 
A N U N C I O S 
ES INDIS-
PENSABLE 
en toda casat tener 
un frasco de M A G -
NESIA s a r r A J 
pues á ello obliga la 
frecuente necesidad 




I F K R V K S * C A D O A 
O I N T I , O A n n A 
* A N T I B I U 0 8 A Y P U R Q A N T R 
se emplea cón toda 
eficacia en los d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e -
d í a s , m a t e o s , e r u c -
t o s , m a l s a b o r t n l a 
b o c a y en general 
todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o , 
h í g a d o y v e j i g a * 
Exija siempre ía marca de la 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ GARRA, HABANA. 
U 
í ¡ ¡ ¡ É H i e n i 
IPO y AGUACATE. 
1 Jn 
A V I S O 
BILAOS d « m a r o n o í V e l a d o 
L A S P L A T A S . 
Ivi «1 mejor ponto do la pUr» «1 > rite pintoroteo 
r •»lud»ble poltlido. en el Iri ni ) comprt n lnio eo-
po reftllt»r ••• ceteot, pr>ar»P ootnao inít o», pg-
ner »1 (crrlr.to del pilblloo icftnieotee looetM e<-
meradtinente ooottratdaj dundo lot btMtli* po-
drán dl»frat»r co to o de an baDo can • opi-
UIIom 7 parte tino de le* brlm ox''|aoedie del 
mar. Le t l ta f lóa •epsoUt de ettoe bkfiae, »ai oon-
dloloooe (tlitiferee. ta eemerede i*rTleto ;niprt-
oloe eooniSmioi'i j U r»ollU»d en U« onmootoeelo-
nee, ion rirouneUncí i« tadu qae el pábllao tebri 
eprvoler t n beiif B. Iproplaj en • 1 de oie em. r 
qae no he de omitir Ruto klgano en chjnqelo si 
boen mrrloto de ar> ettebledm^nto qae en ea clMt 
letá ai o ile joi rntejoree de Atnárloe 
M I 18 7 Jo 
SplDEPELIGROl 
H O M B R E S D E B J L E S 
DEBEN fifl ESTE AVISO Y PONbfl 
r DEMEDIO A TIEMPO. . 
ido qne deepn̂ e 
Inal M» ín luir-
SON ESTOS SUS SINTOÍVMO? 
ü 
P A M SAN JiJAN 
Y SAN PEDRO 
Para Ion prandes convit* > 
miday, loa mejorea OUHIEHTOS 
del mundo. Lo tiene acreditado el 
Sr. Meneaes oon so fabricación de 
todo objeto de metal blanco deade 
hace 45 añoa No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
talea. 
3 3 moda l la í i ganadea en 
otraa rautas Kxpoaicionea. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 añoa. Sn nueva au-
onrsal directa, L A VIOLISTA, de 
la calle de O'Reilly 90 , garantiza 
por 20 añoa con la lirma y sello de 
la casa, todos loa O l I B i m i T O S 
que ae compren preciaamente en 
an establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I l " ae 
acaban de recibir 




y Cuchi l los 
Tenemoa el gusto de aviaar por 
este medio á laa trea aeñoraa que 
estuvieion en este establecimiento, 
que llegaron loa cubiertoa que com-
praron al mismo representante de 
hoy el día que ae casaron y casual-
mente quieren los mismos modelos, 
loa mismos tamaños y la misma ca-
lidad para tres hijos que están en 
vísperaa de caaaree también. 
Prueba exacta de la duración y 
buena clase de loa C U B I E R T O S 
sin rival de P L A T A MGNESBS. 
L i W í l a . O ' W , M m 
0 10»! 81-19 8*19 
ÍNÍECCIOH de GMAÜLT y C;Í 
a l I V X t i o o 
pRKPtRAru con lita hojns 
1 Matico del Porü, t&n 
pillares p&ra la curación 
la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquiriuo en poco 
tiempo reputación univerial, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad ios flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvlenne, PARIS. 
UN HOMBRE HONRADO. 
Señor E( 
toros que i 
les manda 
itor. -Slvaso in/ormar Á sus loc-
jecrlben confldenclalmonte 
' correo en carta sellada el 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qu6 conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
Bu que todoa llevan en la eafera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa ea la ñnica que ofrece la B R 1 L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: poseo además, extenso y variado surtido do joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
TK-lAh 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C O H A T I T A . , V I O t O M I Z A I T T B T M U O O m m T I T T I T M M T T * 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M 
995 •1» 
¡m 
D E S C U B E I M I E N T O ! 
N «r.-Kl8 181 0 
TINTES 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
H e g r o - P a r i o - C a s t a ñ o í Rniio. 
PUEPARADOS POR KL 
Dr. GONZAl^KZ. 
üow Xork, £, Ui d« ^ 




No os mi Idea 
fnl robado y eati 




loflpuós do años 
nerviosa, pór-
dóblles y atro-
nl consegnlr dinero de nadie, 
 s afado por charlatanes, has-
o la fe del género humano, 
CÍKS á Dios, estoy ahora bien vl -
fuerte, y oon deseo de hacer oo-
nocor á todoa este medio cierto do curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Q. A. i ' . , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delray, Mlch. 
EE. CTU. o U14 21 my 
- L i ^ - a !— i1 • zz^-.^j 
u!r.8toy seguro que no hay oaao de Dispepsia 6 indigestión 6 de cualquiera mal del estómago, quo no 
alivie deade luego, y cura radicalmente mi Kemedio para la Diapepala."—Munyon. 
"La falta de cuidado en las comidas, desgraciadamente ha snbalstldo «lempro y acaso subsistirá atol por muchas oonturlas, oon 
las penalldadM propias de la Dispepsia yo l Estreñimiento. MI Remedio para la Diapepala, hace mAs quo ninguna otra >odio ina 
preparada hasta hoy para rejuvenecer loa estómagos oauaadoa y enfermos. Corrige loa calores de Mtómago, la posadoz, la sonsa-
clón de abultamlento, las asedias, oto. etc. Perfecciona la digestión y la asimilación del alimento. Devuelvo d la Imaginación las 
esperanzas perdidas, poniendo al estómago y á loa intestinos on la mita sanA condición." 
No Importa cual sea »o onformedad, ni cuantos Facultatlvoa no lo hayan podido curar. Prnovo uatod las modiclnaa mejoradaB 
de Munyon ó consulto usted acerca do su sufrimiento al doctor James M. Munyón, 1505 Arch HtroOt. Phihidolphia, Pa., U. S. A . — 
No le cobrará un sólo centavo y puedo salvarle la vida. 
j57 Remedios para 67 enfermedades dlatintaa! Cada uno de todos ellos cuesta on lo general TJ centavos nro aniorioauo, en 
cualquiera Droguería de primera orden de Cuba y del Hundo civilltado. 
ouorpo. El 
i cura den-
/ /UTI \ ITlVíkEIGE5TlVo 
C H O C O L A T E 
I 
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A i * , ESPAÑQLA 
MODELO DE GALICIA Y DTRA5 
D e p ó s i t o y escritorio, Sol na. 85 , 87 y 89 . 
(J 1UU) 1 Ja 
P E C A S T E U S G R E O S O 1 
Premiada con medalla de bronco en la úlltina KxpoaLlón de Partí. 
C n x a l a s t e » e a r a b a l d e s . t i s i s y d e m A s a n í e r m a d s d a s d a l 9 0 dio , 
•MJ 31 Mr 
TTVTPnT'PTMPT A debilidad genital, 
11Y1JT V 1 JdlN W/IXL, Esperislm | Esteriiai). 
CURACION rápida con la renombrada POMADA FOUTI FICANTE de Kodrlgnez de 
loa Ríos. ES inoíeneiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Sa efl-
eaela se demuestfa por Infinidad de testimonios y por babor sido aprobada por el Con-
SQJO do Sanidad do Italia. DOS PESO í bote en todas laa prlnolpalea firmadas y dro-
gnerías. Depc»itarioí: En la í labana, Viuda de JOÍÓ Sarrá é b j * , Teniente Roy41. En 
Sao Juan de Pto. Bloo, D. J. M. Blanco y Cp. C 1089 alt 2-19 Jn 
Descubrimiento F in de Siglo 
para dovolvor al cabollo y la 
G barba ol color quo tuvo on la 
sí juventud. 
Las ventajas quo tionon es-
tos tintos son: quo tifien bien, 
quo no perjudican (i la salud y 
quo imitun lo más posible ol 
pelo natural, do tai suerte quo 
nadia os capa?, do descubrir el 
artifleio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favorociondo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa 011-
teraniente nuova, no conocida 
ni empleada on Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería fle Sai José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
Dr. Emilio C. de Acosta 
U I K U J ANO-DENTISTA 
Kipeolallita en la* afeoolonei de la boca. Coa < 
mlUd y operaoionei deü i i p. m. Oablnate A-
mlitad 63. C1083 2fia-4 Jn 
Vino de mesa hntoYblanco;verdaderameníe PURO 
YoüPERIORécuanfos se conocen en C U B A . 
Producto do los afamados viííedos de la S O C I E -
- D A D de C O S E C H E R O S d e ^ ^ w ^ 
E N ¡ ¿ B O T E L L A S , 6 0 m U S T C U A R T E R O L A S . 
U N I C O S O M P O R T A O O R C S EN LA | 8 L A DE G/fi lA 
ALONSO CU*FUNj C5 oncios 64. 
C8fl Mi 1 
ANTIGUO Y A C R E D I T A D O B A L N E A R I O 
P R A D O 6 7 7 6 9 
m>r. faonltatlTo: Dr. ARTURO T E J A D A . 
GIMNASIO TERAPEUTICO para Sras. Sritas- y NIÑOS 
DlrlKllo por el reputado profeiur MoDiienr QASTUN B O R D E . 
E l nombre d» tan conocido 7 reputado prufeior os por «i 10I0 ana garantía—de ¿rita para loi en-
ferraoi qaeiesjm tan ai tratamiento. 
Etta oaaa ouei ti itd.mii, o n mignldcas Inatalaolones de anaratos de electricidad para el trata-
miento del KKUMATiBMo / ( tru u;J<>rm<» ¡mies en qne 1« ciencia b. reconooldo m rflfaela. 
Un departamento dedicado al MASAOK para el cnal dUpone de ana profesora noldklt en este ra-
mo de la medlelna. 
Tiene an departamento resctrjdo para ma>itci(re (arreglo de nfiai) 7 otro para Ehampo ( uva-
do de oabotr) 
Lia ba&oi r demás dcparUmentot, rioaai.nte decorado!, con todai laa comodtdadei aneteoiMes. 
El eitab'.eclmieoto e.U abierto de A AM. & 10 PM. para bafioi de aseo, j para bafioa, dnobaa mis-
d icaa^eto- .d^d^ I F I R ^ I D O 6 7 Y 6 9 : 
n 930 alt a« Myo 
4 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y el'.orescencias & que ee 
haiia espuesio ei cutis. 
JARON SULF0-ALCAL1N0, llamado de 
l ldmerick, contra la samo, la fino, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdeRROTO-CLORUROaeHlDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
G R I l V r A X T r . T y O l » 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
CURACION DEL REUMATISMO 
La Compañía garantiza que ol Remo< 
Muyon para el Reumatismo ( 
fermedad on ooalquior part 
raumatlemo agudo ó musen 
tro do juno A cinco dlaa, sana rápidamente»' 
ciática, lúmtago, y loo dolorea ronmAtlooe 
punzantes en la cadera la espalda etc. May 
rara vez d^ja de aliviar después de tomar-
se una ó dos doels y oura casi elompre an-
tee do haberse bocho uso da una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES DEL ÍBTOMAQO 
KL KKMEDIO DE MÜYON parala Dla-
pepela cura toda clase do Indlgettlones y 
enfermedades dol estómago tales domo ase-
dias con devolución de alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamleutoA del 
estémngo, diticultad en la respiración y 
toda clase do enfermedades dol corazón 
ocasionadas por la falta do digestión, ven-
tosidad en ol estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida do apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agudos del estóma-
go, pérdida de energía, etc. Preolu ¡35 ceu-
utvos oro americano. 
K L KKMEDKJ DE MUNYON para los 
nervios, curaol agotamiouto n.rvioso y to-
dos sus síntomas, tales como el abatimien-
to dol espíritu, postración nerviosa, pérdi-
da de la memoria, Insomulo, falta de suc-
ho, dolores on la cabeza y vértigo. Cura la 
debilidad gene al, estimula y toaldca los 
nervios y todo el organismo. Frocloc 23 cen-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON pára los 
ríñones cura: los dolores de espalda y ca-
deras, motivada por la enfermedad do los 
riñónos, hidropesía en loe piés y on los 
miembros, frecuentes deseos do haoor agua ,̂ 
diabetes y aedimentos. Precio: 26 centavos 
oro americano. 
E L INHALADOR DE MUNYON único 
qae ha dado resultadoe satisfactorios on oí 
mundo, Oura etloazmento el catarro, ol as-
ma, laa «nfermodadea do la cabeza, do la 
nariz, de loe (mimónos y la garganta, oto. 
Precio: 81 oro americano oon las medlolnas 
necesarias. 
EL REMEDIO DE MUNYON para ol 
hígado, oorrice la bilioaldad, el estreñi-
miento, la hloterlola y todos los malea dol 
hígidfli Preolo: 25 otatavos oro americano. 
LA MEDICINA DE MUNYON para loa 
resfriados, A tiempo, evita la pulmonía y 
corrigo cualquier rerírlado en pocas huras. 
Precio 25 ota. oro amorloano. 
EL REMEDIO DE MUNYON para la tos, 
la cura eficazmente, suspende tos sudores 
nocturnos, el podio adolorido y alivia rápl-
dMiiento las toses pulmón ai o». Preelo 25 
oís. oro amorloano. 
L A MEDICINA ME MUNYON para en-
fermedades do laa señoras oa una ganga 
para todas ollas. No oxlnto otra que la Igua-
re on oñoaola. Preelo 25otR. oro amorloano. 
EL UNGÜENTO DE MUNYON para las 
almorranas es Inm^orabio. Cura cualqulor 
caso de almorranas. Precio 25 ote. oro amo-
rloano. 
LAS VI'.IUUH DE MUN YON para ourar 
ol asma están garantizadas qno alivian 011 
tros minutos y quo curan en oinoo días. 
Proelo 50 cta. oro. Taninño grande con un 
frasco do remedio para la misma onl'ormo-
dad, 1 pp8 > oro americano. 
LA PREPARACION DE MUNYON pa-
ra onfonuodadoa do ta sangro, denarralga 
toda claso do Impurezas do la sangro. Pre-
cio 25 cts. oro amorlcano. 
E L VIVIEICADOR DE MUNYON 
Imparto nuova vida y corrlgo la Impo-
tencia de hombros raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 poso oro ameri-
cano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para loa 
dolores do esboza, los corrlgo cuando más 
en tros minutos. Precio 25 centavos oro 
amorlcano. 
La Compaflía do Romedloa Homeopáti-
cos Caseros do Munyon, tiono eupccílioos 
para cada enfermedad y casi todos al pro-
•lo de 25 contavos oro amorlcano. 
Pídaso la Ouía do la Salud quo so onvía 
libro do todo gasto. 
Casi todos mío romedloa cuoetan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondencia OB coníldonotal, y moreco mi a-
loncióii iiuuodiata, sin cobrar un solo oou-
tavo por la rocota. 
Diríjame usted sus cartas con frau-
qneza. 
Dr. J. M. MUNYON. 10(15 Arch St. Phl -
ladolphla, P" U. 8. A. 
Agentes generales on Cuba: Hoñoroa 
viuda do José Sarrá ó hijo. 
Ventas al por mayor y al menndoo en 
las Dtpguoríafl do Ion mlBimm Roñores y eu 
la dol Hüñor M. Jolintum, Habana, y on to-
das las do primor orden dol mundo. 
H O T E L U H E B I G á 
CALLE IRVING PLACE, ESQUINA A 15a 
N E W - Y O R I v . 
Es el único hotel hispano americano qne hay actualmente on di-
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO su mobiliiario, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o 683 alt 
56-U A 
H e v d r i c l i R a f f l l o e r & C. 
FABRICANTES DE JARCIA. 
U n i ó o s p r e m í a l o s e a l a Q x p o s i o l ^ n d e P a r l a d e 1 0 O O . 
Sogas de M á q u i n a — C o r d e l e s é hiloa de todas c l a s e s — F a b r i c a c i ó n Uepooial. 
S o facilitan m u e s t r a s y precio» á s o l i o i t a d . 
Ventas á l o s C o m o r o i a n t o s p o r m a y o r . 
TilUpisdr» i , 5 y 7 —ipirlido 25i.—Teléfoio 1287, 
SE m u m 2000 
CORONAS FUNEBRES 
« B B 1 S G U I T , A COMO OFREZCAN 
LA P R I M A V E R A 
Muralla n. 49. Teléfono 718 
V, 064 
H A B A N A 
26-1 Jn 
Iquidit 
i a mi' i 
ñor l a 
• ii' d ó l i : l ü t il<< t m u mi 
cía, «oRiiro, Himplo y oCccth 
i n c lisio puní H IIHO, y flun 
clon en ui tm; 
i l c D O S l ' K S i I S A M 1 




O B J E T O S R E 1 I G 
9 6 , O ' R E I L L Y 9 6 
Este nuevo establecimiento ha instalado nn surtido general de to-
dos los attículos necesarios para el Quito Divino en todas las Iglesias, 
Parroquias, Conventos Oratorios particulares, como también para to-
das las Oomunidades, Hermandades y Asociaciones religiosas. Entre 
la inmensidad de objetos que tiene á disposición del público podemos 
citar un variado surtido de candeleros de altar de varios tamaños, 
Ornees Parroquiales, Ornees de procesión, custodias, cálices, copones, 
incensarios, navetas, lámparas para ei Santísimo de varios tamaños, 
juegos de crismeras, porta-viáticos, conchas para bautizar, calderetas, 
atriles de varias formas y tamaños, vinageras 15 modelos, juegos de sa-
cras, vía-crucis, coronas para imágenes desde la más chiquita hasta la más 
grande. Santos é imágenes de madera de los mejores escultores de Eu-
ropa como nunca fie han visto en la Habana, los tenemos propios para 
Iglesias per su tamaño, como también pequeños para casas particulares 
entre otros mencionaremos: Caridad del Cobre; propias para Iglesia 
por su altura, de G tamaños más chicos para casas particulares; Sto. Ni-
ño de Praga de 0 tamaños también; Ntra. Sra. del S. O.Carmen, Purísimas 
de 3 tamaños (obras de arte), 8. O. de Jesús de varios tamaños, S. C. de 
María, S. Koque, S. Antonio de Padua de 8 tamaños, S. Rafael, S. Ex-
pósito, S. José de 10 tamaños y otra porción de ellos que son la admi-
ración de las personas devotas, Yelas de cera lisas y rizadas. Libros 
de misa lo más nuevo y más selecto que se ha impreso este año y con 
preciosas encuademaciones, medallas de la Caridad del Cobre lo más 
nuevo qne se ha podido hacer para los ideales cubanos, cada ciudadano 
de esta Isla debe comprar una por lo que demanda en el anverso, tam-
bién las tenemos del Sto. Niño de Praga, del Carmen, 8. Josó, S. Auto 
nio y del S. O. de Jesús. Nos hacemos oargo de hacer altares y de com-
poner y encarnar de nuevo toda clase de Santos por muy deteriorados 
que estén. Esta casa será el centro firme defensor del Culto Religioso 
para toda la República Cubana. 
LA V I O L E T i , 96, O'Reilly, 96, HABANA 
o 1 0 » »d-i« 
PROFESIONES 
D R . J . H A M O I T B L X . 
MKDIÜO O C U L I S T A . 
Jef* de ollnloa del Dr. Wooker en Partí, ugtín 
oertlfloado.—lioru de oonanlta «lo 12 & K tardo.— 
Para pobrei enfermo! de 8 & 10 maflana. Sol fS, en-
tre ARnaoato j (Jompootela. e 908 36-19 My 
Dr. Oálviz Gtultam, 
U K D I O O UIUUJAMO 
! • l a s F a c u l t a d * » » do l a !¿>A:ia 7 
N . Y o i k , 
ipe 
hornla« 6 quobradurivi. 
Qablneto (provlalonalmento) en 
OoniultM do 10 á 12 y de 1 A 4. 
Q B A T U PAUA L O S POBKBBk 
o iooa i Jn 
Ki eolallMa eu enfermoitedoa «o^renaai y 
Ldo. E. Hiraldez de Acosta. 
ABOGADO. 
0 i)«:i 
Moroadorot 2, eutroauolos. 
alt 13- !« My 
Tratamiento eepeolal de la Nlfllh y «nrcme&ctf.oi 
/•nereaa. Onraolón r&plúo. OcADultn» ¿ t l S Í l 
fal. KM. Lna 40. o 989 1 Jn 
DR. ENRIQUE PEEDOMO. 
TIAS UK1NA11IA8. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
.ImA« María 83. On 12 A. 8. ' m i 1 .Tn 
Uigutl Antonio Nogueras, 
• A B O G A D O . 
Domlolllo y eatndlo Campanario n . 95. 
Teléfono 1.412. 1 E 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
('orno ahogado, se encarga do toda olaso de aenn-
io« JíBdlolaloB, pero en eapoolal, de los Coctenoioao*. 
tdminUtrativos y los pondlenton de apelación y ca-
laolón. ante la Andlenoia y Tribnual Supremo. 
También asuntos Gubernativos y MnnirJpales. 
Oomo ayrímensor, practica amiinos da terreno», 
fincas y edificaciones rutalo i, ya Judicial, ya priva-
lamento; medidas, planos, reparto, deslindes, oto. 
Se encarga de distribuir y o 'ganlfeM flm'ftB t\o to-
lo género y de Instalar ediilol'<« para Tlvlnudas, a l -
macones, fábricas, etc., do oonotracciones amerl-
janas de las m&s confortables, en maderae de grao 
luracidn y real^enoia. Baorlbase por planos y pre-
lupuestoi. 
Oflolnar MeroadcrM n. 11, HRbapa. Q 
« 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
lr*Blsdaáo en do-nidlio á Industria 94. Con-
i ia 12 4 3. i2t0 a«-l8Jn 
J U A I P A B L O 
M F D I C O - C I R U J A N O . 
GAECIA 
Vías r1TÍEe.ria3 y sífilis 
LXLZ n. 11. Consultas de 12 á 2. 
26-18Jn 
D o c t o r R o b e l í n , 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones S I F I L I T I C A S y de la P I E L . 
T S A T A M I E N T O ESPECIAL'íSÍMO 
Y R A P I D O POR L O S U L T I M O S S I S T E M A S . 
J e s ú s María 91, de 12 á 2. 
c í93 1 Jn 
D r . J o s é de C u b a s y S e r r a í e 
M E D I C O D E f.A CA^A D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
ConenlUB de 12 á 2. Dtagones 106, altos. T. 1429. 
C 1078 26-15 Jn 
G a b i a e t e de c u r a c i ó n s i B l í t i e i 
Beiaa^S, Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — CirenBBtancias «gopa» ^ 
mi Toluntad, me obligan á t r a s l á d a m e & 
para el 30 del próximo agosto, 
Angel P. Larrinaga. 
A B O G A D O . 




Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B N l f í O S . 
Consultas da 12 & 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguel Teléfono & 1.262. 
Madrid 
lo que participo é 
íal numerosa clientela para que ei estiman curaras 
conm'go !o hagan antes de esta fecha, 
o 985 
L a S o e i e d a d de S o c o r r o s M u t u o s 
L a E s t r e l l a U n i t a r i a , 
oontinuande oon sus Academias de Taquigrafía j 
Escritura en máquina, s'gue la corriente d* la épo-
ca y establece desde esta fecha una Academia de 
lKg'ó . i en el Centro de la Socieda''., Aguila 115. 
Las clases son de una á tres de la tarde y de fiate 
á nueve de la noohe. 42 8 13 -18 Jn 
E s c r i t u r a e u m á q u i n a 
U f a señor» da clases de escritura en máquina y 
t f mbién se h^re cargo de toda clase de copias. 
Baicelana 3 úmero 3, de once en adelante. 
4243 418 
J a 
A B O G A D O , 
ha fataáladido & 
SAN I G N A C I O 44 ¡altes) 
O l f 20 s Jn 
UN PROFESOR CON T I T U L O D E L I ( E N -ciado en Fiiosofía y Leti^s y oon personas que 
garaniioen EU competencia y moralidad se ofrece á 
los padrea <ia faqtllitt y directores de planteles da 
educación para dar clases ^ » í y enstfianxa y 
da aplicación al comercio. Dirigirse por eteriso á 




E S P E C I A L I S T A 
en afecciones sif i l í t icas y v e n é r e a s . 
Cura esMie enfermedades por prooedimisntoa 
científicos de éxito teguro y muy modernas. 
Cossnlt̂ s de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
S704 28 28 my 
C T O S I E ! 
C o l e g i o de Vñ- y 2d*' E n s e ñ a n z a 
Preparaefóa psra las carreras especiales. Aca-
demia de inplér. fraccés, ocraercio y taquigrafía. 
Las ciaseis continnarán durante el verano. 
Precios módicos. L A M P A R I L L A 78. 
3409 alt 15-i6 Mr 
C8LEGI0 PMKCÉS 
Fondado en 1S03. 
O B I S P O N . 66, A L T O S . 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivler. 
Enseñanza elemental y superior, Religión, Fran-
jés. Inglés y Español, Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
an centén mensual, 3799 26-30 m 
... ;• ¡a 
i m 
C i n y a n o * D e n t i s t a . 
§nie a l Fa rque de Ca lón , 
s» ellÍíítrl]6«g del Cerro y del Píínolpe 
elante de la puerta cada dos minutos, 
ía mejor de cuSr hi dispepsia es com-
jnerse dentadura. S788 26-30 m 
O C U L I S T A 
!&& í6'£ím&&9 da su vieja i Fasla. 
Fiado 105, «sstada da ^ilUatts?* 
0 978 1 JD 
A B O B A D O . 
n ígDftolo 84. (altos.)—Con-
iía» de 1 á 4. Gestiona asuntoa en S5p&-
^ 976 U n 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de iusirueoión primaria per 1» Normal Central de 
Madrid, de racotiocida mor^ljáad. ofrece sus servl-
oioa á las familias que üá&ga utilizarlos, bien en la 
«nsefiansa, bien como administrador de fincas í otro 
destino an&lego. Informarán en la Administración 
ds este diario. G 
M B D I C O - O I S U J A F O 
fi6 dadiea con preferencia á ia curación de enfer-
Wdades del eetííaago, hígado, baco é ints/íinoasJ 
enfermedede» de niños. Consultes diarista os l a 3. 
Lúa 2Í. c 906 28-2*3 My 
Miguel Vázquez Constantm. 
Toléfosc 417. 
C 102i 
A B O S A D O . 
Buha M 
EOFESOE, M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Módico y Gabinete Quirárgloo.— 
Galla de CORRALES N9 donde practica oper&-
olones y dá oonsuiías de 11 a 1 en su especialidad: 
P A R T O » , 8 I F I L I 8 , E N F E R M E D A D E S DB 
MUJERES Y KlSOS.—Grá t i s para los pobres. 
T¡U 78-18 A 
Especiallata en enfermedades de los ojos 
ConsuUfts, operaeionea, elección de espejuelos. 
De 12 á 3 —Industria 71. 
r mO ! J " 
IL P l M i e N T O LIBBB. 
Se compran, cambian j aTqnilan toda 
clase de l ibros. Se rea l izan parte de dos 
bibliotecas & precios nunca vistos. 
0 ' R e i l l y 27 , e s q a i n a á H a b a n a , 
frente a l gran ta l ler de z a p a t e r í a de Pan-
cho Vfízquez. 
a 0*6 11-9 Jn 
Teneduría de Libros 
p » r p a r t i d a d o b l e . 
Obra recientemente publicada por D. Fernando 
deHerrera, Director del Instituto para maestros. 
L a edición que hoy anunciamos es la 4?, por ha 
berse agotado rápidamente las ¡interiorei. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gobierno Superior en Decreto de 
8 de abril de 1838. 
Abrasa todo lo relativo i Teneduría, cuentas sim-
ples, colectivas, de Banca, mercaderías, balance 
de comprobación, balance general y todo lo rela-
tivo á la cOutabilida l aa sus diversas especies y 
tan práctica que hice Innesarios profetores. 
L a obra mis oomsl«ta hasta el dia. Editada por 
L A M O D E R N A P 0 3 á I A , y se venda en ella, 
Obispo 133 y 335. 
Precio do osd ejempler, dos pesos piala. 
C lOr.O alt 26-6 J n 
ARTES Y OFICIOS. 
A L A S SKSOEAE—La peinador» madrileña Catalina de J iménez , tan conocida ¿a la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clion-
tsla que oontinús pclnasdo en el mii>mo losai de 
dempre: un peinado ftC oeniaTcs, Admite abacos 
y ¿-n» y lava la c-sbesi, San Miguel 5Í, « t r a Ga-
llillo • San Ssieolás. 
4313 9«-19 J a 
M E D I C O 
ííla I«Cjfi3a de Beneflceneia j Maternidad* 
EspeciaUíts en l&s enformedades do lo» niñoj 
Imédloa i j sairúrgicas). Conaultfes dá 11 á 1. AguJaJ m. T^Sfons S¡¡¡1 C SS8 Jn 
C o n s u l t a » © s e i n s i v e m e a t © 
p a r a © s í s r a s a o » d e l p e c a © . 
Tratamiento espooial áfi las afecoienes del pul-
Túrón do los uro^quioa Nepisno 117, de 12 á % 
©992 1 Ja 
San igaaelo 14. OíDOS-KAEl5í ; - -«? ,ABGANTá 
V 8S7 
Comidas á domicilio.—Gran casa de huéspedes.— Contanuo esta casa oon excelentes cocineros 
reposteros se h~ce cargo de mandar á domicilio 
toda clase de comidas en aseados tableros y con 
puntualidad: también admiten abonados para co-
mer en la cssa. Preeftn oonvencionalea. Consulado 
12J, esqaina a Animas. 4226 4-18 
199 
Pa ra las pereooss d é b i l e s y las se-
ñ o r a s q m orten, los mejores son los 
que vieBe e laborando hace 6 0 a ñ o s 
\k f á b r i c a de chocolate " E l ü f o d e r -
sxo C i i b a i i O " , da F a a s t i n o L ó p e a , 
ü b i á p o 5 1 , p remiados en va r i a s Ejcpo-
sioioaes, laalaso 1® ú l t i m a de Pa r i s . 
«1079 28 -15 Jn 
UKftCtiikiU es anfijmcdadai d» los ojos y de lo: 
oldtfc 
Ha t?53i*dadtt su domiüüio á !a mlle de OíflípS; 
Bario a. Í33.—Cdasoltas ¿s 13 & '¿««Wf^o Lía? 
c 9̂ 0 * Jfl 
.'•. eol. »>, aa enffimedadee mentales y ix*irñs--
-ur.-. „ : •jilea.—Comultte de 19 & S 
.colfis, e 983 U n 
G r a n T a l l s r d e T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta iadas t r ia . 
8i3 t ioe y l impia toda clase de ropa3 tanto 
de señoras como de caballeros, de jándo la 
i como nuera. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa ú domicil io & recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
I rabí^os se entregan en 2+ horas. Espe-
cialidad en el t inte negro. Precios sin com-
netencia. Be tifie un fias y se arregla por 
$á.60í l impiar lo $1.60o 
Teniente R e y 58 , freftle á S a r r á , 
4097 26-11 Jn 
'ÍL 
IL? 
i . —Teléfono 4BS 
S C O 
les d^ C O E A Z O N , P U L M O N E S , 
j y dé la P I E L ( inctóo V S N K R S O 




BF* l i b a r á S, m B t n t m m U * 
¡ a S D I O O - C Í S C J A N O . 
íKstHíííiíjiita m oartoa y aa íamodadas da s ^ o í s a 
Conaul^s de 1 1 8 en Bol 79, Dominio Bol BS 
RH<tg Teléfono S65 «971 18 4 Ab 
Tí"" 
i l t s Mmiiio matiinez 
^&3eg-aafea, asuris y ©Mes» 
a PÜO - i Jn 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
icstal&dor do para-rayoa sistema modurno á Edifl-
oioa. Polvorines, Torras, Panteones y buques. G»-
rantisando su instalaeión y materiales. EaparajOto-
nes de los mismos siendo recenooidos y probados 
con el aparato para mayor garantía Instalación da 
t'mbrss eiéítrioos. Cuadros indicadoras. Tuboe a-
edeticos. Líneas tejefónieas por toda la Isla. Re -
t aracl^nes do toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico, g^ garantizan todos los traba] s. Coraoos-
tsla?. m% 26-23 M 
d@ h$é F s i i 
Miguel Hodrígu-ez y Anil lo 
MEDICO-OíEDJASfO 
ge dediea má&wijrtlcu/arcTente & las « s f e ^ o d a -
des de los pulmoLij,—Cbnsul^iytedob les asas de 
11 á Í.T-GTHÍS para los pobngaiiamente los sába-
dos.—SatNieolás $8, entre Dr&gones y S5anjn. 
c 1034 26-6 J a 
árturo Mañas 7 ürquiola 
y Jesús Haría Barrajé 
NOTARIQS. 
T e l é í o & o 8 1 4 . 
í Jn 
íaaissiftei^a da ealtaffúui 'is gas y ds sgas,,—Ocns-
írasoion do cansías á í todas clases.—-OJO. E n 1» 
siíesaa hzj (•.epísítos par» basura y botliaa y jarrea 
¿bis, l&s iyckuííag. Industria esquina é Colón. 
« 905 £«-20 My 
J o y e r í a m de 14 y 18 ktes. 
A m a r g u r a 6 6 . 
Í5 931 
D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a . 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternoa completos con pie-
dras Anas desde 





Gatadrátieo Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. tMíeotor y clrulano do la 
ossa de Salud «La Benéfica.» Oontsultas da 2i & 4f 
PradoSA. c975 J Jn 
C1RÜJANO KSPfíCIALISTA 
E N P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E S R A S I 
Grátis para mujeres pobres fxoVoslvamonte, lu-
nes, miércoles y -derngfv de 12 a 9 Bao Rafael 70. 
T . 17Í7.—QrétiEyaraBronbfe*} martes, jueves y sil-
bados, an el D'.aptínsario Tamayo (Monto 7*) de 3 
á 4.—Cocsnltce eepedales para s^horaa. martes y 
sábados. 4150 (218Jn 
Sortijas id 1-íiO 
Prendedores i d . . . 1-30 
Gargantillas Id 1-50 
Pulseras ana i d , — 7-00 
Dijes portadiohas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s a a a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i & r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
tolla. gtmMitalP SS 
- 1053 1 ^n 
D E S E A O O L i O C A R S a 
vn matrknonio recién llegado de la Península en 
una casa respetable, alia de criada da mano ó ma-
nejadora y «1 df portero ú otro cargo análogo. A 
ssr posible quieren colocarse jantes. Tienen muy 
buenas re/arenelw y sea ezaotoe en el cumplimien-
to da su deber. Informes Composkla 109. 
4297 4-18 
U n a s e ñ o r i t a i n g l e s a 
que no habla español, aa ofrece como institutrii-
Dan rasón en Estrella número 83. 
4299 4 18 
S e so l ic i ta 
una criada de mano, blanca que tanga buenas refe-
fenciae. Obispo 123, altos. 
4236 4-18 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m . 2 , l e t r a F . 
Se necesitan dos muchachos de 13 á 15 años. Tie-
nen que traer bneaas refdrencias de lo contrario 
que no se presenten, 4257 4-18 
D E S E A C O Z J O C A H S B 
una or'andtra da ub mes de parida con buena y 
ahondante leche; tiene quien responda por ella. 
iLfurmará- San LSzaro Lúmero 273. 
4252 4-18 
BM S O L I C I T A 
E n Santa Catalina esqn'na á Domínguez, Cerro, 
una criada de maco blanca ó de co'or, para un ma-
trimonio, que tenga quien la recomiende. 
4259 4-18 
ICTn p e n i n s u l a r 
desea cslicarse de criado en una baena casa, saba 
cumplir con su ob igación y tiene buenos informes. 
O Reiily 82, esquna á Villegas, darán razóa. 
4256 4-18 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y formal, solioitt el cuidado do unos niños de un 
viudo, bien en la Habana, ó en el campo, tiene per-
sonas que respendao. Impondrán en Jesús Pere-
grino núm. 17. 42C4 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 20 años de edad, desea colocarse da ctiada ó 
manejidora; no friega sce'os y no se coloca menos 
de dos centenes, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por ella, iLronnes San Isidro 65. 
4 73 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero con bsenas r-í jrencias. íuforma-
rán Agnüa 103, esqaina á San Miguel. 
4í74 4-18 
D E S E A C O t i O C A K S B 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular, sabe coser á mano y míquina y bordar, tie-
ne referencias. Darán razón Morro 22. 
4.65 4 18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tres meses de parida, dotes oolocarsa á leche 
entera, que tiene buena y abundante: tiane quien 
responda por ella. Informes Bslascoatn mi nero £6, 
altos. 4378 4 18 
D E S E A C O L O C A E S S 
de cocinero un atütlco que sabe cumplir oon su 
obligación, en casa particular ó establecimiento: 
informarán en Aguila 293, esquina á Misióa, car-
bonería. 427J 4-18 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora peninsular da mediana edad y de mora-
lidad, para servir á una síñjra ó á ua matrimonio. 
Darán razón SSocserrate 145. segundo piso. 
4273 4-18 
US A P A R D A de mediana edad desea colocarse da manejidira ó para rept-sir ropa en CSSÍ de 
hué-ipedes. Muralla n. 9, altos de la sastrería. H a -
bla iagléa y francés 4316 4-18 
D E S E A C O L O C A E S E 
un cotiaero en casa particulrr ó establecimiento: 
sabe eumplir con su ob igación y tiane quiea lo ga-
raniioe. Infames Cuba 68, bodega. 
. 42Í4 S 4 - iJ 
C O C I N E S A 
peninsular sa ofrece para casa formal y decente: 
tiene reoomendacfD«B8. Dirigirse Villegas 31, al-
tos. 4294 4-18 
UNA C R I A N D E R A potiasnlar, de veinte dias de parida desea aclocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Se pueda ver su niño. No 
tiene inconveniente ir al campo y tiene quien res-
ponda por ella. Informes Genios 2, aitos de la bo-
dega^ 4393 4 1 8 
ÜÜA COUlNERá. P E N I N S U L A R üe mediana edad y de moralidad, solicita una casa particu-
lar ó establecimiento: tiene personas que garanti-
cen sn conducta. Ancha del Norte n. 4, darán ra-
zon. 4261 4-18 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de manejadora ó omda de 
mano. Tiene personas que respondan por su oon-
duota. Ir,f nmes Inquisidor 29. 4284 4-18 
UNA B Ü E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A peninsular desea colocarse en casa particular 6 
estab eaimiento. Sabe desempeñar bien el i f l jio y 
es muy exacta en el cumplimiento de su deber. 
Tiene quien responda ñor ella. Informes Factoría 
núm. 11. 4251 4-18 
U¿ P E N I N S U L A R CON B C E N A S R E P E ^ rendas desea colocarse en casa respetable de 
portero, carrero, cochero, caballerloero o encarga-
do de un adifi io ó oasa da vecindad í no tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene quien responda 
de su conducta. Informarán en Inquisidor 17 ó en 
Cuba 130. 4293 5-18 
E n A p o d a c a 6 8 
se solicita una cocinera que sea formal, para una 
corta familia, 4290 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
da siete meses de parida, desea colocarse á leche 
entere, la que tiene buena y abundante. Tiene 
quien la garantice. Informes Lamparilla 69, por 
Bernaza, zapatería. 4282 4 18 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano, que sepa tu obligsoióa. Suel-
do diez pesos plata mensuales y lavado de ropa. 
San Lázaro 151, bajos. 43*3 4 18 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea colocarse de criada de mano-:: es muy prac-
tica en el servicio y tiene muy buenas reoomenda-
o'onea: informan Morro n. 24. 
4280 4-18 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colooarse en establecimiento ó oasa particu-
lar: sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien la 
garantice. Informes San José 78. 
4181 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocare de criada da mano ó manejadora. 
Es cari&oaa oon los niños y tiene muy bu&n carác-
ter. Tiene quien resporda por ella. Informes San 
José n. 130. 4310 4-18 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R desea encontrar co-locación da criado de mano, en oasa particular 
ó establecimiento: tiene buenas referencias. Dlr i -
girseal despacho de anuncios de eate periódioo, i 
M . V . 4197 4-15 
§
Q K S O L I C I T A una criada de mano, blanca, que 
O i e p a su «ti ilo, cumpla oon su obligación y l&ve 
Tsoe. Ha de tener buenas recomendaciones. Snel-
o dos centenes y^ropa limpia. Amistad 146, entre 
Reina y Estrella. 4304 4-15 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O B N I C O N T A -bilidad y con peraonaa quo lo garanticen se o-
frees para tenedor de libros de cualquier oasa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 126, 
camisería Rabanas. G 
U^ A P R O F E S O R A inglesa qae da clases á do-mloilio, desea casa y comida en cambio de lec-
ciones: enseña música, instraoción, fcancés^taglé* 
y alemán en poqp tiempo. Dejar las señas en el 
despacho da anuncios de este periódico. 
4507 4-15 
S E S O L I C I T A N 
dos señoran ó señoritas con buenas refexenoias pa-
ra vender efectos de sedeiía á domiollio. Se da el 
IBp.g EgldolB, aitos, de 10 á 12. 4!:08 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa su obliga-
eióu y con las mejores referencias, para un matri-
monio silo. Informarán Lamparilla 19, altos. 
4191 4-15 
D E S E A C O L Q C A E S i : 
de criada de mano uca joven peninsular oon bue-
nas rectmjadaciones. También sabe coser. I n -
formes Progreso número 13. 
41(6 4 15 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de Franoisoo Perey-
ras Couceiro, natural ds Pontevedra., parroquia de 
Olives, para enterarle de un asunto que la convie-
ne. Informará O'Beilly 68, Jesús Porto. Se suplica 
la reproducción en loa demás periódicos. 
4198 4-15 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colccarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su deber y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Vives 113. 
4202 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E una señora peninsular de criandera á lecha entera, la que tiene buena 
y abundante, as cariñesa con los niños y tiene per-
sonas que la garanticen. Informan Vapor n. 84 
4181 4 15 
B S O L I C I T A saber el paradero de D. José 
Val!, para asuntos que le interesan directamen-
te; sas dos hermanos, Francisco y Juan, le supli-
can se dirija por correo á la calie del Sol n. 39. 
También agradeceremos á las personas que tengan 
conocimiento de su residencia nos lo comuniquen. 
4171 8-14 
D t t S E A C U L j U A U S a i de orlada 6 manejadora una joven peninsular qae lleva ocho mesas en 
el país. E J may oariñosa cum loi niños y sabe cum 
plir con su oVlgación. Tiene quien respondan por 
su conducta. Informes Teniente Rey esquina á Cu-
bsybodega. 4114 8-12 
B D E S E A S A B E R B L D O M I C I L I O A C -
tual de D. Antonio G iroía López, natural de 
Faado, Asturias, para ccmunioarle asuntes de fa-
milia que le interesan. Dirigirse á D, Manue1 Mar-
tínez, Independencia 24̂  1 anta Clara, ó á la Ad-
ministraoión del DIARIO. o 1069 13-12Jn 
O Q U E G A L L E G O , B L A G E N T E MAS A£4-
tiguo da la Habana, facilito crianderas, orladas, 
aoolnsroa, manejadoras, oosl oraras, ecoinaros, orla-
dos, cocheros, portaros, ayudantas fregadores, ra-
partidoros, trabajadores, dependientes, oasas en al-
quilar, dinero en hipotecas y alquilaras; compra y 
venta do oasas y tncM.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
8836 26-1 J 
U n j o v e n d e p r o f e s i ó n t e l e g r a f i s t a 
sistan-.a "Morsa," deseando prestar el servicio de 
su clase, bien sea en una linea ferroviaria ú otra 
red, lo hace público por este ir odio. Informarán 
Bayo 82. 407* 8-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, fasrte j que sepa su obliga-
ción, para el cuidado do una casa. Se prefiere 
blanca. Altos de Amistad 91, almacén de pianos de 
J . B . Curtís. 4071 8-11 
una criada francesa 




15-5 J n 
U n m a q u i a i s í a d e i m p r e n t a 
inteligente en el oficio y oon muchos años de prás-
tica, desea encontrar oolooación, bien en esta Isla 
ó fuera de ella. Dirigirse á la sección da anuncios 
de asta periódioo. G 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó oocinera de color oon buenas 
referencias. Informan de nueve de la mañana en 
adelante en Campanario 49̂  G 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una oolooación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotloo en el país, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támblén se compromete á faoilltrr jornalaros para 
Ingenio o flaca: informaran en el Diario da la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
ie arénelas. Asuacato '.9 G 
UN PENINSULAJR D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y correspondencia 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to da la isla da ayudante de oarpota, dapendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escriba el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en oasa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo do osoritorio. E n esta Administra-
ción iúform&rán diritriándose á M. O. G 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la coLtabilidad y algo 
de francés. Inglés é italiano, desea colocarse an oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'Reil ly 31, testau-
ranr. G 
U n p e r r o de l a n a s , b l a n c o c o n m a n * 
chas canela, raza Setter, tamaño grande se ha ex-
traviado. Bl que lo entregue ó de raión de él en 
Campanario i s A, será gratificado generosamenle. 
42?0 4 18 
179N L A MAÑANA D E L S A B A D O 15, en la ca-lille de Amargura entre Aguiar y Cuba, se ha 
extraviado un alfiler de oro cen una miniatura ro-
deada de brillantes. A l que lo entregue al cajero de 
Amargura 23, se le gratificará. 4287 4-18 
U n a s s ñ o r a p e n i n s u l a r 
dó 23 fi ÍS d<a edad y ds cintro meses da parida, 
desea ciljcaráe de criandera á leche entera, que 
tisne buenay abuudante: tiene quien reipanda por 
ellu Informes C irme-i j . 4214 4-16 
S I H V I E N T A 
Se necesita una que quiera ir á España en el oo~ 
freo del 20, coa una familia, para ayudar á cnidar 
niños. Heñreneias Monta SS, altos. 
4217 2i-15 4d-16 
N e c e s i t o n n a c r i a d a 
que sepa coser, doy $13 de sueldo y ropa limpia, en 
ossa de Arana, hotel " L a Mar," informa Estrella 
Arana.—Carmelo. 4219 4-16 
i@ so l ic i ta 
una penksal ir para manejar una niña y syud&r á 
los quehaceres de la cas», de c r i a f-.milia, ha de 
traer rtf rencite, Aguacate 74, altos. 
4 41 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mes sa de parida, con buena y abundante 
leche dasea coiocarse á l^che enter»: tiene un niño 
qpa se pueda ver y es muy coriñosa con los ciñes: 
tiana buegas recomendaciones. Informes Reina 82. 
4240 4-16 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
recién lleg&da, do cuatro meses de parida, con bne~ 
ca y abundante Itch 'i, dessa colccarse de criandera 
á leche entera, es oariñosa con los niños y tiene 
ouien la rr oomiende. Informes Somernelog 17. 
4244 4 16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
derea encontrar oolooación de cocinera en casa 
particular ó ehtablecimiento, tiene buenas reforjea-
oias. í forme» Aguiar 56, eníre Chacón y Cuar 
teles, 4203 4-19 
Ctonaclttfi I<anes&mai;£es y miércoles do dooe á 
«Miro. Gafe Kííf C 103 152-18 S 
P a r a c r i a d o ó p o r t e r o 
desea oolocorse ua psuiosular, de 26 añas, son bne-
nes recomendaciones da 1*J9 oasas donde ha estado. 
8al)e su obligación y no tiene inooiiveniei>te eo sa-
lir al campo. E l interesado M. L . , Consulado 109, 
ctfé Habana. 4245 4-18 
D E S E A C O L O C A E S E 
una cocinera peninsular con buenas referencias, 
razón Aguacate 49. altos. 4 30 4 16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de cuatro mesen da parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundaíf: tiene quien 
responda por ella. iLformes Galiano 5. 
4233 416 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en ol pais, de seis mases de parida, de-
e.oa colocarse de criandera á leche entera, que tie-
ne bu/aha ir {.húndante. Tiene quien la garantice 
Informas Vives 16?. 4218 4 16 
C O L 9 C # - E 8 B 
un jardinero. Se hae« cargo dé íoíar^ar 6 Jiaccr 
parques, jardines y huertas. Arambuiu n. 1, por 
escrito ó verbalmente, darán razón. 
4231 4-16 
Francisco C. Crarefalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
F R A N C I S C O B. MASSANA Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana, 
o 974 1 Jn 
B E . A D C L F O E S T 1 S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s s t é m a g r o é in> 
t e a t i n s s e s c l u a i v a m e n t ® . 
Diagnóstico por si análisis dol contenido estoma 
eal, procedimiento quo «mplsa ol profesor Hayem, 
del Hospital St, Aniovila de París . 
Consultas da 1 á 3 de la tarde. Lamparilla a. 74, 
alte*. Teléfono 874. O10Í2 1S-8 Ja 
Okujaas Dantiata, (Con 27 Bfioe dé ¡ r i c t l ce . ) Con5 
l«li«a y cparao^OKW M 3Ü á 4 en su labor6W»?c 
LaftiteG n. SS, «.'.tre Cctiiaoráfa y Virtsdcs. 
c 978 1 Jn 
E n s e b i o de l a A r e n a y C m l m 
U n a s e ñ o s f e 
aclimatada en el país, desea .colocarse 4 le^h^ en 
tera que tiene buena y abanfian ta y tiene b.ueaa3 
referencias, oon veinte días de parida. In f i rmarán 
San Cristóbül número 31, Cerro^ ó en la Habana 
calle de la Estrella número 25 431fl 4-1 j) 
D B I S Ü A C O L O O A H S S 5 ' 
de crisn^afa; uaa feño'a peninsular aclimatada en 
el país de o«*£?ó meses de paiidt; t'ene buena y 
abandant's Isch5-, es aarífjosa con los niños y tiene 
buenas n f «enoíes. Lí'o-mar/Sin Ancha del Noita 
número 5 6!) 4308 4-19 
Be desea gabsr 
de don Francisco Esiévsiz y Psrrsdo, qae se incor-
poró * las f'iersas de Máx 'mo Gómez, ouam'o l i 
ijivasiín eo Hoyo Colcrsdf, y estuvo en (<and< laria 
y San Cristób.l . Su hermaoa agradecerá toda no-
ticia en su casa Manrique r á n e r o 11. 
4315 4-19 
C O C I N E R A B L A N C A 
Para esria familia ge desea una que ayude á los 
quehaceres de la oftüá y duerma en la colocación 
Obispo 72. ' 4 ^ 4-16 
B E N E C E S I T A 
P E R D I D A 
Se la suplica al que se hubiera encontrado ayer 
tarde por los parques do Prado unos impertinentes 
do carey con las inioiales C . A . de oro, los devuel-
va en Ta calle de San Ignacio 65, donde se le grati-
ficará. 42f^ la-17 3d-18 
S e r á g r a t i f i c a d a e n S a n N i c o l á s 3 3 
la persona que entregue un Ubre de misa que sa 
quedó olvidado en un coche da zuncho de goma en 
el trayecto de la plaza del Cristo á L a Acacia. 
4 68 8-11 
A L T Q S E S P L E N D I D O S 
Tfíarcos, se a'quilan an Garlos I I I número 189 á 
des cuadras de Reina, acabados de construir, con 
todos los adelantos modervos. L a IUVJ é informes 
en los bajos. 43 0 8-19 
S e alq -aüa 
la espaciosa y cómoda casa B . enes Aires túmero 
15, la Uava en el número 13. 
. <313 5 ÍQ 
V E D A D O 
^ Se sl^ulla uca capa on 38 pesos oro americano 
con sala, comedor, 4 cuartos, baño, Inodorc, ooclna 
etc. Quinta Lourdes. 432J ' 4 19 
A L Q U I L A 
á caballero de moralidad una alta y fresca habita-
ción oon balcón á la calle. Inform-ja San Rafael 48, 
a t » . 4271 4 ig 
E n t r e P a r q u e ? P r a d o 
E n Virtudes, 3A, altos, habitocionea amuebladas 
coa servicio de criado, por 3 y 4 cácteo es. E u el -
piso £9 un espacioso apartamento amueblado, o& 
paz para dos ó más caballeros. 424S 8-18 
Se alquila la casa calle Ancha del Norta D. 1¿0, compuesta de sala, comedor, seis buenos cuar-
tos, saleta al fondo dividida en dos, can vl&ta al 
mar, cocina, Inodoro, ato. y an al sótano seis cuar-
tos, otro inodoro, patio, etc. 
También se alquila el ala izquierda del piso prin-
cipal, completamente Independiente, dé la oasa ca-
lle de los Oficios n. 5, compuesta de sala, seis am-
plísimos cuartos, cocina, inodoro, etc. 
L a llave de la primera da dishas oasas está an la 
bodega de la esquina y la de la segunda en Barati-
llo n. 1, Plaz* de Armas, almacén de Marcelino 
González y C ? , donde informarán del precio de 
ambas. 3^27 13-6 Jn 
V E D A D O 
Carneado alquila casitas á $13 75, $16.90 y $17 
oro español en la calie 7? esquina á H , detrás del 
juetro de pelota. Informes en E l EscándaTo. 
39C8 15-4 J 
Be a lqu i la 
U casa Neptuno 110. esquina á Porsevaranoi*. l a 
'orman Salud 8, altos 
42U 4a-l6 4d-:6 
C o m p o s t e l a 8 8 , 
casi esquina á Muralla, espaciosa, 
propia para almacén, de altos, con 
elevador, ee alquila. L a llave en 
Compostela 76. 
4196 4fl-li 44.15 
E n t r e P a r q n e y P r a d o 
E n Virtudes, 2A, un elegante piso bajo, oon baño 
entrada aparta de criaúos, entresuelo, portería. 
Diez ceníes. 4247 8-18 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos ahoa de la casa amistad 92 á una 
cuadra de San Rafael, con todas la» comodidades y 
confort modernos, pisos de mármol y mosaicos oon 
galería interior. Pueden verse á todas horas: la l!a-
ve en la misma. 4276 4-18 
S E A L Q U I L A 
elegante y hermosa hcbitaolón con toda asistencia 
á matrimonio fi hombres solos, Gulíano 75. Se re-
cibe aviso para llevar á domicilio la excelente le-
cha de la finca Purísima Concepción. 
4301 818 
S E A L Q U I L A N 
r s bajos da la casa Campanario número 33. con 
fiador ó dos mesas en fondo. Para mis Informes su 
diuño en la misma. 4263 4-18 
E n c u a t r o c e n t e n e s 
se alquilan los altis de la oasa Hospital 5 entre 
Neptuno y Gonoordis, coa sala, dos cuartos, patio, 
cocina, sgua é Inodoro, pioo.i da mosáioos, entrada 
indepenóiMite. Infirman en los bajos. 
4277 4-18 
S E A L Q U I L A N 
las casas Porvenir 13, oon sala, saleta, tres cuartos 
y todos los adelantos modernos, y RsTlllsg'gedo 29, 
áuua cuadra de la ctlzida del Monte: informes 
Industria 8). 4279 4-18 
H&bitaolones.—En industria 128, oui esquina á San Rafael y á dos cuadras do parques y tea-
tros, se alquilan hibitaolones amuebladas, altas y 
bajas y muy ventiladas, á hombres solo ó mat Imo-
nlo sin niños. Hay duoba. English spokan. 
4281 4 18 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — B n estaher-mosa oasa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 4325 4-16 
T e m p o r a d a de b a s o s de M a d r u g a 
Las familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agenta del DIARIO 
DS LA MARINA aa dicho pueblo, qus lo es el señor 
D. Rafael Alburquerque. G 
A L Q U I L A 
el primer piso de l i casa ca l i de O'Reilly i úmero 
87, á uta cuadra del parque Central, son muy fres-
cos y oon bonita vista. Precio: trece centenes. 
4212 4 16 
E n e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o 
se alquila la casa 7?, 49, en doce centenes, tiene 
seis cuartos, sala, saleta, bañ», inodoros* cochera 
y oaballerizaF: informan en Bernaza 69. 
4238 4 16 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno n. 88, entre Manrique y Can panarlo, 
un bonito local propio para eat»blecimiento chico. 
E l punto es bueno por ser da mucho tránsito. 
4216 4 16 
S S A L Q U I L A 
una rasa Manrique 131. Informarán Riela £9, Far-
macia Han Julián. 4229 4-16 
S E A L Q U I L A 
una casa Reina número 44, altos. Informarán R i -
4-16 ola i úm. 99. Habana. 4228 
Habitaciones propias para escritorios ó familias sin niños, coa muebles ó sia ellos, con balcón 
á la calla é interiores, desde dos cántanos an ade-
,aute. Empedrado 46, esquina á Compostala. Tam-
bién una cocina. 4224 4-16 
la casita Habana núm. 116. E n los baños y barbaría 
ID formarán. 4215 4-16 
SE! MXJÉ^il^ÉJST 
las casas calle de Paula núms. f 9, 71, 73 y 77 en 16, 
80, 35 y F0 peses oro americano respectivamente. 
Tratarán en la Áduiinistraclón de Hacienda, Adua-J 
na Vieja. Obrapía y Baratillo. 4221 4-16 
S E A L Q U I L A 
L a bonita y cómoda casa M»nrlqua 81, de Ito y 
baje, oon todas las comodidades para una corta fa 
milla. L a llave é informes en Concordia 4t esqui-
na á Manrique. 4233 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altoe da Habana 2tS, con sala, tras oa»rto.i, co-
medor, cocina y azotea, cuarto de baño, ducha y 
entrada independiente. Informaran; Desampara-
dos38. ^ 4232 4-16 
Buena oportunidad.—A un matrimonia sin hijos, ó á dos caballeros, so alquila en punso céntrico 
y en casa de familia, una hermosa y bien ventilada 
habitación alta, amueblada y con balcón á la calle, 
oon mesa y asistencia. Impondrán en la botica OE-
lle de Consulado esquina á Colón. 4U5 4-15 
S E A L Q U I L A N j 
los frescos altos da la casa Amarqura 16, compues-
tos de sala, comedor y cuatro cuartos y demás co-
modidades; la llave en los entresuelos: su dueño 
CampariariQ 23. 4177 6-1 f 
BIBLIOTECAS 
Se compran libros de todas clases oa Obispo 83, 
librería. 426Í 4 18 
Periódicos viejos 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos li-
bra, o 1045 alt 26 7 Jn 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personalea, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos crédi tos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
Ga ran t í a s las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
MadrW. <» 818 alt 30-1 My 
un rauchioho para ayudar á los quehaceres de 
casa. Salud n. Iv2 (altos) 
481? " 4-16 
la 
S E D E S E A C O L O C A S : 
un penlas^la^ de criada de lasno, pr^otlcaa en esto 
servicio. Es osvl^sa c^a íos nidios y sabe coser. 
Tiene buena reíwmendaoióp. Informaráp Muwlla 
117, entresualo, por el fondo. iT-flg 4-1)8 
t; 931 
A B O G A D O , 
4. O-Sell lf 84. 
26-26 My 
' i r E e s e a c o l o c a r s e 
una maneladora muy car>&o;a oon loa niñis: en la 
misma desea ir con ana, fami'da para España una 
joven popinsulM que no so marea. Zulueta 32. 
43S1 4-19 
E n A c o n t a 4 3 , altos;, s e s o l i c i t a , 
una coí ioera para corta f nmlia y qu6 duerma ea Ja 
colocación v qua ayudo á loa quehaceres de"la casa 
y quo tr%fg% buenas referenmss. 
i m 4-19 
T o t h ® D o c t o r e 
A Eood, fweeí íntelligsnti nurse, Just comlng from 
Ve.T̂ B spe&kirg French, Garman, Spanih and Enr-
glis oíftir her tervices. Ask forher at ZnluetaO, 
Hotel Be'evuel—Boom 39, 4?2! 4-19 
0 ° . 
^NO 
L X D O I D 
'STA. Bernaza 86. entresue-
26-22 m 
C r i a d a de mano 
Se solicita una en Consulado túm, 17. 
4318 4-19 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s . 
Se les suplica tangán la bondad da pasar la vista 
po^ E,?. anuncio inserto hoy en la primera plana y 
eu la saoolén és «avisos» de este periódioo. 
4 1 9 r ' 4-15 
S E S O L I O L A 
upa criada blanca que esté acostumbrada á 
walss y tenga buenas refereaciss Sueldo 10 _ 
plata y ropa limpia. Monte 138 entre Carmen 
Figuras. 4505 4-15 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
I d . á cuarto id 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro i d . . . » 32-00 
I d . acero i d . . . 
Relojes con esmaltee y gra-
bados I d . . . . . . . . . . 
I d . de plata i d 
I d . de acero i d . . . . . . . . . . 
I d . c ronómet ros m a r o a J . 
Borbolla id 
I d . da pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora oon 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
"Visiten e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de [tener todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d i a . 1 








P a r a l o s A m e r i c a n o s 
En Galiano 75, esquina á San M'gaol, se eaciben-
tran h-rmosas y frescas hibitacionss á hombres so-
los ó matrimonios sin niños, todas con vista á la ca-
lle, en precio mó iic,>. 4167 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias en la CAizada do Galiano n. 23, es-
quina á Animas, acabadas do pintnr, oon agua, su-
midero ó inodoro. Irformarin Agaiar n. 100. W. 
H . Redding, 4149 8-13 
S E A L Q U I L A E N E L V & D A D O 
en la calle 1 ?, entre D, y C , en la L i m a , varios 
cuartos y acoéf crias, con agua de Vento, á precios 
módicos. Informan en la misma y en Aguiar n. ICO 
W. H . Radding, 4148 8-13 
un hermoso y espacios» piso alto, muy fresco y 
acabado de construir. Monta 67 esquina á Amistad 
frente al Campo da Marie; tiene sala, saletu, seis 
cuartos, cernedor, coch a, cuarto de criados, des 
Inodoros, baño, todos cus pitos son de mármol y 
mosaico: en los bajos infurmardu y en Neptuno 47, 
altos, tratarán da su precio. 4108 8-12 
Se alquila la cómoda y ventilada casa Maloja 146, acabada de reelificar, compuesta do sala, sale-
ta corrida oon pisos de mosaico, cuatro hermosas 
habitacicnes, baño, cocina á la americana con sus 
fregaderos, toda de azotea y con acometimient) á 
la cloaca. E n la misma informan. 
4076 y-11 
P r o p i a p a r a f a m i l i a 
6 e s t a b l e c i m i e n t o 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada de ree-
dificar y pintar calle de Villf gai 113, compuesta ("e 
sala, laguán, cinco habitaciones corridas, saleta de 
comer, patio, izotea, cocina inodoro y baño de 
ducha. Icformarín R i o í a f 6 y 68. 4080 8-11 
U n e s t a « s ^ a e i s e a y v e a t i i s t d a ee» 
« a ato a l q u i l a » , c a r i a s h a b i t a e i o n e t s 
o e a b a l e a n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r t e -
¿r©» y u n &npléTk&i&& v v e n t i l a d o s é -
•*ano# e © n © a t e a d a I n d e p o n d i í m ^ 
» o r A n i m a s e Fr@cio@ m ó d i c o s a 
n 996 ^ Jn 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular aclimatada en el país para 
criar á leche eotera la que tiene buena y abundan-
te y resonoclda por los médicos: es cariñosa cen 
10$ niSoe y da dis meses de parida. Tiene buenas 
rscofüendssicags Informan San R t f el 145. 
42f:l' ' 4-16 
D E ^ E X C ^ W ^ E S E " 
una oriandea á lecha en tara, de tres meeep do pa-
rida: estaba criando una niña del señor ArglieÜes; 
p^ro etta píñ» no quid e tomar el pecho. E n la 
misma oasa informarán y h«bita en Industria 13t, 
sastraria. ' 41^ i AS" 
C o b r e , h i e r b o v i e j o 
ga compra toda rfago d̂ e hierros, oobre, bronce, 
latón y toda cíase "msir^insrl'i,' jbjtjqtias y'tubé-
rús vieja», Jofé Ssnta Eulalia, infantaíjO y Obls-
po21, teléfono 118). 4242 4-lg 
/ ^ O B R E V I E J O — S e compra cobre, bronca, la-
' "erro viejo, tra-
ios más altos de 
amol ta. 7, 9 y 11. 
á^ca flamei. Correo 
Apartado 226. 8966 ' 28 6 ,? 
C o b r e y h i e r r a v i e j o 
8o compra cobre, bronca, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y al contado. Bn 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
la hierro.—J. Sohmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
156-1B 
U n a s e ñ o r a a s t u r i a n a 
aclimatada en el país, desea colooarae á leche en-
tera que tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda por elU. Informes San Lázaro ~" 
4-88 
S 
de metal bla too I a de I a con plateado 
también de 1* marca J . Borbolla. 
Docena de cuchi l los . . $ 8-50 oro 
I d . t enedores . . . . 7-50 oro 
I d . cucharas 7-50 oro 
I d . cuohar i tas . . . 4-00 oro 
I d . cuchis, pofctres. 8 00 oro 
I n . cucharas y tene-
dores para postres. , 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r in -
char, teu^oitaa para ész^car, porta cubier-
tos de 4 bolais y sbryilíet;éroa. 
Juego cuftort0? W$*& »tp08» propios pa-
ra llevar al colegio á precios b$ ra t í s imos 
V i s i t e n e s t a c a g a (^XIQ o frece l a 
v e n t a j a d o t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n a n a p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s de l 
d ia . 
BorMk, C o m p o s t e l a 
UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
en punto céntrico que se da & prueba $1.200, una 
sala de esqaina que no paga alquiler 9C0 pesos, una 
sala en 650 id , una da primera 2.̂ 00 id., otra 1 200 
id., un gran café y billar 3 600 id , dos kioscos p ú -
blicos se dan baratos. Ci í'á Cor tro Gallego, D i a -
gones y Prado de 7 * 10 y de 2 á 5 F . Sánchez. 
43^3 4-19 
O C A S I O N 
Sa venden 17 accesorias fabricadas al 96, en un 
terreno que mide 1175 varas y situado an Veláz 
quez 9 rsiulua á Ensenada, junto á * L a Bor ética." 
Renta $30 p or mil, IIformar n Lagunas 85 A, di-
recto al comprador. 4314 4 19 
B U E N N E G t O C I O 
Sa vende un terreno en la calla da la Concordia 
esquina á Marqués González, con 1 600 raras pla-
nas, libre de gravamen, informará su dueño Mer-
caderes 4, B . de 2 á 6. 4Sf 6 4-19 
S E V E N D E 
por tener que ausentarse su dueñ > una vidriera de 
tabacos y uiagarros, tiene local propio para estable-
cimiento ó familia ftíu *alla 84, eutre Cristo y V i -
ll6gaB! 4V75 15-18 Jn 
la cesa calle de la Esperanza n. 130. E n la misma 
informarán. 4989 4 18 
F O N T D J S L 
Sa vende una por puco dinero, bien situada y de 
buen resultado. Informarán café L a Locja .—Emi-
lio. 4291 4-18 
S E V E N D E 
un buan osfí, propio para u i principiante: infor-
marán Oquendo 16. 423/ 4-16 
E l q u e d e s e e e s t a b l e c e r s e p o r 
poco dinero, puede pasar por esta su casa, S m Mi-
guel 92 donde se vendan bodegas como para prin-
cipiantes y café', etc. No olvidarse, San Miguel 
92, á tedas horas 4208 4-15 
un puesto de frutas y verduras en la calle de San 
Isidro esquina á Damas. 4203 4-16 
S E V E N D E 
en buenas condioiones la casa de mampotteiía 
Manrique l í 9. Lfarmarán San Ignacio 7i(, alma-
cén de sedaría. 42(0 8-15 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero la casa n. 18 de la calle 
de San Ignacio esquina al callejón del Chorro, en 
la plaza de la Catedral. Informan en S. Ignacio 106 
4094 811 
B O T I C A 
Se vende una muy bonita completa y en disposi-
ción de armarse eu 24 horas. Informan en Agua-
cate n. 138 de doce i una. 4072 15 11 J 
S E V E N D E 
la casa n. 9 de la cali4 del Sol, compuesta de bajos 
v alto», cerca á los muelles de la Machina y Luz. 
Informan en la misma. S935 13 5 J 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Paria, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de I a de I a de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e e f r e e e la 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t i o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s bo r a s d e l 
d ia . 
« 1016 i Jn 
s 
ua carretón de muelle, cou su mu'c, de inmejora-
bles condiciones y erreos. Puede verse en Orneado 
16 1(2 de 10 á 11 y de 4 y media á 6. 
4301 4-19 
Timbres para carruajes 
D i alta novedad son los que se han recibido en el 
grsn estabbcimiento de peletería ' " E l Eaoanto", 
situado eu el calle de Neptuno esqaina á Aguila. 
Avismos por esta medio á los particulares y due-
ñ )s de establos para que vengan á oírlos 'i leñen 
dos sonidos; uno distinto al otro v constituyen una 
vtrdsdera novedad. Teléfono 1222. 
425J 4-18 
LAGUNAS 60, A 
Se venden un milord completamente nuevo oon 
zunchos de goma y que sin rodar se venda por au-
sentarse pata Europa la señora para quien se hacía. 
También nu faetón francés LOD sanchos de goma, 
todo nuevo menos e) juego, un carrito americano 
de mano y una heladora nueva y grande. 
4262 8-18 
U n e l e g a c t e i e e t o n 
para uno y dos caballos, casi nuevo, con faelle, p»' 
lentes franceses, lanza y barra do guardia, de dos 
alientos y uno trasero. Fr&do Í0. 
43Cü 8-18 
DE ANIMALE 
S^J V E N D E 
m cabillo moro colfn, do mucho brazo, muyelo 
gante, de tiro, propio para f amilia de g':sto, puede 
manejarlo una señor t : también se vende una yegua 
mora, de monta Consulado 1'24 esquina á rimas 
Tekfono 280. 4227 4-16 
• DE MUEBLES Y F E E l i 
PARA EL VERANO 
Bealiza un colosal surtido de Bopas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
nesesitarse para la presente es tación. F l u 
ses de d r i l y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas 
Objetos de fantas ía y de adorno y to-
do cnanto puede nesesitarae en nna casa. 
Se compran muobles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se «la dinero 
con módico in terés . 4266 13 18 Jn 
1015 Jn 
Fabricados en el pa ís con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo & gusto de) 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escejar, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desda 32 á 1,100 $ 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente complete 
y para satisfacer lois guatos y caprichoi 
más delicados. 
Par sillones d e s d o . . . . . . . 
i d . silioncitos id 
Sofá id 
Mesa i d . . . . . . . 
Sillas docena i d . . . . . . . 
Otomanas id 
Cunas preciosas i d . . . -
Y otras muchas novedades que el públi-
oo pnede admirar cada vez que qniera. 
T A H C H S E I A 7 C U E E O . 
Jneguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante 
salas y comedores. 
Preciós casi de ganga. 
V i s i t e n é s t a C a s a que o f r e c e le 
v e n t a j a de t e n e r tbclss s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n &us p r e c i o © . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s de l 
d ia . • ' " 
Qun. de Borbolla, 
Compostela S6 








un buen plaro de poco 
horas. '305 
Crespo 20, l O E M Y i l l i i á todas 
4 19 
S E V E N D E 
un aparato de nociar soda de medio use: d&rás re-
zón ea el néctar soda del café Alblsu. 
«285 4-18 
un aparador moderno, y nna fusrte bicicleta: infor-
man Concordia 1S6 426* 4-1^ 
M U E B L E S . 
Por tener que irse la familia para Esp: S i se ven-
de una partida de muebles de cuarta v comedor, 
todos en ñamante estado y casi nueves. loformaráu 
á todas hjrss eu el establecimiento de peletería E l 
Encanto, situado en la calle de Neptano esquina á 
Aguila. Teléfono 1222. 4242 4-18 
J M e m o de cuarto 
por el precio que se vende versn que no es especu-
laciój.; es precioso, nuevo, palisandro y palo de ro-
sa, con lunas viteladas. Además quedan varios 
muebles de comedor y ot oa de capricho, escrito-
rios, librerías, etc. etc. Virtudes esquina á Man-
rique, número 97, bajos. 
4175 6-14 
Camas, planos, relojes, espejo?, l á m p a -
ras, alhajas y objetos de f an t a s í a , se ven -
den muy baratos en la casa de p r é s t a m o s 
La Perla. Animas 84, y en la m u e b l a r í a 
L a Vizca ína , Gal ianon. 29. Teléfono 1405, 
Hay agencia de mudadas» Se hacen viajes 
a l campe. 4131 1 3 - 1 ^ Jn 
X T S H B E E L 
DBSTPJGTÜR DE LOS CALIO! 
Preparado por el D r . Gatriíio. 
e TOfiS «i-8.ID 
P a r a d i g e s t i o n e s penosas 
y f a l t a de apeti to 
V lOü iPAP iH I 
D E G A N D U L 
oirofi 
DE MAQÜIKiKIt 
T a l l e g a r o n a l p o p u l a r e s t a b l e c i -
mien to " E l M o d e r n o C u b a n o " , 
e i t oado en O b i s p o ^ n . 5 1 , las famosas 
fiSOOPBTAS l lsP&LBSAS " B E L -
M O N T " , con les ade l an tos m á s mo-
dernos y sas precios de $50 á $200. 
6 1079 28-15 Jn 
Ds coiesles F M M 
nos 
I E P O R T A D O S D I R E C T A M E T E P A R A L A S 
P E R S O N A S D E G U S T O 
TINTO Y M A N C O S Ü P E E I O E E S 
Se expenden en bocoyes y cuarterolas 
O f i c i o s 2 3 A l m a c é n de V í v e r e s 
4295 8-18 
" B O M B O N E S . " 
Los a c r e d i t a d í s i m o s de L i o w n e y ' s 
en cajas de f a n t a s í a de v a r i o s t a m a ñ o s 
propias p a r a regalos , se venden desde 
20 c ts . n n a has t a $5 en el a c r e d i t a d o 
es tab leo imien to " E l M o d e r n o C u -
b a n o " , O b i s p o 5 1 , de F a u s t i n o L ó p e z , 
exo lns ivo agente . 
e 1079 gft-lR Jn 
EL ANON DEL 
G r a n surt ido de ricos Jielados, cre -
m a s y m antecado. 
JRefrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a , 
G r a n L U N C H espec ia l idad en s a n -
d w i c h , 
V a r i a d » s u r t i d o de f r u t a s , f re scas y 
escogidas rec ibidas d iar iamente , 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 
GHE&XIPIPIEl , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 61 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con e) prodigio-
so 
D S G A N D U L aneprepara exclnsiTamente Alíre-o Pé rez Car r i l lo , su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso aiiTlo, pues 
calma mucho la tos. 
IB?*Se vende en todaa lasbotieat. 
C 1C0Í 13-iJn 
T a b a c o en rama 
16 tercios. Eos capas 
buena eftlMad. A $30 
Amistad número 60 
de segunda y 11 tripa dg 
al barrer. Paede vene en 
4316 8-19 i 
das tanques d1) hierro on peifictn estado, ds di«j 
pipas de cabida, un ariete y tubarias: iuformjrás, 
Cerro, Atocha n 1. 4 87 8-'5 
C U A D R O S Y COLUMNA! 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, a'itesalaa, oomelo-
res y alcobas; puea hay sar í ído espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existenciat de columnas, jarras y js-
rronea de mármoles , madara, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso qua 
ha IUCÍ»U.U v.* t^on gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a caaa que ofrecs la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o a sus ártica» 
l o s m a r c a d o t s c o n s u s precios. La 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s hox&a dsl 
d i a . 
« 1018 
E l Inón del Prado. 
Gran depósito de tíibacog y eigarroa. 
Aviso á mis favoraosdorea y al públiso en geoen 
quo acabo de recibir un completo munido de lai 
prinnipales marcas. Ventas al por m*Tor y aienüí, 
Oran surtuto de dulcería y eonfiterí». 
C 10S1 S6-1 Ja 
tfi-, PUS <fa k ^sng^BatíliéPs, PARIS 
Productos, maravillosos 
O ¡para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
G B E M 
Elipse elvemeroooalire 
Rehúsese los productos similares 
13, r . Grange bateliére, Paris 
VERDADEROS GRAMOS D E SALUD p E i P r FRANCK 
P u r g a t i v o s , D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ G.ÍSTB1C4 
S I N CAMBIAR SOS C O S T U M B R E S ni disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despici tan el apetito. 
Exíjase el B ó t u l o adjunto en 4 co loros , impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajiia de cartón ú otra ciase, no será mas que una fa!s¡fioa:¡dn peligrosa. 




R Í O M Á ® € A 
Véndese en Í4 HABANA 
( P r o g r e s i v a é I m s t a . ^ t é t x i e a ) 
E l AGUA SALLÉS^roíTívsií 'a devuelve a¡ cabello pardo óblancoyá 
la Barba su color p r i m i t i v o : ruhio, c a s t a ñ o , negro; y la inslanlánm 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas raalices 
que es imposible apercibirse que los cabellos y la Barba son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado n i p repa rac ión .— El AGUA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
@ ^ J E _ i ^ i 3 É 3 ^ 9 Perfumista-Q;v'mk-o. 73, rué Turbisc, PARÍS. 
Viuda de JOSÉ SARF5A é Hijo y on todas las Pcrfuroerias y Pciuquerias, 
•y de 
c o n Y O D U R O J O O B L E d e H I Z J M M O y Q U I N I N A 
Bato Tónico poderoso, regenerador de la sangro, es de una eficacia oieirif. en la 
CL0RÓ8IS, FLORES BLANCAS, SÜPRES10N j DESORDENES de k MENSTRUACION, ENFERMEDABES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLOBiS de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADESHERYICSAS 
Sa «1 único remedio que conviene y so debe emplear con exclusión de cualquiera otra sustancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
Vent* por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, en P A R I S , 
De venta en todas las principales F a r m a c i a s y Droguer ías . 
a EPILEP 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n m 
¡ A l i v i o s i e m p r e i 
CONVULSIONE 
CON EL. USO DE L\ 
ENFERMEDADES 
V E N T A POR MAYOR 
NERV 0 F A R M A 
3 P . A . S T . A . D E Ü S T T Í F Í ^ I O A . E S I 
garantizada sin acción nociva sobro el eRmalte de 
(Fórmula del Químico G. P.) 
L / ^ C A R M É I N E es â mejor y más agradable de 
L A C A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar 
L A C A R M É I N E da pureza y frescura" al aliento. 
L A C A R M É I N E es alcalina y antiséptica por si misma 
L.A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de pode 
Depósito general : G - . E V R X J J V I E R , 1 1 O , r u é ele H i v 




La O p i m o n 
G U B L E R 
Commsnt. du Codex, pag 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm. , pag. 300 
L 
l o » I P r o f e s o r e s 
T R O U S S E A U 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO I f l l 
D E r i 
VÍXX j p o c l o r o s o o a , l m a , n t © 
Jaquecas, • Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos, Curca, Convulsiones. 
Reglas clolorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Mistérico, etc. 
E n caso de disgusto p o r e l olor, tomar el VALERIANATO de P I E R L O T en Perlas. 
L A N C E I ^ O T &= O , 26, rué Saint-Ciáude, P A R I S y en todas las Farmacú 
© a vm. n e u r c L S t é n i c o 
de las N E V R O S S S 
de lae N E V R A L Q I A S 
y de Ik N E I 
CHARCOT 
Ciiniq. Salpétriért. 
C á p s u l a s 
HONTEGNIET 
A. FOUftIS, Fernaacéutlco, 5, Roe Lebon, PARIS. 
C í i í ü C Í Ú n ordinarh de la. T o s en 4 8 ¡ l O m * 
E n p u n t o c é n t r i c o , s e a l q u i l a n 
jtres ba^ltaoionei jantes tf separadas, oon pisos (ta 
mosaicD y sany yentiludan, oon bafio j ducha. V i -
llegas n. 111 entre Teniente Bey j Muralla 
i 
4 3 » 4-}9 
S E V E N D E 
en todas 
l a s f a r m a c i a s 
y Drogüerias-' 
AUMENTO COMPLETO PARA LOS NIÑOS 
P R O C U ñ A N D O L O S M A J 0 R E S S E R V I C I O S E U L O S P A I S E S C Á L I D O S 
P O R M A Y O F 
P A R I S 
ISj Rus du Pare-Roya! 
L C N D O N 
Cannon Sírosf, E. C. 
1 f 
